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DIARIO DE SESIONES 
DEL 
P m  NTO DE ANDMUCIA 
Nhnero 45 PRIMERA LEGISLATURA ARO 1984 
- 
Presidencia del Excmo. Sr. O. Antonio Ojeda Escobar 
Sesion Plenaria numero 23. celabrada en el Palacio 
de la Antigua Audiencia Territorial de Sevilla. el dia 7 de marzo de 1984 
ORDEN DEL DIA 
1 .' Debate de investidura del candidato a la Presidencia de la Junta de Andalucía, 
SUMARtO 
Se abre la SesiÓn a las diecisiete horas del dia siete de marzo de in$\ noveuentos ochenta y cuatro, bajo la presidencia 
del Excmo. Sr, O. Antonio Ojeda Escobar. 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 134 2 del Reglamento ei Sr. Presidente otorga la palabra al Secretario 
segundo de la Camara, tho.  Sr. D. Manuel Gbrnez de la Torre, para que proceda a dar lectura a la propuesta del 
Zandidato a la Presidencia de la Junta de AndalucÍa que realiza la Presidencia de la Camara. El Secretarro segundo da 
lectura a la propuesta del Sr. Presidente ( pas. 18381 
expos;c;bn deidiscurso de investidura í pag. 1 8381 , 
Reglamento de la Camara, la reanudacion de los debates tendra lugar el dia siguiente a las dieciséis horas treinta 
minutos. 
A continuación el candidato propuesto, Excmo.- Sf D. JoséRodriguez déla Borbolla y Camoyan, procede a la 
Finalizado este, se suspende la Sesion previo anuncio por parte del Presidente de que, a tenor del articulo 134.4 del 
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El señor PRESIDENTE 
-Señoras y señores diputados. se abre la Sesion. 
O@ conformidad con el articulo 134, número dos, del 
Reglamento de la Cámara, ruego al sefior Secretario Se- 
gundo pase a la tribuna de oradores para dar lectura a la 
propuesta formulada por el Presidente de la Carnara. 
Sefiorias. ruego silencio, por favor. 
El señor SECRETARIO SEGUNDO 
-Senor Presidente, sefioras y sefiores diputados: 
aProducida la dimisión del Presidente de la Junta de An- 
dalucia, excelentisirno señor don Rafael Escuredo Rodri- 
Quer, y de conformidad con et a&uh 37 del Estatuto 
de Autonomia para Andalucia y 1 34 del Reglamento de 
la Camara, esta Presidencia, previa consulta a los Forta- 
voces designados por los partidos y grupos politicos 
con wpresentacik parlamentaria, tiene el honor de pro- 
poner al pleno del Parlamento de Andalucia, corno can- 
didato a la Presidencia de la Junta de Andalucia. al exce- 
lentísimo señor don José Rodriguez de la Borbolla y Ca- 
moyan. 
Sevilla, siete de marzo de mil novecientos ochenta y 
cuatro. EI Presidente del Parlamento. Antonio Ojeda Es- 
cobari. 
EI sefior PhtSIDENTE 
-Sefior Rodriguez de la hbol la ,  su Sefioria tiene la 
palabra. 
E i  sefior CANDIDATO A LA PRESIDENCIA DE LA 
JUNTA DE ANDALUCIA 
-Sefior Presidente, Señorias. Hoy me presento ante 
esta Cámara para pedir el voto de investidura por una 
circunstancia muy especial: me presento como candi- 
dato a la Presidencia de la Junta de Andalucia porque se 
ha producido lo que podriamos llamar ceder el paso, 
ceder et destino por parte de quien hasta ahora ha lide- 
rada la autonomía andaluza; por parte de quien sypo 
personWicar, mas que nadie en la historia de Andatucia. 
la ilusión de un pueblo en la busqueda para conseguir 
empuñar en sus manos las riendas de cu propio destino; 
por parte -no habra nadie bien nacido que pueda decir 
lo contrario- de quien no se puede negar que la hiistoha 
de Andalucia habria sido totalmente distinta de no haber 
sido por el tiderargo del Presidente Rafael Eccuredo. i' 
en esta circunstancia especial, quiero empezar haciendo 
alguna afirrnacion con toda claridad. En primer lugar, 
quiero decir que estoy orgulloso de haber trabajado 
junto al Presidente Escuredo; porque no siempre se 
tiene la suerte de trabajar con gente. con personas que 
sepan mira  a lo lejos, con personas que sepan ver por 
encima de los arboles y del bosque, y que sepan hacer 
, ver a los demas los horizotites hacia,loc cuales pueden 
dirigirse. Y tengo que decir tarnbikn que, par haber tra- 
bajado en el Gobierno dei Presidente Escuredo, soy tam- 
bien corresponsable de lo bueno y de b malo corno 
miembro de este Gobierno, de lo bueno y de lo malo que 
ese gobierno haya hecho; que soy también correspon- 
sable de lo bueno y de lo malo como miembro del par- 
tido que ha sustentado a este gobierno, y que soy tam- 
bién corresponsable de lo bueno y de lo malo como 
miembro de este Parlamento que con su composición 
exacta es el Parlamento que ha tenido que fiscalizar, de 
una parts, e impulsar, de otra, la labor del Gobierno ante- 
rior. 
Pero hoy no estamos aqui para hablar del pasado. 
hoy estarnos aquj para hablar del futuro, para hablar de 
lo que tiene que venir; hoy no estamos en un acto inicial 
de una moción de censura, hoy estamos en el acto inicial 
de un debate de investidura. 
Tiempo han tenido, quienes hubiesen querido, para 
presentar mociones de censura o del tipo que fuera; han 
amagado y no han dado. Tiempo tendrhn para precen- 
tarla en el futuro. ¿Motivos!, puede que si puede que 
no, pero rio estan fegitimadoc hoy aquí para intentar 
hacer de este debate una moción de censura encubierta. 
Este debate es el debate en el que, tras consultas con 
los grupos parlamentarios, el Presidente de esta CBrnara 
ha hecho una propuesta de candidato sustentada por el 
partido mayoritario de la misma. Este debate es, por 
tanto, el debate en el que el candidato va a presentar su 
programa. Este debate tiene que ser un debate centrado 
sobre esos terminos estrictos. Y quiero empezar por 
aclarar que, desde nii punto de vista, un programa de 
gobierno -ei programa de gobierno o ei esbozo de pro- 
grama de gobierno que voy a pasar a exponer a 
continuacibn- no es colo ni iinicamente un conjunto de 
medidas coricretas a realizar en el próximo periodo; no 
ec sólo ni únicamente unas lineac políticas a seguir du- 
rante ese tiempo. Un programa de gobierno es tambien 
proyecto de futuro para Andalucía; un programa de go- 
bierno es también una propuesta de ser, una propuesta 
de existir COMO andaluces; un programa de gobierno 
son todas estas cosas. y a ellas me voy a referir a conti- 
nuación, empezando por Io que podrian denominarse 
por una primera afirmación: hay. va a haber continuidad 
de gobierno, sin embargo no puede, no va a haber conti- 
nuismo. Y va a haber continuidad porque evidentemente 
se trata de seguir desarrollando el programa electoral 
con el que el PSOE de Andalucia se presentó y ganó las 
elecciones de maya de mil novecientos ochenta y dos. 
Se trata de seguir desarrollando ese programa electoral 
que, en su dia, se concretó en un discurso de investidura 
en esta Cámara. Se trata de seguir ese programa, por 
parte de miembros del mismo Partido Socialista, que 
cuentan con el mismo apoyo det Partido Socialista. Y se 
trata de seguir desarrollando ese programa bajo el con- 
trol del mismo Parlamento, cuya condicion no varia en 
esta circunstancia. Parlamento del cual cabe continuar 
algo más; un programa de gobierno es tambihn un - 
las lineas generales de actuacitin. y empetando en ellas 4 
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esperando, por una parte, el mismo apoyo mayoritario 
para el gobierno que se forme; y, por  otra, la misma cri- 
tica e impulso constructivo. Va a haber continuidad en 
ecos términos, no puede haber continuicmo; y ello por 
varias razones: 
En primer lugar, porque el punto de partida es muy 
distinto. Entonces -en mayo de mil novecientos 
ochenta y dos- estábamos en el comienzo estricto de 
la construccion de la Comunidad Autonoma de Andalu- 
cia; hoy estamos para desarrollar un impulso en marcha 
y que, además, ha sido extraordinariamente fructífera 
en muchas áreas. Hoy ya, en Andalucia. se han desarro- 
llado instttucionalmente, y por este Parlamento, un con- 
junto de leyes que hacen, que configuran el entramado 
institucional bisico de la Cohunidad Autonoma; leyes 
como la Ley de Hacienda, la Ley de Organizacih Temto- 
rial. la Ley del Gobierno y la Administración de la Comu- 
nidad, la Ley del Consejo de Refacionec Laborales, la iey 
dei Defensor del Pueblo y otras muchas que se han de- 
batido en este Parlamento. Hoy, ya, en mil novecientos 
ochenta y.cuatro, mirando al punto de partida. en un 
plazo correcto -incluso por delante de lo esperado por 
muchos- se ha pasado del ocho por ciento en el par- 
centaje de competencias transferidas a la Comunidad 
Autónoma al noventa y cinco por ciento de cornpeten- 
cias transferidas. Hoy, en mil novecientos ochenta y 
cuatro, ha habido ya el desarrollo de una serie de inicia- 
tivas politicas en todas las áreas de una extraordinaria 
importancia. Hoy, en mil novecientos ochenta y cuatro, 
se ha avanzado en la gestibn, incluso en la gestión irnagi- 
nativa y con pocos recursos materiales y humanos en 
muchas areas basicac de la actividad de ta Comunidad 
Autónoma. Hoy, se puede decir que hemas pasado casi 
de la nada al absoluto en lo que a la Administracion auto- 
nomica se refiere. Y para ello, basta con comparar los 
datos, por ejemplo, de los Presupuestos de mil nove- 
cientos ochenta y dos -trece mil millones de pesetas- 
con los presupuestos previsibles de mil novecientoc 
ochenta y cuatro -en torno a cuatrocientos mil millones 
de pesetas-. Para eflo, basta comparar el numero de 
funcionarios -ocho mil novecientos treinta y ocho 
entre servicios centrales y perifericos en mayo de mil no- 
vecientos ochenta y dos-, con los actualmente ciento 
cinco mil funcionarios de la Comunidad Autónoma de 
Andalucia. No es, por lo tanto, el mismo et punto de par- 
tida, no puede haber continuismo por ello. 
Pero, ademas, la situacion del pais es radicalmente 
distinta. Desde entonces aca. desde el momento en que 
se constituyo este Parlamento hasta hoy, en este pais 
han sucedido un conjunto de hechos de extraordinaria 
importancia: las elecciones del veintiocho de octubre; 
las elecciones autonómicas y municipales del ocho de 
mayo, de las cuales se derivó la conclusión del mapa au- 
tonómico; la consolidacion del sistema de partidos en 
Espaha. y también la alteracibn del mapa politko en An- 
dalucia. Incluso la alteración del espectro politico repre- 
sentado en este Parlamento. De ambas cosas -de las 
elecciones del veintiocho de octubre y de las elecciones 
del ocho de rnayo- tiene que derivarse, tendria que ha- 
> 
berse derivado para todo el mundo, la conclusibn de que 
hay una consolidacion del sistema hstitucional, de que 
hay una mayor estabilidad politica en Espafia. Esta oca- 
sión tendria que haber sido acogida corno una ocacion 
para la serenidad, para pararse momentanearnente a 
mirar hacia el futuro; pero. quizas por lo que sea, la 
propia inercia de la historia, el país no ha entrado todavía 
en esa nueva etapa en la que politkamente esta desde 
mayo del ano pasado. €1 pais no ha entrado todavia o, ai 
menos, los protagonistas politicoc no hemos entrado 
-todos- todavia en esa nueva etapa de serenidad, de 
reflexión politica en la que el país institucionalments se 
ha instalado. ' 
Ha habido, además, otras' cosas que contribuyen a 
esta idea: Por una parte. la sentencia sobre Ia LOAPA 
que'-desde mi punto de vista- también supone, por 
parte del mas alto tribunal, un depbsito de confianza en  
el funcionamiento ordinario de las instituciones. Esta a 
punto de ser discutida y aprobada la Ley de Bases de Ré- 
gimen Local, que sera negociada con todas las partes in- 
teresadas y que supondrá el cierre del cuadro institucio- 
nal basico en este pais. 
Están, por otra parte, los resultados electorales, de 
hace no muchos días, en el Pais Vasco que, al menos 
-tambien desde mi punto de vista- son un mandato 
para la concordia, un mandato para el dialogo, un man- 
dato para la refiexibn y para la serenidad politica y social. 
De todo ello, creo que se deriva una condición basica, 
una situación básica en el pais de mayor estabilidad poli- 
tica, que deberia conducir a una mayor serenidad en los 
comportamientos y a una mayos capacidad de reflexion 
por parte de todos los dirigentes. 
Y, por Último, no puede haber continuicmo por la pers- 
pectiva historica con la que nos encontramos. EI tiempo 
para el que se configura este Gobierno es un tiempo 
menor, es un tiempo, aproximadamente de dos años, 
que va a obligar forzosamente a una mayor,selecciÓn de 
los objetivos. 
En resumidas cuentas, Señonas, creo que estamos 
entrando en una nueva etapa política en España. Una 
nueva etapa politica para la que se podria recurrir a lo 
que dijo, recientemente en Córdoba, el profesor Sole 
Tura: ((estoy Completamente convencido de que esta 
concluyendo un ciclo hiçtorico y que esta empezando, 
con muchas dificultades, otro. Han variado cosas funda- 
mentales, ha variado el marco juridico y poiitico, ha va- 
riado - y  va a variar todavía mucho rnas- el marct 
social. Hoy. quizás tengamos la tendencia de vivir teori- 
camente de modelos de la fase antefior, de reflexiones 
que corresponden a otros momentos. Estoy convencido 
-dice Sole Tura- de que vivimos de conceptos adqui- 
ridos en otros períodos de la lucha poiitica-en este pais, 
de que hoy aparecen problemas nuevos que no los te- 
nemos todavia perfectamente claros, y de que, desde 
luego, noc obligan a reflexionar en profundidads. 
Una nueva etapa politica, por tanto, que yo me atreve- 
ria a marcar, en cuanto a sus objetivos se refiere, en tres 
niveles: 
En primer lugar, por Io que se refiere ai conjunto de la 
i 
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nación española, creo que hay un objetivo basico. desde 
la perspectiva de Andalucia. que es el objetivo de conti- 
mar la construcción del nuevo modelo de Estado, de 
concluir el nuevo entramado institucional siguÍendo 
unos criterios bisicos: el criterio de la unidad de la 
nacibn espafiola. el criierio de la igualdad de los espa- 
?des en todas las partes del territorio nacional y el crite- 
n0 de la solidaridad entre todas iac comunidades autó- 
m a s .  El objet'ivo debe ser la construccion final de un 
Estado integrado por comunidades autónomas que 
-independientemente del momento en que esten, y 
respetando, evidentemente, Iac distintas vias por las que 
han llegado a su autonomía-, tengan todas las posibili- 
dad de alcanzar el mismo techo; comunidades con 
igualdad de derechos y de obligaciones, porque los de- 
rechos y las obligaciones de las comunidades son los 
que marcan los derechos y las obligaciones de los ciuda- 
danos; con la conciencia clara, tarnbien para todas, de 
que hay necesidad de una politica basica cornen que ga- 
rantice la igualdad de los españoles en cuatquier parte 
del territorio; y con el absoluto respeto, y no sólo respeto 
sino impulso, a las autonornias de los entes locales. En 
definitiva, creemqs -creo- que hay un objetivo priori- 
tan0 en este momento politico para España, desde la 
perspectiva de la comunidad autónoma. que es la 
csnstruccien 'definitiva del modelo institucional. Y, para 
ello, quiero decir que podemos asumir desde Andalucía 
el compromiso doble de impulsar, por una parte, y cola- 
borar, por otra, para la continuacion de ese proceso de 
constniccibn definitiva del Estado de las autonomias: 
impulsar y colaborar. Impulsar y colaborar en la convic- 
ciOn de que as¡ tambien estarnos colaborando a la con- 
sdidacion del sistema de convivencia en et que estamos. 
En segundo lugar, .esta nueva etapa politica en la que 
estarnos entrando creo que exige que se trasplante a ta 
sociedad. mediante los protagonistas politicos, la sereni- 
dad imprescindible para ir aportando coluciones a los 
graves problemas sociales. Permitanme una breve dis- 
gresibn: en ta primera etapa de la transicich la crispación 
politica de este pais estaba ocasionada por la no consoli- 
dación de las instituciones, ta tendencia de la definicion 
del sistema institucional hacia que la intranquiliad estu- 
viera en el ambiente social; en la etapa actual, con las 
instituciones consolidadas, con el sistema definida, creo 
que hay que intentar, desde todas las instituciones de- 
mocráticas y desde todos los protagonistas politicos, 
trasplantar a los comportamientos sociales esa capaci- - 
dad de serenarse y de abordar los problemas, las solu- 
c i m ,  de resolver los conflictos, en definitiva. Creo que 
tenemos que ser capaces todos -los politicos de uno y 
otro signo, las organizaciones sociales Y los 
ciudadanos-, de ir buscando soluciones a los muchos 
problemas que nos afectan teniendo en cuenta dos 
cosas: primera, que los recursos de que se disponen son 
escasos; y, segunda, que los tiempos posibles para las 
soluciones no son todos, ya que no todas las cosas 
pueden ser resueltas al mismo tiempo. 
En primer lugar, los recursos no son inagotables. Este 
pais, sin duda alguna, ha estado viviendo por encima de 
sus posibilidades durante mucho tiempo. Y, por eso, 
porque hemos estado viviendo por encima de nuestras 
posibilidades durante mucho tiempo, hay que ir selec- 
cionando los problemas -en primer lugar, evidente- 
mente, los mas graves-; y hay que ir goniendo en 
marcha las soluciones posibles, aunque no sean las solu- 
ciones ideales, hay que ir poniendo en marcha las solu- 
ciones posibles, por ejemplo, nadie puede rebatir hoy 
que un sistema de protección del desempleo agrano, 
complejo y novedoso como es el sistema de empleo 
rural, hace mejor la condicibn de vida de los trabajadores 
dei campo que !a condición que tenian anteriormente. 
Hoy, esa solución es mejor que la situaci8n en la que se 
encontraban antes. Es fa solución que ha sido posible en 
este momento. Es la solución que tiene que hacer que la 
gente se vaya responsabitizando, por una parie; y, por 
otra, que desde las administraciones públicas se pongan 
en marcha todos los mecanismos para hacerla la mas 
eficaz, lo menos costosa y lo mas extendida posible. 
Pero no es licito buscar sóto el crecimiento del desen- 
canto. Quien pretenda sólo la descalificacibn de1 contra- 
rio normalmente consigue reunir a la gente en tomo a c i  
sólo, tambidn, coyunturalmente; quien no sea capaz de 
ofrecer una alternativa concreta esta jugando, al mismo 
tiempo, con la frustracibn del pueblo y con su propio 
futuro como organización politica. 
En segundo lugar, hay que tener en cuenta los 
tiempos posibles. La verdad es que con una minima 
perspectiva histórica se pone uno a pensar en lo que 
han sido los iiltirnos doscientos anos de la historia de 
Ecpafia y a constatar que han sido tiempos de injusticia, 
tiempos de inercia historica, tiempos de falta general de 
impulso histórico; salvo en algún caco en que este pais, 
a la defensiva, ha sido capaz de tomar atguna iniciativa 
impoeante. Hoy constantando que ésa ha sido nuestra 
realidad histórica en los Últimos doscientos anos. hoy en 
mil novecientos ochenta y cuatro, de pronto parece que 
algunos piensan que es hoy cuando estan los problemas 
en su momento mas grave. de pronto hoy, en mi! nove- 
cientos ochenta y cuatro, algunos les ha entrado la prisa 
y procuran que todas las exigencias posibles se planteen 
juntas y al  mismo tiempo. Yo quiero repetir con claridad 
una idea: desde la responsabilidad de quien puede verse 
convertido en dirigente de un gobierno en Andalucia. no 
todas las cosas puecten solucionarse al  mismo tiempo y 
la gente lo sabe, la gente sabe que hay que ir atendiendo 
sus necesidades, y que seguramente habri que ir apli- 
cando medidas concretas para la atención de cus nece- 
sidades, y que habra que ir seleccionando los problemas, 
y que habra que estar cerca de esos problemac; pero no 
podemos hacer creer a la gente, no podemos hacer 
creer al electorado. a la poblacibn, que en una situacibn 
corno la que estamos, cualquiera podria arreglarlo todo 
de un plumazo y de gotpe. En consecuencia, hay que ir 
buscando soluciones, seleccionando los problemas y 
adjudicando Cuidadosamente el dinero necesario para la 
resolución de esos problemas. En definitiva ¿con qué 
posición o en que disposición llego, llegamos a este mo- 
mento? Permítame esta Cámara que para expresar, si 
Y 
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quieren literariamente, la idea con la que accedo a l  mo- 
mento de presentar una propuesta de la misma, haga 
uso de una cita biblica: (<Te levantas -dice el profeta- 
antes que aparezca la luz de la mafiana, tevantate des- 
pues que te hayas seniadoi). 
En consecuencia, Senorias. vamos a trabajar y vamos 
a trabajar reflexivamente. No voy a hacer aqui ninguna 
gran promesa, no voy a intentar generar ninguna gran 
ilusilin que pueda luego verse frustada; porque la ilusion 
va a ser la certeza del trabajo; fa itusih va a ser la activi- 
dad del trabajo; la ilusibn va a ser la proximidad del es- 
fuerzo. La esperanza va a ser ta lucha cotidiana por la 
mejora de la vida de todos; la esperanza vana ser la pér- 
dida del miedo generado por la inseguridad de lo que 
pueda pasar; la esperanza tiene que ser la certeza de 
que todos los días podremos ir ganando batallas par- 
ciales para tener más justicia. mas libertad y mas igual- 
dad; la esperanza tiene que consistir en que cada dia 
haya mas andaluces que se sientan hombres; la ecpe- 
ranza ec el realismo activo, no la enajenacion al sueno 
imposible; la esperanza tiene que surgir de un senti- 
miento parecido al que podia tener Camus cuando dijo: 
«cada generación se cree llamada a rehacer el mundo, 
pero es cierto que mi generacion sabe que en el fondo 
no lo rehara. y, en cambio. su tarea es, quiza más 
grande, impedir que el mundo se deshaga,. La ecpe- 
ranza. pues, tiene que partir de que se pongan los pies 
en la tierra; pero ta esperanza exige también plantear 
desde el principio el abjetivo hacia el que uno se dirige. 
Fues bien, el objetivo de mi Gobierno, caso de que sea 
investido, quiero que quede claro desde el principio: soy 
socialista y quiero cambiar esta sociedad injusta y opre- 
sora. Iremos paso a paso, trabajaremos dia a dia. da- 
remos pasos adelante y quÍzas algún dia tengamos que 
hacer un alto en el camino, pero no cejaremos en 
nuestro empeño. Quizh convenga recordar aqui lo que 
dijo el Presidente Lincon: &i sabemos donde estarnos y 
como hemos conseguido llegar hasta ahi, y tal vez hacia 
dónde querernos ir, podremos gobernar, en cierta 
medida, en nuestros destinos,. Sabemos donde es- 
tamos, sabemos c0mo hemos llegado hasta aqui, y este 
Gobierno va a saber hacia dbnde quiere ir, Creo que 
vamos a poder, con todo certeza, gobernar, en cierta 
medida. Toc destinos de Andalucia. Y vamos a poder go- 
bernar con unas líneas básicas de actuación. 
He dicho que esta etapa es una nueva etapa politica 
en todo el pais. Por lo que respecta a Andalucia, esta 
etapa está, en primer lugar, caracterizada, va a estar ca- 
racterizada por  la gëstibn. Habiendo sido llenado de con- 
tenido institucional et Estatuto, vamos a dedicarnos a 
gestionar las competencias transferidas; pero es irnpor- 
tante resaltar de entrada que no basta con caracterizar 
fa nueva etapa como una etapa de gestión, aunque eso 
sea cierto. Esta etapa va a estar caracterizada por la 
puesta en marcha de una gestión alternativa; porque no 
somos ni vamos a ser unos gestores cualesquiera, 
somos unos gestores socialistas, somos unos gestores 
que querernos modernizar la sociedad y que queremos 
irnplahar en la misma, y en la Administración en conse- 
cuencia, criterios de racionalidaJ. criterios de eficacia 
mayor cada dia, y criterios de mas economia en la activi- 
dad administrativa. Y por lo tanto, vamos a avanzar, a 
seguir avanzando en la construcción de la nueva Admi- 
nistracibn. Es una etapa que va a estar caracterizada, 
también, por el impulso cooperante para la continuidad 
en et proceso del estado autonómico o del estado fede- 
ral, como quieran ustedes Itamarlo. Autonomia que tiene 
que estar, para Andalucia. centrada en el contenido mar- 
cado por la via del 151 y por el Estatuto que tenemos. 
Autonomía, construcción del Estado basada en la coo- 
peracion para la concolidaci6n del sistema institucional. 
Y por fin, va a ser una etapa caracterizada por la mas 
ajustada seteccion de ptioidades y ajustes de los 
medios disponibles en el marco, naturalmente. del pro- 
grama socialista. Pnotidades y ajustes de medios que 
vamos a tener ocasibn, conjuntamente en esta Cimara. 
de ir discutiendo. Y vamos a tener ocasion de ir discu- 
tiendoen distintos momentos y con distintos motivos. 
En primer lugar, van a tener ustedes ocasilin de ir con- 
cretando, incluso colaborando. con cada departamento 
del Gobierno andaluz en la concrecion de las prioridades, 
mediante el contacto con las distintas consejerias y me- 
diante la disponibilidad de las concejerias, de los depar- 
tamentos del Gobierno, para la presencia permanente, 
para la presencia periodica ante la Ctmara que tiene que 
controlarnos. 
En segundo lugar. vamos a tener ocasión de discutir 
las prioridades pronto, pronticimo, conforme vayan dis- 
cutiéndose los proyectos que ya ect5n presentados en 
esta Camara, algunos de bs cuales son de una extraor- 
dinaria importancia para el fcrturo de Andalucia. Y 
vamos a tener ocasion de ir discutiendo las prioridades, 
también, a la hora de discutir el Presupuesto o los Precu- 
puestos Generales de la Comunidad, que seran presen- 
tados ante este Partamento a la mayor brevedad posible. 
Teniendo, sin embargo, corno vamos a tener, ocasión 
de discutir las prioridades y foc objetivos inmediatos dei 
Gobierno, quiero hacer. no obstante, una consideracibn 
de la que. desde nuestro punto de vista, con líneas ba- 
cicas de actuacion en los distintos sectores. 
Vamos, lo he dicho ya, a dar un nueva impulso. un im- 
pulso mas acentuado, a la construcción de la Adminis- 
tración autónomica. Y es ctaro y es logico que lo po- 
damos dar ahora, porque ahora es cuando hemos reci- 
bido, cuando estamos recibiendo, el volumen de trancfe- 
renciac mis  importantes. Vamos a ir y a seguir desarro+ 
Ilando un sistema integrador de las instituciones piiblicas 
en Andalucia, de las administraciones públicas en Anda- 
lucia. Un sistema que vaya haciendo posible el servicio 
de todas las administraciones públicas en Andalucia a 
los intereses generales de la comunidad, Ibgicamente 
con el respeto mas estticto y mas ajustado. en cada 
caso. a los ámbitos de autonomia de cada corporacibn 
local o provincial. 
Vamos a seguir desarrollando un proceso de interlo- 
cuciÓn politica con las corporaciones locales, a través de 
la representación de las que ellas se doten. 
Vamos a seguir la negociacibn, en los prbximos dias 
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incluso. para la fijacion de la cuota porcentaje de partici- 
PûCibn sobre los ingresos del Estado y para la fijacion de 
10s fondos que deben arribar a Andalucia para sufragar 
las insuficiencias habidas durante el periodo de puesta 
en marcha de las instituciones, 
Vamos a continuar el proceso de comarcalizacion en 
un doMe sentido: vamos a continuarlo. intentando que 
sea La resultante de un esfuerzo conjunto que parta dei 
territorio concreto, que parta de abajo, conjugado con 
los objetivos de la comunidad, conjugado con los obje- 
tivos de la mayor racionalidad posible para la Admints- 
traci6i-t pública en Andalucía pero en todo caco. ha- 
ciendo que cualquier proyecto de comarcalización vaya 
apoyado, respaldado, sentido, que se sienta en %I vincu- 
lado la población afectada. 
Vamos a continuar con una politica de ordenación ur- 
banktlca en Andalucia; una politica que es absoluta- 
mente necesaria para garantizar la igualdad de los ciuda- 
danoc en el territorio; una politica, seguramente, en la 
cual habra que procurar que cada día sea mayor la inter- 
locución, el dialogo y el entendimiento entre las insti- 
tuciones afectadas; una política en fa cual, seguramente, 
fiaixa que encontrar medios, instrumentos, para que 
antes de que se produzca el conflicto haya canales de 
resdución de los posibles conflictos entre ayunta- 
mientos y Junta de Andalucía. Ahora, que se han reci- 
bido las, transferencias en materia de vivienda, vamos a 
iniciar el pian de construccion de 50.000 viviendas en 
Andalucia. 
Vamos a mantener ante este Parlamento, y por lo 
tanto a discutir en el, incluso a aceptar que se mejore el 
Plan Econamico para Andalucía; un plan econbmico 
que ha sido realizado con la ayuda y la colaboración de 
las fuerzas sociales y que supone, en resumidas 
cuentas, una realizacien de inversiones importantisimas 
para el proximo trienio. 
Vamos a proseguir con la politica de concertación 
con las fuerzas sociales en la Cornisiin de Planificación 
de Andatucia. 
Vamos a seguÍr, a impulsar, y a impulsar mas todavía, 
la coordinación de las inversiones piiblicas en Andalucía 
mediante sistemas de cooperacion y colaboracion entre 
Junta y corporaciones locales de un lado, y de otro, me- 
diante la puesta en marcha de mecanismos que supon- 
gan no cerrarse en el estricto marco de la competencia 
respectiva; mecanismos tales corno el Fondo de Empleo 
Rural, que ho sido aprobado recientemente, y que, 
como ustedes saben, consta de aportaciones del Estado 
y de apwtaciones de la Comunidad Autbnoma, y cuyo 
resultado inmediato es que va a haber mas fondos en 
Andaiucia para poder asi Crear mhc puestos de trabajo 
para los jornaleros andahces, para poder as¡ dar solu- 
cion a los problemas de más familias andaluzas. Vamos 
a seguir intentando crear mecanismos que hagan po- 
sibles esa coordinación de las inverciones públicas y, 
por lo tanto, que hagan posible una mayor rentabilidad 
de los fondos piiblicos invertidos en nuestra tierra. 
Vamos a continuar con el diseno de una politica de or- 
denacion de cultivos en Andalucía en colaboración con 
la Administración central, y en prevision, preparando el 
posible ingreso de nuestro pais en la Cornunidad Econo- 
mica Europea. 
Vamos a mantener en este Parlamento para su discu- 
sion el proyecto de fey de Reforma Agraria; el proyecto 
de ley tal cual; el proyecto de iey que, Ibgicamente. 
podrá aqui ser discutido; al cual estamos dispuestos a 
incorporar todas las mejoras que se encaminen en ei ob- 
jetivo que tiene dIcho proyecto de ley. Un.objetivo que 
es doMe: de una parte, transformar los sitemas produc- 
tivos de la agricultura andaluza y hacer posible el acceso 
de los trabajadores del campo y pequefios propietarios 
a la tierra y a los trabajadores del campo y pequenos 
propietarios, a la tierra y a los medios de producción. De 
otra parte, hay que decir claramente que el objetivo de la 
Ley es, fundamentalmente, el mejor aprovechamiento 
de los recursos agricolas de nuestra Comunidad. 
Vamos a seguir el desarrollo de una politica en el irea 
de consumo que esta consiguiendo resultados positivos 
en la defensa de los consumidores. Vamos, en el area de 
Sanidad, a ir aplicando las incompatibilidades. Vamos a 
seguir el desarrollo del Instituto Andaluz de Salud 
Mental, y vamos. reci4n recibidas las transferencias del 
INSALUD, a crear mecanismos para una gestión nueva, 
para una gestion innovadora y alternativa, para una ges- 
tión en la cual prime la racionalidad, la eficacia y la eco- 
nomia, por una parte; y, por otra, la consideración fun- 
damental de que el sujeto de esa actividad ec la persona 
humana. Vamos a dedicar una atención especialisima a 
la red primaria en Sanidad: a intentar ir acabando con las 
colas en los ambulatorioc, a intentar ir prestando mejor 
atencion a la gente cuando mas atencion necesitan. 
Vamos a seguir en el desarrollo de una politica dirigida a 
lograr un servicio pbblico integrado en materia de servi- 
cios sociales. Vamos a participar activamente. colabora- 
doramente, en la puesta en marcha y ejecucion del plan 
de empleo rural. Vamos a presentar ante este Parla- 
mento, en breve plazo, una ley de cooperativas. Vamos 
a dedicar atención, a seguir dedicando atención, a los 
emigrantes andaluces fuera de aqui. Vamos a procurar 
que haya un esfuerzo especialisirno en lo que se refiere 
a los programas de fomento del empleo juvenil. Y 
vamos a continuar con la politica de concetîación en 
materia de relaciones laborales y condicionds de trabajo, 
a través del Consejo Andaluz de Rebciones Laborales. 
En matena educativa se continuar5 y potenciara el 
programa de alfabetización de adultos, que encontrara 
un definitivo marco juridico en la Ley de Educación de 
Adultos que traeremos al Parlamento en este año y que 
ser8 instrumento decisivo en la lucha por la igualdad 
educativa. Proseguiremos una politica de conctruc- 
ciones y de equipo escotar que haga posible y rea! el de- 
recho a una educacibn digna para todos los andaluces 
en edad escolar. Llevaremos adetante el desarrolo de la 
Ley de Consejos Escolares y. en su dia, de la LODE, en el 
marco de una politica democratizadora que ponga cada 
vez mhs Ja educacion, como servicio publico que es, en 
manos de la propia comunidad escolar y social. Conti- 
nuaremos ta politica de calidad de ta ensefianza a traves 
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del ejercicio permanente del diálogo y la concertacion 
con los profesores, potenciando las vias ya abiertas de 
la investigación y remvacion pedagógica. Contribui- 
remos, en fin. desde nuestra responsabitídad. a la conse- 
cucion de unas universidades andaluzjs al nivel de las 
exigencias y necesidades de la comunidad social, en el 
marco de la Ley de Reforma universitaria. 
Vamos también, señores Diputados. a mantener en 
vigor y a desarrollar tas muchas e interesantes iniciativas 
puestas en marcha en materia de cultura; ahora con 
mucha más facilidad, teniendo en cuenta que bsn sido 
aprobadas las transferencias y basandonos en unos cri- 
terios fundamentales. En primer lugar, el impulso y pro- 
motion de las actividades ajenas; en segundo lugar, la 
apertura y el dialogo con todos los que tienen algo que 
decir en materia de cubra, partiendo de la idea de que 
la cultura La tienen que hacer los otros, la cultura ta 
tienen que hacer los protagonistas de ese mundo; no- 
sotros pondremos los medíos, pero fas iniciativas cultu- 
rales noc van a tener que venir dadas fundamentalmente 
desde fuera; y vamos a irnputsar la búsqueda y promo- 
ción de todas las raices de nuestra cultura, llegando, in- 
cluso, en breve plazo. a la cÓnstituciÓn de una fundación 
para los estudios folklbricos andaluces. 
Dicho esto, este breve repaso a prioridades, yo qui- 
siera recalcar algunas de ellas, en las que vamos a incidir 
con especial interés. En primar fugar, en materia de 
medio ambiente, vamos a mantener ante este Parla- 
mento y vamos a intentar que sea aprobada por el 
mismo la Ley mediante la cual se crea la Agencia de 
Medio Ambiente. Y vamos a dedicar una especial aten- 
ciOn a esta área por entender que es un instrumento 
para la introduccion de nuevos criterios de comporta- 
miento en la sociedad, por una parte, y que es también 
un instrumento para ir poniendo en marcha modelos al- 
ternativos de desarrollo economico por otra. Vamos a 
reforzar la politica para ta juventud, integrando en pro- 
gramas comunes las responsabilidades sectoriales de 
las distintas áreas, desde aqudas que se concretan en 
programas de fomento de empleo juvenil hasta aquellas 
otras que son referidas a la marginacion social o a la pro- 
teccion de menores. Vamos también a intentar poner en 
marcha lo que se podria denominar una politica informa- 
tiva abierta, una politica informativa no dirigida h ica-  
mente a los medios de comunicación sino dirigida a 
mantener un contacto directo y permanente con la so- 
ciedad. a que la sociedad conozca que se esta haciendo 
por parte de las instituciones pirblkas y pueda valorarlo. 
Y vamos a intentar construir en este periodo un sistama 
de medios de comunicación público en Andalucia que 
este al servicio de tos intereses generales de nuestra 
tierra. Vamos, lo he dicho ya, pero insisto en ello por cre- 
erlo de especial interés, a hacer una politica de integra- 
cibn y coordinacibn institucional que haga posible la co- 
laboracibin de todas las administraciones publicas al ser- 
vicio dei interes general de Andalucia y que se base en la 
delimitación y respeto estricto de las competencias de 
cada una de esas administraciones. 
En definitiva, en cuanto a prioridades y líneas politicas 
de actuacion. el programa que presento, que esbozo en 
este acto, es. ya lo he dicho antes. una continuidad, una 
profundizacion. en algunos casos, y una selección de 
objetivos dentro de lo que ha sido la politica de la Comu- 
nidad Aut8noma. 
Decia también al principio que un programa no es sÓ10 
un conjunto de prioridades o de medidas concretas; que 
un programa es tambibn un proyecto de futuro para An- 
dalucia. Vamos a seguir trabajando durante los dos prÓ- 
ximos anos para sentar lac bases, para instalar los ci- 
mientos. para que sea posible que surja una nueva An- 
dalucia. Seguiremos trabajando para que Andalucia 
entre en el siglo XXI con una psicion inftuyente en el de- 
venir futuro de Espaiia; una Andalucia, incluso. que im- 
prima caracter a Espaia. pero que imprima caracter a 
Espaiia con hondura. con profundidad, y no GO~I  lo que 
pueda ser mas artificial o aparencial de la realidad anda- 
luza; una Andalucia de la que surja un impulso capaz de 
hacer que Espana, también y con nosotros, vaya p o r  un 
camino distinto. tos ejes a la largo de los cuales debe 
transitar este proyecto serian los siguientes: en primer 
lugar, el desarrollo de una politica sociatista; en segundo 
fugar, el desarrollo de una politka de democratizacion 
en profundidad del poder y de su ejercicio; en tercer 
lugar, el desarrollo de una politica tendente a la construc- 
ción de un estado federai, una politica tendente a fa con- 
crecibn definitiva del modelo institucional recogido en la 
Constitucion y que, desde nuestra perspectiva, es equi- 
parable a un estado federal. 
Desarrollo de una politica socialista. Aqui habna que 
decir con claridad que el socialismo del Último tercio del 
sigo XX no puede moverse sido con 19s esquemas que 
utilizaron los clisicoc paro analizar lac sociedades euro- 
peas del siglo XIX. Los socialistas hoy vamos a ir bus- 
cando soluciones adecuadas para satisfacer las necesi- 
dades de muchoc sectores sociales. La sociedad de hoy 
es mucho más compleja que la sociedad en la que vio cu 
origen el socialismo; en consecuencia, hay que decir 
que los socialistas no somos solo el partido de una unica 
clase social, los socialistas somoc el partido de muchos 
grupos y sectores sociales; los socialistas no vamos a 
gobernar salo ni siquiera para los que nos votaron, los 
socialistas vamos a gobernar también para los que no 
nos votaron, y cabtendo que hay intereses no coinci- 
dentes entre esos sectores. pero sabiendo que se 
pueden ir buscando soluciones mediante compromisos, 
mediante transacciones, mediante diálogos entre los 
distintos sectores sociales, y comprometiendonos en 
ese dialogo, en ese compromiso, en esa transaccion, na- 
turalmente, con un aiterio claro desde el principio. Esta- 
remos siempre mas en defensa de los sectores menos 
favorecidos de la sociedad. Un proyecto socialista para 
Andalucia e5 un proyecto que tiene que estar abierto al 
futuro, que tiene que buscar soluciones para una socie- 
dad en crisis Pero una crisis que no es una crisis Grdina- 
ria, una crisis que seguramente es la crisis más grave 
que ha victo la sociedad contemporanea; una crisis que 
supone la transición de un modelo de sociedad a otro; 
una crisis que supone el paso de la sociedad industrial a 
' ' 
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h sociedad post-industrial; una crisis decpuec de la que. 
seguramente, nada va a poder seguir siendo como 
antes; una crisis que no va a suponer, en ningun caso 
-cuya salida no va a suponer en ningún caso- la 
vueka ai pasado. Y pruebas tenernos de ello en el 
mundo y en todos sitios. Pues bien, creo que en Andalu- 
ck. aunque parezca paradójico, estarnos en mejores 
condiciones que en otros territorios para abordar la en- 
trada en la nueva sociedad; creo que en Andalucia, 
aunque parezca paradójico, estamos en mejores condi- 
C h e s  para hacer posible la entrada en el nuevo modelo 
de desarrollo desde una perspectiva mucho mas enri- 
quecedora. ¿Por que?, porque Andalucia. que no ha Ite- 
gado a incorporarse definitivamente a fa sociedad indus- 
trial, que esta más virgen que otros territorios, que va a 
tener que pagar incluso menos costes coyunturales que 
otros territorios para safir de la crisis, podria, puede en- 
contrar vias mas hacederas, menos traumaticas. para in- 
caporarce a la sociedad europea postindustrial del siglo 
veintiuno. Y en consecuencia, de ello se deriva un doble 
reto: un reto, en primer lugar, para el Gobierno que 
pueda yo presidir si consigo la investidura. el reto de do- 
tarnos de los instrumentos que hagan posible el analisis 
de ese futuro, los instrumentos que hagan posible imagi- 
narnos ese futuro e ir creando las condiciones básicas 
para la entrada en el; por otra parte, hay un reto para los 
sectores sociaies-y economicos y para todos los prota- 
gonistas sociales, el reta de la torna de conciencia de 
que nada va a seguir siendo igual, de que no vale aquí ta 
fmse del gatopardo: que todo cambie, para que todo 
siga igual; que quizá sea más cierta aquella frase que 
podria decirse asi: todo tiene que cambiar porque nada 
va a seguir igual. Y es por ello. por lo que nosotros, los 
socialistas. que querernos que los empresarios sigan 
siendo empresarios, pero empresarios distintos; que 
querernos que la iniciativa privada siga existiendo, pero 
cada vez mas al servicio de los intereses de la sociedad; 
que creemos que la iniciatjva privada tiene que seguir 
existiendo. pero existiendo en una sociedad distinta 
donde la rutina este descartada y donde el recurso a la 
imaginación creadora sea el empeño de cada dia; es por 
ello por lo que creu que podernos invitar a todos los 
agentes sociales y politicos de Andalucia a buscar con 
nosotros las nuevas nomas para la coexistencia, los 
nuevos criterios para el desarrollo, las nuevas vias oara 
mejorar la calidad de la vida de todos los andatuces. 
Por otra parte, un proyecto de futuro para Andalucia 
significa el desarrollo de una politica de democratizacion 
en profundidad del poder politico y de cu ejercicio. La de- - 
rnucracia no consiste solo en que el pueblo elija a cus re- 
presentantes, aunque también sea eso; la democracia 
no consiste sólo en que haya unas reglas de juego esta- 
Mecidas sobre la base del reconocimiento de la sobra- 
nia popular, aunque también sea eso; la democracia no 
consiste solo en que los representantes elegidos tengan 
que dar cuenta de su gestibn periódicamente, aunque 
íambien sea eso; la democracia es algo mas que rodo 
eso La democracia es, en primer lugar, un estilo de vida; 
la democracia, en definitiva. significa hablar muchas 
veces con mucha gente; la democracia significa abrir 
canales de participación flexible para la expresion de las 
distintas expresiones; la democracia cignifica tener en 
cuenta que la sociedad se estructura en multitud de or- 
ganismos, asociaciones, movimientos de todo t i m ,  en 
representación de los intereses sociales; la democracia 
significa saber que no soto hay partidos y sindicatos, 
sino que hay otros agentes sociales con los que hay que 
entenderse y a los que hay que escuchar. y que cada dia 
hay mas riquera en esa representación social, y que hay 
que contar con la opinión de todos esos movimientos 
sociales para lograr una mayor vertebración de La socie- 
dad. España y Andalucia, Andalucía y Espana. siguen 
siendo hoy sociedades invertebradas, sociedades no su- 
ficientemente vertebradas, y nosotros nos cornprome- 
temos a contar con esa realidad, a estar abiertos al con- 
tacto permanente con todos los movimientos y sectores 
sociales, recordando que en ese contacto can los sec- 
tores sociales, con los representantes de la sociedad, si 
mi partido ha tenido hasta ahora un papel importante es 
precisamente porque ha estado abierto, porque ha 
sabido abrirse a la modernidad, y porque solo si sigue en 
ese camino podrá seguir teniendo ese papel en el futuro. 
t a  democracia. Seiiorias, no es cdo et sistema de par- 
tidos, aunque el sistema de partidos sea básico para 
nuestra democracia. Nosotros, hablando con todo el 
mundo. escuchando a todo el mundo, teniendo perma- 
nentemente la puerta abierta para el contacto y la discu- 
sión, vamos a ir buscando las soluciones; plantbennos 
los problemas, porque sabemos que ienemoc que utili- 
zar todas las vias posibles para enterarnos de cuales son 
fos problemas realmente sentidos por el pueblo y para 
buscar otras soluciones posibles, altemativas incluso, a 
las que a nosotros se noc vayan a ocurrir. 
t a  democracia ec tambikn un estilo del ejercicio del 
poder politico. Yo qukiera decir que, desde mi punto de 
vkta, el poder politico es un lugar para servir a la gente. 
E! poder politico. también. es ocasión para otras cosas; 
sin duda, es ocasibri para adquirir respeto social; es oca- 
sion o motivo para ascender en la escala social; pero es. 
en esencia, un instrumento para servir a los dernhs, para 
trabajar por los demis. un lugar al que ilego pensando 
que la imagen es el trabajo, un lugar al que llego con la 
sana intención de establecer criterios de sobriedad y de 
eficacia. EI poder politico es un lugar para asumir respon- 
sabilidad también; decia Max Weber que el honor del di- 
rigente esta en asumir personahente la responsabilidad 
de todo lo que hace, respon'sabilidad que no puede ni 
debe rechazar o aherrojar sobre otros; esas recponsabi- 
lidades van a ser asumidas, y van a ser asumidas sin 
ningún sentido de martiriologio. estamos aqui parque 
queremos, estamos aqui para servir a la gente, y es- 
tarnos aquí dispuestos a afrontar todos los costes nece- 
sarios para que el servicio dei pueblo sea un servicio 
eficaz. El poder politico, tambien, es un lugar para tomar 
decisiones, decisiones que son. a vetes. comprome- 
tidas, pero que vamos a tomar nosotras, escuchando y 
explicando los porques, pero afrontando las decisiones 
en su momento, desde la idea clara de que se quema 
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quien lo hace mal, que se quema quien se equivoca 
mucho, no quien decide, y decide escuchando la opinion 
del pueblo. El  poder politico. en fin, Señoriac. creo que 
es un lugar para dirigirno para  mandar^ Creo que et acto 
mas puro, tal ver el Ú.nico acto puro de direccsn y 
mando, es el establecimiento de un objetivo y conseguir 
que los demás lo acepten y trabajen para alcanzarlo. 
Vamos a ir'fijando, dia a dia, los objetivos de nuestro 
trabajo, vamos a intentar aglutinar a todos tos agentes 
sociafes en la bbsqueda de esos objetivos de trabajo, y 
vamos a intentar aglutinaries desde un modelo de com- 
portamiento, desde una delegacion amplisima de fun- 
ciones y de una delegacibn de responsabilidad en todos 
los protagonistas de la Administración. Una Administra- 
cion sobre la que ya he dicho que vamos a reforzar 
nuestra actuación para adecuada al modelo de Estado 
en el que estarnos; una AdministraciSn sobre la cual 
algun tratadista ha dicho que es la herencia mas impor- 
tante que la España de Isabel Il dejo a los tiempos ac- 
tuales; una Adminictraci8n sobre la cual el mismo prafe- 
sor Jover Zamora utiliza los terminos de Administración 
centralizada, burocracia jerarquizada, devocibn al poder 
establecido. Administración jerarquizada, unificada, 
agente eficaz, descentralizacibn'; calificativos y expre- 
siones todos ellos que no son mios, modelo evidente- 
mente inadecuado a la realidad histórica y nacional de 
Espafia. Creo que estamos en el momento justo para 
adecuar ia realidad administrativa a la nueva realidad de 
Espana y de Andalucia; creo que podemos implantar 
con la ayuda de los funcionarios. con la ayuda de los ser- 
vidores de la Administracion. desde abajo. con cu im- 
pulso y su exigencia, otros modelos de conducta que 
hagan al final la Administración mas accesible, mas 
transparente, que hagan que. la Administración tenga 
otro estilo. No es sólo, y no va a ser solo cuestión de cir- 
culares. va a ser cuestion de impulsos politicos compar- 
tidos de arriba a abajo y de abajo a arriba. Y en esta 
tarea, ya digo. vamos a intentar no hacer en Andatucia 
un modelo repetitivo de los vicios, no ya de la Adrninic- 
tracion central, sino de la Administracian anterior a la 
Constitucih española; vamos a intentar que el objetiva 
de la Administracion no sea el servicio al poder sino el 
servicio al ciudadano, y pedimos en este momento la co- 
laboracibn para el conocimiento de todo lo que sea inco- 
rrecto, la peticion, la denuncia de todo lo que pueda ser 
mejorado, tanto desde fuera, a nive! de ciudadania, 
corno desde dentro, por los propios servidores del sis- 
tema, contando, como vamos a contar, en brevisimo 
plazo, con la ayuda de una institucion cual es el Defensor 
del Pueblo Andaluz, que va, a ponerse en marcha, segu- 
ramente pronto, por este Parlamento. 
Tercera lima basica en este Proyecto para Andalucia 
seria el desarrollo de una política tendente a la construc- 
ción de un estado federal. El titulo octavo de la Constitu- 
cion lleva en si mismo el germen de la construcción de 
un estado federal, y nosotros pensamos que ta Constitu- 
ción tiene que ser desarrollada en todas sus potenciali- 
dades. At principio, en la redaccibn del titulo octavo 
hubo diversos impulsos: hubo un impulso de los nacio- 
nalismos puros que pretendían simplemente utilizar la 
Constitucib como el reconocimiento para una identidad 
de los pueblos de España; hubo el impulso de los meros 
descentralizadores del Estado que querian simplemente 
utilizar ese titulo octavo para lograr una mayor racionali- 
dad en el cisterna administrativo; hubo, por fin, el im- 
pulso de los federahstas. de quienes pensaban que el 
titulo octavo era la construccion, era la condición para la 
construccibn de una Espafia adecuada 8 ~ la realidad 
plural de la misma, adecuada a la realidad de la composi- 
cibn plurat de nuestra nacion. Creo que estamos en el 
momento de hacer bueno ese modelo federal. Un 
modelo federal en ei que justamente Andalucia, a traves 
de su acceso o por su acceco.a la autonomia a traves de 
la via del 15 1, tuvo un extraordinario protagonisrno. Te- 
niendo en cuenta que ese modelo federal es un 
proyecto combn, tiene que ser un proyecto común con 
'todas lac comunidades y con el Gobierno de la nacion. 
Teniendo en cuenta que el disefío final es un diseño de 
federatismo al mismo tiempo cooperativo, por una 
parte, y descentralizador en el escalon interno de la Co- 
munidad Autbnoma, por otra, 
Por fin, cenores, y para teminar. creo que el Gobierno 
que yo presida -caso de ser investido- va a intentar 
dar a Andalucia las condiciones para disponer de una 
nueva forma de estar en España. de una nueva forma de 
estar en el mundo. Estar desde Andakucia, estar desde 
una realidad injusta, desde una realidad histbricamente 
mal tratada, necesitada de reformas profundas; pero 
estar de pie, estar de pie y marchando hacia adelante. 
Estar seguros de que podemos ir avanzando en la con- 
quista de nuestro destino, porque hay que ser andaluz 
sin complejos. hay que ser andaluz no compará-ndoce 
con otros, no queriendo cer como otros. Hay que ser an- 
daluz sin masoquismos. Hay que ser andaluz sabiendo 
que nuestra realidad es injusta, pero no consolandonos 
en la injusticia de nuestra propia realidad. Hay que ser 
andaluz con hondura y con seriedad. Tenemos que arro- 
jar la fuz de la seriedad sobre el relurnbrbn del topico de 
la gracia; frente al topico de la gracia, la realidad de la se- 
riedad, la Andalucia de Seneca, la Andalucia de Ganivet, 
ta Andalucia de Fernando de los Rios. Hay que ser anda- 
luz orgulloso de sedo y consciente de lo que se es; sa- 
biendo, recordando que ia civilkacion es el sur, que la c¡- 
viliracibn viene del sur. Hay que recordar que. frente a 
otras latitudes, es cierto que"la pobreza del sur es algo 
mas que leyenda. Frente a otras latitudes na es menos 
cierto que la imaginación para la vida y para ta cultura, 
para la supervivencia-de la especie humana, procede 
siempre del mundo del sur: de esta sincretisme de len- 
guas, culturas. razas, bpocas. tiempos histiKiCos, en los 
que la libertad brilló como ta Única estrella a la que el 
hombre debia ser siempre fiel. No hace falta recordar la 
Consiitucibn de Cadiz, sur Útîimo de! ruedo ibérico y de 
Andalucía; no hace falta recordar que la paciencia es 
también cultura aunque algunas veces algunos y derna- 
siados confundan con sumision secular. El hombre de 
sur espeia y no se agazapa detras de ningún disfraz; es 
el mismo en cu esperanza y en su grito de libertad; pre- 
1 
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fiem el dialogo razonado y lento -la Única esperanza de 
civilización- a la refriega belicosa y cruenta; prefiere 
siempre la conversacion moderada y Itena de humor 
-que taambien es cultura - al griterio guerrero que pre- 
ludia muerte; prefiere ese saber popuiar que hace las 
cosas con seguridad y eficacia sabia a la arenga detras 
de la cual se inspiran las demagocjias que siempre han 
terminado en sangre. Hay que ser andaluces estando se- 
guros de que podemos construir el futuro. Hay que ser 
que podemos avanzar hiacia ese ideal andaluz. 
Espero obtener ta confianza de esta Cámara Para que 
contribuyais con mi esfuerzo, mi pequeño esfuerzo. en 
esa tarea. 
Muchas gracias. IAp1ausos.l 
El señor PRESIDENTE 
andaluces con un ideal. Ese mismo ideal que en 191 5 
Btas Infante propuso desde la oposicion social y la mar- 
ginacion politica. por una parte, y adelantandose a su 
tiempo, por otra. Ese ideal que hoy aquí. en 1984, yo 
vuelvo a proponer desde el poder politico de Andalucía, 
y en los tiempos justos para hacerlo realidad, haciendo 
que Andalucía progrese para que progrese Espafio; a 
hacer realidad en Andalucia y en España una sociedad 
mas justa, mas h e ,  mas tolerante. más humana. Creo 
-Quiero recordar a las señoras y señores que 
ocupan los escaños del publico, que esta teminante- 
mente prohibido aplaudir las intervenciones de los ora- 
dores. 
Señorias, tal corno marca el artículo 134, niirnero 4, 
la Presidencia va a proceder a la suspensibn de Io Sesion 
hasta las cuatro y media de mañana. por la tarde. Hasta 
entonces, se suspende la Sesion. 
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Presidencia dei Excmo. Sr, D. Antonio Ojeda Escobar 
Sesion Plenaria número 23, celebrada en el Palacio 
de la Antigua Audiencia Territoriat de Sevilla. el dia 8 de marzo de 1984 
ORDEN DEL DIA 
1." Debate de Investidura del candidato a la Presidencia de ta Junta de Andalucia. 
SUMARIO 
Se reanuda la Sesión a las dieciséis horas y cincuenta minutos del dia ocho de marzo de mil novecientos ochenta y 
Se concede un turno de paiabra a cada uno de los portavoces de los dictintos GG pp., siendo iniciado por el Ilmo. Sr. D. 
cuatro, bajo la presidencia del Excmo. Sr D Antonio Ojeda Escobar. 
Luis Uruñuela Fernández en su  calidad de Portavoz del G p Andalucista, quien se manifiesta en contra de la investidura 
del candidato { pág. 1849) . 
Camoyan, quien manifiesta que, al amparo del articulo 134.5 del Reglamento, contestara de forma global una vez que 
hayan finalizado las intervenciones de todos los portavoces de los distintos GG.pp. I pas. 1 854) . 
Acto seguido interviene el Ilmo. Sr. D. Felipe Alcarar Macats, del G p  Comunista. quien manifiesta su no conformidad 
con el candidato propuesto ( phg. 18541 . 
Seguidamente interviene el Ilmo: Sc D. Fernando Arenas del Buey, Portavoz del G.p. Centrista, quien anuncia Iô 
abstención de su Grupo en la votación de investidura pág. 1 860) . 
Tras las intervenciones anieriores et Sr. Presidente concede un receso de treinta minutos pag. 1866) . 
Se reanuda ta Sesion a las diecinueve horas veinte minutos ( pág. 18661 , 
Tras senalar que la votac5Ón de investidura tendra lugar después de las veintiuna horas treinta minutos y encarecer a 
los Sres. parlamentarios que procuren estar presentes en ta Sala a partir de ese hora, el Sr. Presidente le concede la 
palabra al Portavoz äe1'G.p. de Alianza Popular. Ilmo. Sr. D. Antonio Hernández Mancha, que anuncia que no otorgar6 su 
confianza al candidato propuesto ( pag. 1866). 
A continuación, el Sr. Presidente concede la palabra al Portavoz del G.p. Socialista, Ilmo. Sr. D. Angel Manuel Lopez y 
Lbpez, quien hace uso de ella, manifestando que cu Grupó apoyara con su voto la investidura del candidato 
A continuacion el Sr. Presidente otorga la palabra al Sr. candidato, Excmo. Sr. D. Jose Rodriguez de la Borbolla y 
pag. 18731. 
Solicita la palabra el flmo. Sr. û. Felipe Alcaraz Masats, del G.p. Comunista, para plantear una cuection de orden y por 
alusiones pág. 1878) . EI Sr. Presidente se ia concede para lo primero y se la niega para lo segundo, indicando que 
tendra ocasibn de contestar las alusiones en el turno de réplica phg. 1878) . 
Seguidamente, el Sr. Presidente concede la palabra al candidato a la Presidencia de la Junta, Excmo. Sr. 
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0 Jose Rodrigue2 de la Borbolla y Catnoyan. para contestar conjuntamente a las intervenciones de tos portavoces de 10s 
diferentes GG.pp. ( pag. 18781 . 
portavoces de los diferentes GG pp, intervienen por el orden habitual, haciendolo en primer lugar el def E p. Andalucista. 
Ilmo. Sr. D. Luis Urufiuela Fern+ndez í pag. 1886) 
Finalizada la iitervencion del Sr. candidato, el Sr. Presidente de la Camara abre turno de replica en el que 10s 
A continuacion lo hace el Portavoz del G.p. Comunista, Ilmo. Sr. O. Felipe Alcaraz Macats i pbg. 1889) . 
Seguidamente interviene el Portavoz del G.p. centrista, Ilmo. Sr. D. Fernando Arenas del Buey ( phg. 1893) ; el ~ 
Portavoz del G.p. de Alianza Popular. Ilmo Sr. D. Antonio Hernandez Mancha ( pág. 1895) y, finalmente, el Portavoz del 
G.p. Socialista, Ilmo. Sr. D. Angel Manuel Lbpez y Lopez ( pig. 1898) 
El Ilmo. Sr. D. Felipe Alcaraz Masats, del G.p. Comunista. pide la palabra por alusiones, concediéndosela el sr. 
Presidente 1 pág .  1 8991 . 
Acontinuación interviene nuevamente el candidato a la Presidencia de la Junta, Excmo. Sr. D. José Rodriguet de la 
3ohlla y Camoyan I pág. 1899) . 
El Sr. Presidente de la Camara anuncia el comienzo de la votación, dando lectura a los preceptos dei Reglamento que 
regulan esta materia t artículos 90.2 y 9 1) ( pág. i 899) . 
Seguidamente, se procede por el Sr. Presidente a la extracción del nombre del Diputado por ei quecomenzari la 
votacion, recayendo en et Ilmo. Sr. D. Constantino Alvarez de Alvarado ( pág. 1900) . 
Desarrollada la votacion que es pública por llamamiento, se produce el  siguiente resultado: 65 votos favorables al 
candidato, 22 votos contrarios a/ candidato,' î 2 abstenciopes y 1 O ausentes ( pag. 1 900) . 
Hecho público el reculfado de la votación, el Sr. Presidente anuncia que ha sido aprobada por el Reglamento de 
Andalucia la propuesta del candidato que, en favor del Excmo. Sr. D. Jose Rodriguez de la Borbolla y Camoyan. fue 
formulada por la Presidencia de la Camara, y que de acuerdo con el articulo 134.8 del Reglamento proceder6 a 
comunicarlo a Su Majestad el Rey, a efectos de su nombramiento como Presidente de la Junta de Andalucía 
Mg. 19001 
A las veintitres horas y veinte minutos de la fecha arriba indicada se levanta la Sesión. 
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Se reanuda fa Sesibn 
EI señor PRESIDENTE 
-Señoras y señores diputados, se reanuda la Sesion. 
De conformidad con et artículo 5 34, número 4 del Re- 
glamento. y trac ia interrupción decretada por la Presi- 
dencia de esta Cámara, procede que un representante 
de cada grupo parlamentario, que lo soIicite, consuma 
un turno por espacio de treinta minutos. EI orden será el 
habitual de las intervenciones en esta Cámara. 
En consecuencia, y en primer lugar, tiene la palabra el 
Portavoz del Grupo Parlamentario Andatucicta, senor 
Uruñuela Fernández. 
Ruego a sus Setïorias que guarden silencio, por favor. 
EI setior URUÑUELA FERNANDEZ 
-Senor Presidente, sefioras y sefiores diputados. Yo 
no voy a iniciar mi intervención con una alabanza al dimi- 
tido Presidente Escuredo porque, francamente, no 
siento la necesidad de autojustificarme, ni tengo mala 
conciencia. Yo reconozco que no estoy entre tos que 
han nacido de pie pero, en fin. no estoy descontento de 
mi nacimiento. Y a pesar de ello creo, sinceramente y se- 
riamente, que en esta CBmara hay que pronunciar una 
palabra serena pero firme be censura al señor Escuredo. 
EI sefior Escuredo ha debido estar aqui esta tarde, ha 
debido ocupar cu escaño porque eco era un deber ele- 
mental de cortesia hacia esta Cámara y un deber ele- 
mental de cortesia hacia los grupos parlamentarios que 
hoy intervienen. EI senor Escuredo ha debido tambien, 
no ya sólo por cortesia a esta Camara, que es obligada. 
sino cobre todo por ta mbs.elemental razon de fidelidad. 
de reconocimiento y también. por que no, de cortesia al 
pueblo andaluz, haber explicado las razones de su dirni- 
sión. 
No se puede a los dos años de haber accedido a la 
Presidencia del Gobierno de Andalucía dejar ei cargo, 
abandonar un mandato que le había sido conferido por 
el pueblo andaluz, dando corno Única razon -entre 
comillas- el que no quiere ser obstáculo; sin definir 
obstaculo entre qui6nes. ni definir obstáculos para que. 
Ciertamente que nosotros, los andalucistas, como estoy 
seguro cada uno de IOC miembros de esta Cámara. te- 
nemos nuestra propia irrterpretacion; tenemos la convic- 
cion de que su dimisión no es mas que el exponente 
'claro y definitivo de la imposibilidad de una potitica im- 
posible, de la imposibilidad de que realmente dentro de 
un partido estatal pudiera hacerse, como decia el cefior 
Eccuredo. andalucismo. Pero fuera esa o no lo fuera la 
raziin, lo que esta cfaro es que el cefior fscuredo ha 
debido explicar aquí, y a traves de aqui al pueblo de An- 
dalucia, las razones de su dimisión. Y si el señor fscu- 
reáo no ha querido hacerlo, el sefior Rodriguez de la Bor- 
bolla también estaba obligado a explicarlo. Y sí hoy no 
esta aqui el señor Escuredo, el senor Rodríguez de la 
BorboJla sí esta, y yo le invito, en nombre de todos los 
andaluces, y en nombre, creo, al menos de gran parte de 
esta Cámara, a que dk las explicaciones pertinentes ... 
Et sefior PRESIDENTE 
-Serior Urutïuela, perdone su Sefioria. 
Señores diputados, ruego silencio y que no interrum- 
Puede continuar su Sefioria. 
pan al orador, por favor, 
El señor URUJI\IUELA FERNANDEZ 
-Muchas gracias, sefior Presidennte. 
Porque, señor Rodnguez de la Borbolla, usted nos ha 
dicho en cu intetvencion que hoy no estamos aqui para 
habtar dei pasado, que hoy no estamos en el acto inicial 
de una moción de censura; pues bien, yo entiendo muy 
al contrario que hoy aqui, necesariamente, tenemos que 
habfar del pasado, que usted ayer debió hablar del 
pasado, y que usted ayer convirtió cu intervención en 
una mocion de censura al Presidente Escuredo. 
Nosotros tenemos que hablar del pasado, sefior no- 
driguez de ta Borbolla, por razones que usted I I iisrno nos 
dio; porque, en sus palabras, se trata de seguir desarro- 
Ilando el programa electoral del PSOE en Andahich- 
porque se trata, cegbn sus palabras, de que el Got~arno 
que ahora comienza lo va a ser por parte de miembros 
del mismo Partido Socialista, que cuentan con el mismo 
apoyo de! Partido Socialista. Consiguienternente, aqui 
estarnos en el ecuador de un mandato. A usted, senor 
Rodriguez de la Borbolla. que tanto le gusta a veces re- 
cordar los votos, hay que recordarle hoy, sin acritud, 
que su presencia aqui hoy como candidato a ta Presiden- 
cia se debe a un accidente, y que en su día tendra usted 
que revalidarlo con los votos. Pero precisamente porque 
son unos votos que directamente no se le dieron a 
icted, sino que se dieron en el ochenta y dos. ec por lo 
que, sefior Rodríguez de la Borbolla. nosotros enten- 
demos que hay que hablar del pasado; porque no se 
trata, como usted dice en algún lugar de su discurso, 
que llega usted al poder; usted ya estaba en el poder, 
usted ha participado en los cinco aiios de Gobierno de 
Andalucía: tres de preautonornia y dos de Gobierno au- 
tonomico, y precisamente en parcelas de poder tan im- 
portantes como la propia Vicepresidencia del Gobierno. 
Sin embargo, usted no quiere hablar del pasado, y ha 
hecho uno infetvencih a nuestro hiciri, a la defensiva. 
No ha tenido usted ei valor de entrar en el fondo de b s  
temas. en el fondo de las cuestions ptanteadac. Yo no 
se, sefior Hodríguez de la Borbolla, si por esa costumbre 
tan propia de su partido del mimetismo del dirigente: a 
mi me esta dando la impresión que usted quiere repetir 
la Sesión de Investidura de Felipe Gonralez, en la que 
tras una primera intervención floja, desvaida, inconcreta, 
que yo, shceramente, no esperaba de usted, y así se lo 
digo, y eco fe honra y le precia en mi criterio. yo espero 
~ 
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qw usted hoy saque del arca, de la mente del candidato 
a b Presidencia -lo mismo que en su dia hiciera Felipe 
h r b l e z -  toda una serie de datos, toda una serie de 
Cmcrecionec que nos van a anonadar. Y a mi no me preo- 
cupa que nos anonade. Lo que ci quiero es que nos 
impresione y que nos impresione favorablemente; 
IxKque, señor Rodrigue2 de la Borbolla. nosotros no 
queremos que usted y su Gobierno fracasen. porque 
comos conscientes que el fracaso de usted y de su Go- 
bierno es el fracaso de AndalucÍa, es el fracaso de la au- 
tonomía. 
Pero usted -le decía antes- convirtió su interven- 
ción de ayer en una moción de censura al Presidente Es- 
curedo. La filosofía de todo su drscurso se centra en 
tomo a dos ideas fundamentales: vamos a ser eficaces, 
m e r a ;  segunda, vamos a hacer un Gobierno socialista, 
vamos a hacer el Gobierno de Andalucía que conviene a 
Espafia, que conviene al \estado espaiiol. Eficacia. cen- 
traiisrno, son las dos notas caracteristicas de su Dis- 
curso de Investidura. Y yo creo que aqui está la censura 
mas clara que se puede hacer al Presidente Escuredo. Si 
se va ahora a empezar a trabajar, si se va ahora a empe- 
zar a ser eficaz, si ahora se va a empezar a tener una 
gestión alternativa -ya nos explicara qué es eso de 
atternativa-, ¿que se ha hecho hasta ahora, setiar Ro- 
driguez de la Borbolla?, ¿que ha hecho e! Gobierno del 
señor Escuredo? -yo creo que es clarificador, y yo le 
agradezco extraordinariamente en nombre del andalu- 
cismo que lo haya hecho, y le honra-, si usted cree que 
reahente una palitica de un Gobierno, de un partido 
como el qua usted representa, tiene que ser una politica 
centralista y no tiene que ser una politica andalucista, en- 
Sendo tambien, señor Rodríguez de ta Borbolla. que ha 
hecho usted la mayor censura en profundidad que se 
podia hacer dei Gobierno del senor Escuredo. 
Usted ha hablado de continuidad -dice- pero no 
continuismo, y ha dicho no continuismo porque las cir- 
cunstancias son distintas, y es cierto, señoras y sefiores 
diputados: las circunstancias en las que accede el señor 
Rodríguez de la Borbolla y cu futuro Gobierno al man- 
dato de las intereses de nuestro pueblo, son distintas a 
aquéllas en que accedio el Presidente Escuredo; pero no 
por las razones que usted ROS ha querido señalar, sefior 
Rodriguez de fa Borbolla. No se trata, como usted nos 
dice, que bs circunstancias son distintas porque ya hay 
leyes que desarrollan el Estatuto, porque las competen- 
cias han pasado de un 8 a un 95%, porque se ha avan- 
zado en la gestión; tampoco son distintas porque las 
elecciones del ochenta y dos-ochenta y tres hayan defi- 
nido un mapa político distinto, tampoco parque haya 
una mayor estabilidad potitica en España -su8 más 
quisihamos-, y mucho menos porque las elecciones 
en el Pais Vasco tengan la interpretacion que usted le 
dio. Las circunstancias con distintas, señor Rodriguez de 
la Borûolla, porque la crisis en Andalucía ha crecido en 
los dos anos de Gobierno socialista, tanto en Madrid 
como en Andalucia. Ese es el verdadero problema; las 
circunstancias son distintas porque seguirnos insta tados 
en el subdesarrollo; las circunstancias son distintas 
porque continua sitematicamente la caida del empleo, 
porque hemos pasado al 23.1% en cifras de paro 
medias en Andalucia. con provincias como la de Sevifla 
que rozan ya el 40%, porque estamos a seis puntos por 
encima de ta media nacional en paro; la cituacih es dic- 
tinta porque es alarmante el proceso de desaparición de 
empresas en Andalucia y. consiguientemente, de des- 
truccih de puestos de trabajo; las circunstancias son 
distintas porque cada vez es más dificil la situación f i -  
nanciera de las empresas, veidaderamente agobiadas 
por costos que no pueden soportar; la situacibn ec dis- 
tinta porque la flota pesquera soporta Situaciones ya in- 
rnantenibles par mis tiempo; y es distinta la situación 
porque el porcentaje de ana1fabeto.s sigue estando en el 
15%; superando en un 80% la media nacional, porque el 
número de alumnos por profesor es un 7% superior a la 
media nacional, mientras que los maestros andaluces 
están en paro y tienen que esperarnos a la entrada de lac 
cesiones del Pariarnento para pedir un puesto de trabajo; 
la situacion es distinta porque la conflictividad en ei 
campo es cada vez mayor, porque sus condiciones son 
tambien cada vez mas insoportables. Y as¡ tantas y 
tantas otras circunstancias; deficiencias en nuestra sani- 
dad, nuestras comunicaciones, nuestros transportes. 
Ahi sí hay una distinción, ahí si hay una diferencia y 
ahi si hubiera justificado una no continuidad en la poli- 
tica, en el programa que todos esperábamos que nos 
hubiera presentado el sefior ROdFigUeZ de la Borbolla. 
Porque, sefior Rodríguez de la Borbolla, ese balance real, 
no exagerado, no demagbgico, triste, lamentable, que 
nadie deseamos, es el balance despuis de cinco años 
en que el Partido Socialista Obrero Españof ha estado 
tres a la cabeza de un Gobierno preautonómico y dos a 
la cabeza dei Gobierno central en Madrid'y del Gobierno 
andaluz aqui con nosotros. 
Y esas son 4as circunstancias, no el hecho de que 
haya variado el panorama politico. 
No podemos llegar, en absoluto, a las misqas conclu- 
siones que usted. sefior Rodriguer de la Borbolla, en 
orden a la situación de España. ¿Cómo se puedeafirmar 
que hay ahora mas estabilidad politica que nunca?, 
¿que significa entonces la propia dimision del Presidente 
.Escuredo?, ¿que significan los problemas de la Cornuni- 
dad Autonorna de Murcia y su Presidente?; por cita'r 
solo dos ejemplos. ¿Y eso es estabilidad politica? 
No se puede interpretar asi, señor Rodtiguez de la Bor- 
bola, el triunfo del Partido Nacionalista Vasco, y en ge- 
neral de los nacionalismos en ei País Vasco. Se trata, 
muy ai contrario, de la definición clara de que al, biparti- 
dismo en Espafia no hay mas que una alternativa. y esa 
alternativa son los nacionalismos, esa alternativa son los 
partidos nacionalistas, esa alternativa en Andalucia. y el 
tiempo lo dirá, tengamos paciencia, seïíor Rodríguez de 
la Borbolla. es el andalucismo. 
Sin embargo, el sefior RodrÍguëz de la Borbolla, se- 
fioras Y sehores diputados, ha preferido ignorar la crisis; 
no existe crisis en Andalucia. No ha definidò, no ha reco- 
nocido su existencia, no la ha definido, no ha marcado 
objetivas, no ha trazado una politica, y hicamente ce ha 
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timitado a establecer un indice de cuestiones, la mayor 
pace de lac cuales estan ya incluso dentro del trabajo de 
la Camara y, por tanto, suponen el fruto del trabajo del 
Gobierno anterior, y sobre todo no ha concretado 
medios, no ha concretado plazos, no ha dado más que 
ideas vagas y generadas. 
Tendría yo que tener, lógicamente, la hora y media de 
que dispuso el señor Rodriguez de la Borbolla para 
poder hacer un analisic en profundidad; renuncio por 
tanto a ello y voy si a recordar algunos puntos: usted, 
cefior Rodriguez de la Borbolla, ha hablado de la partici- 
pación en los ingresos del Estado y dei plan economico, 
sin embargo, en ese plan econbmico que segun usted 
iba a generar inversiones importantisimas para el pró- 
ximo trienio, se ha olvidado usted decir, entre otras 
cosas. que en el año 1984 !as inversiones en Andalucia 
van a disminuir en 45.000.000.000 de pesetas res- 
pecto a tas de 1983. Tampoco ha dicho usted que se 
preve un crecimiento del 3% del Producto Interior Bruto, 
mientras que las cifras a nivel de estado estin en un 2.5 
de crecimiento del Producto Interior Bruto, y yo pre- 
gunto, senor Rodriguez de la Bdrbolla. y pido que usted 
me lo explique: ¿cómo va a conseguir usted, con los 
medios con que cuenta y con el programa de gobierno 
que usted nos presenta. que el Producto interior Bruto 
de Andalucia crezca por encima del producto medio de 
crecimiento estatal ? 
Usted nos habla d d  proceso de comarcalizacibn, dice 
que se continuara el proceso de comarcaîizacion, y yo 
pregunto, señor Rodriguez de ta. Borbolla, porque usted 
se presenta como Presidente de un gobierno. ¿cual es 
su opinión respecto al terna de la comarcalización?, 
usted sabe perfectamente que hoy existen dos tipos de 
organizacion local, basados uno en el provincialismo, 
otro en el comarcalismo; uno en la provincia. otro en la 
comarca. La provincia histbricarnente esta considerada 
corno un instrumento de una'politica centrahsta, de una 
organización centralista; de la misma manera que la co- 
marca esta considerada como un instrumento clave de 
una estructuracion autonbmka de ta organización det 
Estado y, consiguientemente, de la organizacion de la 
comunidad autonoma. ¿Cual es su definición. sefior Ro- 
dflguez de la Borbolla? ¿Vamos a continuar, corno ya 
nos ocurriera en la ley de Organizacion Territorial de An- 
dalucia, estableciendo la posibilidad de crear una co- 
marca cuando el Gobiem andaluz entienda que es ne- 
cesario, sin articularla, sin regularla, sin establecer 
plazos? 
Usted nos habla de la Reforma Agrana, nos dice que 
va a ir tal cual, y al propio tiempo nos invita a mejoratia. 
Sefior Rodriguez de la Borbolla. eso es imposible, eso es 
pedir lo imposible; no se puede mejorar una ley de Re- 
forma Agraria que no es una ley de Reforma Agraria. Yo 
comprendo y respeto el esfuerzo que han hecho otros 
grupos parlamentarios al hacer un texto alternativo, 
pero yo supongo que ellos mismos sabran que es un  es- 
fuerzo absolutamente inútil, porque ellos. como yo, han 
estado en ias reuniones que tuvimos con el Consejero 
de Agricultura. señor Manaute, reuniones en las que le 
dijimos muy claramente que estábamos dispuestos a 
r3laborar con ei Gobierno andaluz en la elaboracih de 
una authntica tey de Reforma Agraria, donde, no sola- 
mente se tratara el terna de la estructura de la propiedad 
de la tierra, el terna de la estructura de produccion. sino 
otros temas que son inexcusables hoypara una Reforma 
Agraria, corno es la ordenacion de cultivos, corno es la 
financiacion, como es la empresa agraria, como es la co- 
mercializacion, como ps la politica de precios, como es 
la industrializacion de los productos del campo; y se nos 
dijo que no, que todo eso quedaria remitido para un pre- 
sunto futuro e hipotético Pían de Reformo Agraria, al 
que, por cierto, ei señor Presidente no se ha referido, lo 
cual quiere decir que no est& entre los ubjetivos priorita- 
rios del Gobierna. Yo svpongo. sefior Manaute, que no 
noc volvera usted a hablar de ese Plan de Reforma Agra- 
ria a partir de ahora. 
Y yo le preguntaha al señor Rodriguez de fa Borbolla si 
el Fondo de Empleo Rural, por coger otro ejemplo, es tan 
maravilloso, si esta tan claro que sus efectos son absotu- 
tamente positivos, ¿cómo se explica que los jornaleros 
estén en ta actitud que estEn frente a &?;porque usted 
me podria decir a lo mejor, y no es a mi a quien corres- 
ponde entrar en este tema, que determinada central sin- 
dical pudiera tener detras un partido politico. no se, seria 
un problema de usted y de la central sindical; pera yo le 
digo a usted, por ejemplo, iquk partido politico tiene 
detrac el SOC, que partido politico tiene detrás Paco 
Casero?, ¿cl#no se explica esa huelga de hambre, es que 
a este hombre le gusta no comer? (Risas/. A los señores 
diputados del PSOE les hace gracia que Paco Casero 
haga eina huetga de hambre. /Rumores,! 
En materla de cultura ... 
Ei sefior PRESIDENTE 
-Sefior Urufiuela, perdone un momento. 
Sefiores diputados, guarden' silencio, y su Sefioria. 
por favor, no provoque a los diputados del grupo mayo- 
ritario. Puede continuar cu Senoria. 
EI señor URUNUEIA FERNANDEZ 
-Senor Presidente. me ha dejado usted atónito, pero 
como siempre, respeto su intervención: no seré provo- 
cador. 
En materia de cultura, señor Rodflguer de la Borbolla, 
nos habla usted de que a partir de ahora se van a desa- 
rrollar las muchas e interesantes iniciativas puestas en 
marcha en materia de cultura. Yo na se cuales son esas 
iniciativas, francamente; pero bueno, vamos a suponer 
que existen y que b s  hay, ¿se puede ir a un programa de 
gobierno sin definir cudes son los criterios en virtud de 
los cuales se van a prestar esas ayudas; sin definir 
cuáles son ios espacios y las manifestaciones culturales 
que van a ser objeto de ese apoyo, de esa promoción, 
sin definir, en definitiva, una politica cultural7 El señor 
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candidato a ta Presidencia sabe que venirnos, y no 
nosotros. en general. dos anos clamando por la existen- 
cia de una política cultural definida en el Gobierno anda- 
luz. ¿ Y  que habfar de la ineKisteflcia o referencia a la 
competttividad de la cultura andaluza? No se trata sole- 
mente, sefior Presidente, y fe proponernos esta idea, de 
hacer que nuestra cultura se promueva, sino que es ne- 
cesario también que sea competitiva, hace falta una poli- 
tica del libro, por ejemplo, una política editorial, una poli- 
fica del disco; tenernos que salir con nuesra cultura. te- 
nemos que hacerla competitiva. ¿Y que decirle de la 
falta de la mas minima referencia a una política de ani- 
macion cultural?, ¿se puede hoy hablar de una politica 
cuhtural sin hablar de la animacion cultural? 
Requeririamoc el tiempo que tuvo el señor Rodriguez 
de la Borbolla para tratar todos sus temas; pero con 
todo, señoras y setiores diputados, lo importante no es 
lo limitado de aquellos puntos que fueron tratados, sino 
la fatta de tratamiento de puntos de una importancia cru- 
cial para Andalucia. 
El señor Rodríguez de la Borbolla, y no descubro nada, 
pasó en su discurso por alta un terna de tan poca impor- 
tancia comu el paro en Andalucia y la falta de creación 
de empleo. 
EI sefior Rodriguez de la Borbolla no se refirió para 
nada al panorama de la empresa andaluza, al panorama 
empesanal; no nos dijo nada sobre la pequeña y me- 
diana empresa. icual va a ser su pafitica?, icual es su si- 
tuación7. iqu8 piensa hacer con ella? 
EI seiíor Rodriguez de la 8orbolla no nos habló de in- 
dustrialización. Es decir, Andalucía no necesita industria- 
lizarse, sefioras y sefiores diputados. o, al menos, al 
señor Presidente se le olvid3 que ah¡ hay un problema 
fundamental. 
El secor Rodriguez de la Borbolla no se acordo ayer en 
su discurso de que tenemos pendiente un tema tan 
grave como la reconversión industrjal en general y en 
particular la reconversiiin naval. 
El señor Rodriguez de la Borbolla no nos habl6 de una 
politica de hacienda, no nos dijo que.politica va a seguir 
en materia hacendistica, si va a potenciar una politica au- 
tonómica de autonomia fiscal y financiera, o si por el 
contrario vamos a continuar sin ni siquiera solicitar la 
cesión de impuestos necesaria por el poder central a ta 
comunidad authorna. 
EI señor Rodriguez de la Borbolla no se acordo de las 
deficiencias en materia de comunicaciones. de trans- 
portes. No ce acordó de ese problema que tenemos ahí 
en las puertas que es la politica al plan RENFE, en virtud 
del cual nada menos que se van a eliminar lineas ert An- 
dalucia. ' , 
El senor Presidente'o candidato a la Presidencia no se 
acordo de tratar o de decirnos cual era su opinión res- 
pecto a fa introducción de temas tan importantes como 
la cultura andaluza, su historia y et habla andaluza en los 
planes de estudio. 
El señor Presidente. una vez mas, se otvidó de que 
hay temas de tipo internacional que afectan de una 
manera sustancial a los intereses de Andalucia. que no 
pueden ser olvidados, que no pueden ser silenciados, 
donde tenemos que estar presentes porque se van a 
cocer soluciones de una extraordinaria gravedad para 
nuestro pueblo. No se acordó del Mercado Comin. y 
sdo hizo una referencia indiciaria ai hablar de la Reforma 
Agraria y decirnos, por cierto sin explicar que nos queria 
decir, que habia que preparar el campo andaluz para su 
entrada en el Mercado CornUn. Y yo le fogaria al señor 
Presidente que me explicara que tipo de preparación 
quiere del campo andaluz para entrar en el Mercado 
Comun. 
EI señor Presidente no nos hablo para nada de cual es 
ta posición que BI entiende que debe tener el Gobierno 
andaluz ante ia entrada o la retirada en la OTAN. 
EI seiior Presidente o el sefior candidato a Presidente 
no nos habló de cuál va a ser, de cual es la situacibn del 
prohfema pesquem y de cuál va a ser la actitud del Go- 
bierno andaluz en orden a los acuerdos que regulan esta 
materia. 
En definitiva, sefioras y señores diputados, el pro- 
blema es que, repito, el sefior candidato no ha querido 
entrar en el fondo de los asuntos; no ha querido entrar 
en los temas que queman; no ha querido bajar a la arena 
de los problemas de Andalucia. 
EI sefior Rodriguez de la Borbolla, como h i c a  altema- 
tiva, nos ha propuesto ta eficacia, nos ha propuesto el 
que hay que trabajar; nos fia dicho: rrvarnos a empezar 
a trabajar», y nos ha dicho: uno quiero proponer ninguna 
gran ilusión#. Pues mal hecho, señor Rodríguez de la 
BobHa,  mai hecho. Andalucia necesita ilusión, el 
pueblo andaluz necesita un proyecto ilusionante, que no 
quiere decir un proyecto ilusorio; et pueblo andaluz ne- 
cesita un proyecto en el cual se sienta indentificado, al 
cual se sienta llamado, en el cual pueda ver reflejado 
perspectivas de futuro, posibilidad de arranque y de 
salida de una crisis. No es suficiente con decir que se va 
a trabajar, y yo como andaluz agradeceré al senar Rodri- 
guez de ia Borbolla y a su Gobierno todo el trabajo que 
de por Andalucia. Pero fijece, sefior Rodrigue2 de la Bor- 
bolla, ci este pueblo está deseoso de ilusibn. que al- 
gunos, incluso, han querido ilusionarse con la Única 
oferta que usted hace. que es la de gestionar, sin darse 
cuenta que eso no es suficiente para Andalucía, que con 
ser una condición necesaria. por supuesta mas que con- 
veniente. no es suficiente, que eso puede ser suficiente 
en una region desarrollada, puede ser suficiente en Cata- 
luña, puede ser suficiente en el Pais Vasco. o puede ser 
suficiente en los Estados Unidos, pero que en Andalucía 
estamos en un pueblo subdesarrollado que tiene que 
salir de una crisis, que tiene que despegar y que no es 
suficiente solamente gestionar, señor Rodríguez de la 
Borbolla, porque no hay que gestionar. Y estamos ahora 
defendiendo los intereses de ustedes corno gerentes de 
los intereses del pueblo andaluz; somos nosotros las 
que pedii-nos mayores transferencias. pero es para vo- 
sotros, para que vosotros las adrninistreis en beneficio 
del pueblo andafuz; estamos pidiendo mayores valora- 
ciones en las transferencias, pero sois vosatros los que 
las teneis que administrar. Y yo quiero hacer una llamada 
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de atencibn, señor Rodríguez de la Borbolla. desde la hu- 
mildad de mi eccafio: estan ustedes construyendo 
vuestra propia trampa con el tema de las transferencias. 
Usted sabe perfectamente que lac transferencias se 
estan haciendo a costes m is  bajoc de los necesarios 
para cumplir 10s s.ervicios y las necesidades de Andalu- 
cia, y van ustedes ahí a tener la gran trampa de su Go- 
bierno. , 
Y a mi lo que me preocupa, como es natural, no es el 
fracaso de ustedes; a mi lo que me preocupa es el fra- 
caso de Andalucia, a mi lo que me preocupa es el fra- 
caso de la autonomia andaluza, y por ah¡ tiene una grave 
salida de fracaso. 
El problema. sefior Rodriguez de fa Borbolla, es, 
repito, que usted no ha querido entrar en la profundidad 
del tema. Usted ha querido salirse de la arena, no ha que- 
rido reconocer que hay crisis. Usted ha querido dar una 
idea de eficacia, que ademhs tampoco es cierta, porque 
usted sabe perfectamente que los problemas actuales 
de Andalucia no pueden ser resueltos por el Partido So- 
cialista Obrero Español. ni por ningun otro partido. 
Usted sabe perfectamente, como lo sabia el Presidente 
Escuredo, como usted ha reflejado en su discurso, que 
hace falta una colaboraciÓn de todas las fuerzas poli- 
ticas, de todas las fuerzas sociales, economicas, para 
sacar adelante a Andalucía; pero, sin embargo, usted no 
quiere dar ese paso final. 
El Presidente Escuredo se equivoco, y viendo la nece- 
sidad. sin embargo estableció ese anticuado procedi- 
miento del corporativismo politico. y nos anunció la 
constitucion de cuatrocientos cincuenta y dos consejos; 
consejos que no han servido para nada y que van a 
seguir sin servir. 
Usted ha vuelto a ver fa necesidad, pero no ha querido 
dar el paso definitivo, y nos ha propuesto. querido sefior 
Rodriguez de la Borbolla. un buzón de sugerencias. Lo 
que usted nos ofrece no es la colaboracion, ha habido 
quien, en esa necesidad de ilusion, ha querido ver en su 
propuesta el pacto por Andalucia que nosotros le propo- 
niamoc a usted, para que usted lo hiciera. Y no saben 
que no, no se dan cuenta que no, porque usted no esta 
dispuesto a llamar a que !as fuerzas politicac. econ& 
micas y sociales nos sentemos en torno a una mesa a 
debatir los problemas de Andalucia. a señalar objetivos, 
a trazar caminos, a comprometernos. en definitiva, por 
el pueblo andaluz; usted lo que quiere, sencillamente, y 
lo dice de manera expresa, no es ningun invento, es que 
nosotros le vayamos comunicando nuestras inquie- 
tudes, nuestros problemas. que ya ustedes veremos 
como lo resuelven. 
Y eso seria fenomenal si esa fuera posible; pero eso, 
sefior RodrÍguez de la Borbolla, usted sabe como yo que 
no es posible. 
Consguientemente, creemos que, una vet más, no 
han querido ustedes aceptar una idea por la fuente de la 
que ha salido; una vez m i s  ustedes tendrán que arre- 
pentirse. porque puede ocurrir. también una vez mas, 
que cuando quieran hacerlo ya sea tarde y lo tengan que 
hacer mal. 
El  setior PRWDENTE 
-Sefior Uruiiueia, le ruego a cu Señoria vaya finali- 
zando, ha transcurrido ya el tiempo que marca ei Regla- 
mento de la Camara. 
El senor URUhUELA FERNANDEZ 
-Termino, sefior Presidente; temino. 
Y con todo esto, señoras y señores diputados, lo real- 
mente preocupante para nosotros, los andalucistas, es 
el mensaje oculta del presidente Rodrigue2 de fa 30r- 
bolla; lo que no se lee en la letra, lo que hay que descu- 
brir por debajo de fas afirmaciones y de las declaraciones 
mas o menos pomposas, mas o menos afortunadas. 
Señor Rodriguez de la Borbolla, usted ha propuesto 
un programa de gobierno centralista. Usted, señor Ro- 
dríguez de la Borbotla, ha propuesto un programa de go- 
bierno espahotista. Usted no ha propuesto un programa 
de gobierno autonomico, usted no ha propuesto un pro- 
grama de gobierno andalucista. Usted ba propuesto un 
pragrarna de gobierno que en lo economico significa en 
profundidad la consagración de Andalucia corno zona 
subdesarrollada, la consagracion de la dependencia eco- 
nómica de Andalucia. Y asi se explica que usted no 
hable de industrialización, y as¡ se explica que usted no 
plantee sus preocupaciones en orden a allegar recursos 
en la cantidad suficiente para ,poder conseguir ei despe- 
gue de Andalucia. Y as¡ se explica que usted nos quiera 
plantear una Reforma Agraria que nada va a reformar. Y 
lo que e5 mayor, senor Rodriguez de la Borbolla, usted 
esto nos 147 viste con algo tan grandilocuente corno la 
propuesta de gu.e Andalucía salte, sin solución de conti- 
nuidad, riada menos que del pico y la pala a la sociedad 
post-industrial 
Sefior Rodriypiez de la Borbolla. yo no se si usted nos 
podrá explicar esto de una manera mes seria, pero, fran- 
camente, para mi, esto no es, como usted dice, parado- 
jico, esto es increible. Afirmar, como aquÍ se afirma en 
su discurso, que estamos en mejores condiciones que 
en otros territorios para abordar la entrada en la nueva 
sociedad; afirmar que Andalucia está en mejores condi- 
ciones que nadie para incorporarse definitivamente a la 
sociedad industrial, post-industriat ... Señor Rodríguez de 
la Borbolla, yo le recomiendo que intente usted expticar- 
seto a IOC jornaleros parados en la plaza de un pueblo. a 
ver que le dicen. 
En lo económico, sefior Rodriguez de la Elorbolla, no- 
sotros leemos en su discurso cansagracih del subdesa- 
rrollo, consenracibn de la dependencia. 
En lo cultural leemos quiebra de !a identidad andaluza; 
no se utiliza una sola vez en todo el discurso la palabra 
identidad andaluza. identidad del pueblo andaluz, ni una 
sola vez. Y, sin embargo, por contraste, sefior Rodríguez 
de la BorboBa, usted ?ambien nos remite a otro proyecto 
absolutamente utirpico y lejano, pero que tiene una reso- 
nancia. desgraciadamente, bien prbxima: usted nos 
remite nada menos que a conseguir, para e! siglo XXI, 
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una exposiclon en la que Andalucia incluso imprima ca- 
racter a España. 
Y en lo politico, señor Rodríguez de fa Borbolla. su pro- 
grama me suena a recorte al proceso autonómico. a 
mantenrmrento de un Estatuto en desigualdad con los 
estatutos vasco y catalan; me suena, en definitiva, a 
falta de voluntad politica para llevar a cabo realmente 
una autonomia. un proceso autonómico en profundidad 
Y tambien aqui, setïor Rodrigue2 de ta Borbolla, usted 
nos da otro saho. pero éste es ya un salto en el vacio, y 
nada menos que nos propone el estado federal. Y yo 
pregunto, sefior Rodriguez de la Borbolla. ¿usted cree 
realmente que el partido que construyo el titulo octavo 
de la Constitucibn, estableciendo para AndaIucia condi- 
ciones más dificiles que para Catatufia y el Pais Vasco 
para acceder a la autonomia, el partido político que se 
ha negado sistemáticamente a reconocer el carácter de 
nacionalidad del pueblo andaluz, el partido politico que 
ha sido coautor y defensor de la famosa LOAPA, Ley Or- 
gánica de Armonización del Proceso Autonomico, que 
ese partido poltico esta legitimado y tiene credibilidad 
para pfantear nada menos que el estado federal? Y la 
pregunta es muy fácil. 
El señor PRESIDENTE 
-Señor Uruñuela, le ruego a su Señoría que finalice 
inmediatamente. 
EI sefior URUNUELA FERNANDEZ 
-Si señor. 
Y la pregunta es muy f icif: díganos usted, clarisima- 
mente. si esta dispuesto a declarar a Andaluci; como 
ndción y a Andalucia como esrado, porque eso es el 
estado federal. 
Termino. sefior Presidente, para no abusar de su cor- 
tesia, diciendo que et candidato nos pide a los andaluces 
paciencia; el candidato nos llama a colaborar y noc pide 
solidaridad. Y yo digo una cosa, ¿a colaborar mas toda- 
vía, sefior Rodríguez de la Borbolla?, ¿a ser solidarios 
mas todavia?; ¿es que acaso Andalucia no ha dado ya 
al conjunto de España suficiente para que haya llegado 
el momento de que los andahces, con su Gobierno a la 
cabeza, empecemos a pedir, a pedir colaboracion, a 
pedir solidaridad? Pero ¿cuanto mas vamos a dar, señor 
Rodríguez de la Boholla? Yo no creo que su discurso 
sea posibilista, su discurso es entreguista, que es muy 
distinto. Y usted nos ha dado una autentica leccion 
sobre la sociedad post-industrial, nos ha teorizado 
sobre España. nos ha hablado del socialismo, nos ha 
hecho la teoria de la democracia ... Pero i y  Andalucía! 
Senor Rodriguez de la Borbolla, ¿dónde esta Andalucia 
en su discurso?, icuales la Andalucia que usted plantea, 
sino esa Andalucía feudataria de España, feudataria de 
intereses de un poder central, del que, Iogicamente, yo 
comprendo, usted depende? 
Por eso, senor Rodriguez de ta Borbolla, comprendera 
que, con todos nuestros respetos, nosotros, los andalu- 
tictac, tendremos que seguir uiendo en usted el virrey 
en cuyos labios cualquier cita de Blas Infante o del ideal 
andaluz nos suena a hueco. 
Muchas gracias. 
El sefior PRESIDENTE 
-Muchas gracias, señor Uruiíuela Fernández. 
Sefior Rodríguez de la Borbolla, ¿su Sefioria desea in- 
Su Sefioria tiene la palabra. 
tervenir? 
El cefior CANDIDATO A tA PRESIDENCIA DE LA 
JUNTA DE ANDALUCIA 
-Con el permiso del Presidente, quiero hacer publica, 
en este momento, mi intension, con todo el respeto a 
los grupos parlamentarios. de posponer mi intervencion 
hasta la finatizacion de las intervenciones de los porta- 
voces, para asi intentar responder ordenadamente a las 
intervenciones de los mismos, aunque sea en diferido. 
El sefior PRESIDENTE 
-Muchas gracias, señor candidato. 
Corno saben sus Sefiorias, el articulo 134 nirmero 5 
faculta al candidato para contestar individualmente a 
cada portavoz o hacerlo agrupando la contestación al 
conjunto de los portavoces de los grupos pariamenta- 
rios. 
En este caso tiene la palabra, por el Grupo Parlamen- 
tario Comunista, su Portavoz sefior Alcaraz Masats. 
Selioriac, ruego silencio, por favor. 
El sefior ALCARAZ MASATS 
-Señor Presidente, Señonas. En principio, decir que 
yo creí que esto iba a ser un debate de investidura, y 
efectivamente el Reglamento ampara al señor candidato 
para no intervenir al hilo de las distintas explicaciones 
partidistas, pero ec un nuevo detalle de la situación a ta 
defensiva, de la situacion limitada del investido; corno 
ha sido UR detalle a la defensiva y limitante el que no se 
nos haya entregado-ei discurso por escrito; un detalle 
que no corresponde a la situación prepotente de su Se- 
ñoría. 
Seior Presidente. SefiorÍas, los comunistas, el Partido 
Comunista de Andalucía, a la hora de votar el diccurso 
de investidura del seior Rodriguez de la 6orbolia nos en- 
contrarnos, sinceramente, entre la espada y la pared. y 
esto porque nuestro deseo hubiese sido votar positiva- 
mente. pero resulta imposible, señor Presidente, porque 
la politica que ROS ofrece el señor candidato no es de 
5 
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recibo. La política que se nos oferta es la misma que ha 
agudizado la crisis y el paro, y as¡ no puede haber salida 
favorable para el pueblo y los trabajadores. La politica 
que se nos explicó ayer por el señor investido es pesi- 
mista; pide un nuevo apreton en la correa, es una politica 
debii con los fuertes y fuerte y exigente con las débiles. 
Se nos ofrece una política de espaldas a l  veintiocho de 
febrero de mil novecientos ochenta. a la reforma agraria 
integral y a otras reformas necesarias; si de verdad cree- 
mos en esta crisis, que pague mas quien mas tiene. AI 
mismo tiempo, se nos pide paciencia y mas que pacien- 
cia, citando a los clasicos, se nos pide resignación filos& 
fica, porque, según el señor candidato. no es posible 
otra politica. 
Los comunistas, señor Presidente, vamos a criiicar 
serena y responsablemente esta politica inaceptable, 
esta política negativa, y vamos a intentar demostrar que 
es posible otra política. que induso esta otra politica es- 
taria mucho mas en coherencia con un gobierno preten- 
'didamente de izquierdas. La politica del PSOE no sirve; 
ofrece una salida anfpopular y regresiva a la crisis eco- 
nomica, y por eso los comunistas. seiior investido, 
varnoc a seguir luchando en e1 Parlamento y en la calle; 
luchando para cambiar esa política. luchando para que 
se creen puestos de trabajo, luchando para que mejoren 
las condiciones de vida. Los comunistas pensamos que 
es necesaria y que es posible otra politica: una politica 
de independencia nacional, una politica de construccibn 
decidida del estado de las autonomias, una poîitÍca de 
soMaridad que tenga como objetivo central generar 
empieo, una politica de reformas estructurales. 
De otro lado, senor candidato, hay un silencio clamo- 
roso en su discurso, una explicacion que es obligatoria y 
que todavia no se ha dado al  pueblo andaluz: ¿por qué 
ha dimitido Escuredo, por qué ha dimitido el ex- 
presidente Escuredo? Este terna se despacha con un 
simple epitafio, al que se le afiade que quien no este de 
acuerdo es un mal nacido. Y a pesar de este riesgo no- 
sotros, en todo caso, le seguirnos asignando el protago- 
nismo del veintiocho de febrero al pueblo andaluz, y no 
a una sola persona. Adernas, sefior candidato, las per- 
sonas pasan y los pueblos permanecen, y algunos, 
como el señor Escuredo, han pasado en año y medio; et 
carisrnático Iíder del veintiocho de febrero se ha que- 
mado en año y medio' de gobernación andaluza. A 
nuestra juicio. este fracaso ripido se debe al desplome 
de toda una polka.  una politica que ha fracasado y 
que, por eso mismo. aunque todo el mundo quiere una 
explicacibn oficial, nadie ha levantado su voz en defensa 
de ta persona dimitida. A pesar de todo, se nos sigue 
ofreciendo por otra persona la misma politica. recubierta 
quizá con ropajes y afeites, incluso, menos vistosos q u e  
los anteriores. 
Señor Rodriguez de la Borbolla, ¿por qué ha dimitido 
el senor. Escuredo? En su discurso. de una manera indi- 
recta, intenta ocultar el problema de fondo, que no e5 
otro que una politica inservible. Se nos dice que ha dirni- 
tido por ineficacia, por falta de sobriedad, por falta de 
trabajo y por  desorganizacion; pero si esto fuera as¡, 
sefior Rodriguez de la Borooila. usted tarnbibn es corres- 
ponsable, y todos los consejeros y altos cargos. f fect i -  
vamente, ha habido ineficacia, pero ofrecer m5s eficacia 
sin tocar el fondo, sin tocar la politica, es ofrecer una 
salida tecnocratica que na va a resolver absolutamente 
nada. Y, de todas formas, safior de la Borbolla, usted iba 
en el mismo barco, tal como reconocio ayer explicita- 
mente, cuando dijo que era corresponsable de lo bueno 
y de 10 malo; efectivamente, eso es as¡. Por lo tanto, es 
inevitable dejar muy claro ante el pueblo andaluz, que 
nos pide el voto para su investidura el vicepresidente de 
un gobierno cuya politica ha fracasado. 
Tras año y medio de gobierno autonómico en manos 
del PSOE, es posible ya afirmar que su actual politica no 
se dirige a romper la dependencia y la rnarginacion de 
Andalucia, no va en contra, por tanto, del papel secunda- 
rio asignado a nuestra tierra en la formación del estado 
centralista. EI Gobierno andaluz. debido a cu concepcibn 
no transformadora. a su debilidad politica y a su incapa- 
cidad organizativa, no ha encontrado otra salida que una 
politica de gestos y de imagen. La raiz de esta situacion 
hay que buscarla en la concepción autonómica del 
PSOE; ¿por que luchabais: por la autonomia plena o 
contra la UCD, contra Suarez? Que se pongan las cosas 
claras, que se sigan poniendo. Porque todo parece indi- 
car, señor candidato, que a traves de una politica restric- 
tiva de transferencias y de una apkaciÓn encubierta de 
ta LOAPA, con respecto a la cual demuestran indisciplina 
democrática ya que la estan imponiendo por la via de los 
hechos. se intenta, desde Andalucia. dar una ieccion, 
da; una lección de restric'ción, dar una lección a la baja al 
resto de las comunidades authornas de autonomia 
plena en Iac que no gobierna el PSOE: Euskadi, Galicia y 
Cataluña. Y desde aqui. ejemplificando a ta baja, se in- 
tenta recortar el estado de las autonomias; se intenta. 
en un proyecto m&s amplio, repito, senor candidato, re- 
conducir a UR centralismo de nuevo tipo la construccion 
del estado de las autoriomias que consagra nuestra 
Constitucion. 
Con este planteamiento, y en el marco de !a actuat PO- 
Iitica del PSOE, a escala nacional tambien inservible, a 
los comunistas no nos resulta dificil demostrar con 
ejemplos objetivos la justeza de nuestra critica a Ia'poli- 
tica desarrotlada. 
Primero, la politica de transferencias no está respon- 
diendo a tos plazos marcados por el Parlamsntcpndalut. 
S 6 o r  candidato. le recuerdo que este Parlamento esta 
sujeto a una rnocion, aprobada y votada también por el 
PSOE, según la cual todas las transferenciss, y al 
máximo nivel, tenian que estar aqui a finabs de mP nove- 
cientos ochenta y tres. Esto no se ha cumplido. Señor 
candidato, iquf pasa con las transferencias de IRYDA e 
ICONA, cbrno estin valoradas, cuanto personal tienen? 
Quo se nos informe. ¿Por qué no llegaron el veintiuno? 
Habia un compromiso del señor Gonzalez, Presidente de 
la nación, para que en estas fechas vinieran a Andalucía 
tas transferencias. 
Segundo. en los Presupuestos Generales de la Comu- 
nidad Autónoma para mit novecientos ochenta y tres se 
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demuestra que la rneiitalidad del PSOE es simplemente 
de descentralizaciiin administrativa, y nunca de autono- 
mia. y menos de autonomia plena. En esos Presupuestos 
Generafes para mil novecientos ochenta y trec el no- 
venta y seis, aproximadamente, por ciento del gasto ya 
estaba predeterminado desde arriba. greordenado, y no 
podiamos decidir nada en Andalucia para gastar de una 
forma o de otra aquel dinero. 
Tercero, el Plan Extraordinario de Inversiones, el PEI, 
que aun permanece en gran parte inédito, ha supuesto 
ya, sin embargo, el pago de mif miltones de pesetas en 
intereses bancarios; un plan que no ha servido para 
nada serio, simplemente para una politica electoralista y 
de parcheo. 
Cuarto, en temas esenciales para la Comunidad Auto- 
m a  corno !a rwnversibn industrial o el problema pes- 
quero, el Gobierno de Andafucia no sabe, no contesta. 
Cuando hay posibilidad, y asi se ha demostrado cobre el 
terreno, de que, efectivamente, sin utilizar la capacidad 
politica de nuestra Cornunidad Autónoma podriamos 
sufrir graves agravios comparativos. como asi ha 
pasado con respecto a otras zonas del Estado. Pero el 
Gobierno de la Junta de Andalucia. en'cuyo seno era 
usted vicepresidente. no sabia, no contestaba; y ahí 
estan los resultados. Otros gobiernos autonbrnicos, in- 
cluso presididos por socialistas. si sabian. si contesta- 
ban. 
Quinto, igual pasa con respecto a la alternativa injusta 
e insoportable ai empleo comunitario que ha dado el Go- 
bierno de la nacion, frente a la cuat el Gobierno del PSOE 
en Andalucía no sabe. no contesta; y la conflictividad 
social est5 ahi. ¿Sera posiblemente para que no ce sigan 
comprando coches por lo que se les quita ochenta y sejs 
mil pesetas a! ancl?, ¿cera para transferir más poder, 
casi el derecho de pernada, a los grandes empresarios. 
por el cual se lec exigen sesenta jornales, que son impo- 
cibles, a ios obreros del empleo comunitario?, ¿que 
pasa aqui, senor Rodrigue2 de la Borbolla, por qué no se 
contesta, por que no se lucha para, efectivamente, disol- 
ver esta conftictividad social? 
Y yo, desde aqui, hoy. dia de la Mujer, quiero dedicar 
un homenaje a esas mujeres que van a salir también dis- 
criminadas en el empleo comunitario. iLeido. si! Esas 
mujeres que iban, por ejemplo, en la marcha de Ia Re- 
forma Agraria, unas mas gordas. otras mis delgadillac, 
andando en chanclas, con botas, sufriendo. haciendo 
quilometros y diciendo: aqui estamm nosotras tambien; 
adelante, porque esto es justo. 
Sexto, en politica agraria, la falta'de una visión tracs- 
formadora del PSOE es total; no ofrece ni siquiera una 
reformilla, no. Est6 ofreciendo una reconversion agraria 
que va a generar menos empleo def posible y que, posi- 
blemente, nos baje los pantalones ante la Comunidad 
Económica Europea en la negociacibn con respecto a 
los temas agrarios, a los productos del olivar, a los pro- 
ductos frutales. de huerta, al terna de los viñedos. 
Septimo, el anteproyecto ofertado sobre la organiza- 
cibn comarcal de Andalucia es inaceptable por burocra- 
tico, y es ajeno a la realidad natural y a la planificacibn 
consecuente. que ha de tener en la unidad comarcal uno 
de sus ejes esenciales; no se quiere construir de verdad 
la división comarcal de Andalucia. 
Octavo, tampoco hay posiciones de politica concreta 
y defensa de los intereses andaluces en tos temas de po- 
lítica exterior. La mayoria socialista rechazó nuestra pro- 
puesta contra las bases arnerÍcanas y pot la convocato- 
ria de un referendum sobre la OTAN. La mayoria socia- 
lista bloquea en la Junta de Portavoces nuestro debate 
de cara a declarar a Andalucía zona no nuclearizable, y 
no se ocupan de lo que esta pasando. ¿Es cierto que 
esta la base de Rota en zona de alarma en este rno- 
mento?, ¿es cierto 'que han pasado cuarenta y tres 
navios norteamericanos por el estrecho en los ultirnos 
dias? EI Gobierno andaluz no tiene que interesarse por 
esto, no tiene que interesarse. 
Noveno, el Plan Económico para Andalucia ochenta y 
cuatro-ochenta y seis intenta conseguir que disminuya 
la tasa de desempleo en Andalucía, ¿con que medios?, 
con una inversión, una disminucibn de esa inversión 
real, corno aqui ya se ha dicho, y simplemente poniendo 
una serie de medios que en absoluto van a conseguir las 
transformaciones estructurales que demanda Andalucia 
para safir del subdesarrollo. Ese Plan Econbmjco tam- 
poco nos va a servir. 
Y volviendo a su discurso, sefior Rodrigue2 de la Bor- 
bolla. habria que decirle que na solo es un texto mai 
leido, mal interpretado, sino que, aunque tiene lógica in- 
terna. es una lógica que no nos gusta, es una Ibgica re- 
gresiva, no ec una Ibgica de izquierdas. €1 hilo de su dis- 
curso, el hilo conductor; :a estructura profunda de su 
discurso, nos viene a decir que hay que meter en cintura, 
desde Andalucia. al estado de las autonomias; y aqui. en 
forma de quite, nos enseña usted d trapo rojo del fede- 
ralisrno, de un federalisme a la alemana, de un federa- 
lisrno radiat y centralizado. No se habla de la paz, se dice 
que todo debiera consistir en que las empresas privadas 
recuperen sus beneficios; no se habla de la empresa pu- 
blica. na se habla realmente de la inversibn pijblica, y se 
manifiesta, de una forma indirecta, que en todo caso 
habria que reducir a la baja las plantiltas, aunque no se 
toca el terna de la reconversión, qCie va a ser un tema 
palpable, latente, dentro de muy poco, que ya lo es, de 
hecho, aquj, en nuestra Comunidad Autónoma. 
En definitiva, sefior candidato. nuestra critica al  PSOE 
y a la politica dominante en Andalucia y en Espana, asi 
corno nuestra alternativa a la situacion, es una critica de 
fondo; con independencia de las coincidencias o contra- 
'dicciones thcticas y coyunturales que podamos tener, 
que se puedan producir am respecto a un tema o a otro. 
no estamos llamando a su puerta. Hemos llamado y 
efectivamente querernos construir la unidad sobre la 
base del progreso. Pero con ustedes los que cierran la 
puerta, son ustedes los hicos que quieren instalar en 
Andalucía, como aquí se ha dicho, un buzon de sugeren- 
cias, y que los dernac caigamos en ta resignación, en la 
que usted llama cultura de ta paciencia. Y yo le recuerdo 
que también es tipico de Andalucía la cultura refulgente 
y brillante de Iii impaciencia. 
I 
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En definitiva, sefior Rodrigue;! de la Borbolla, su poli- 
tica no nos vale. La politica que anuncia no sirve. es un 
trasunto de la politica nacional, y la politica nacional que 
esta basada en esa recuperación del excedente privado, 
en bajar los salarios, en ajustar las plantillas a fa baja, en 
bajar los costes sociales, en hacer que se recupere ta 
gran banca, la gran empresa, en hacer que reconvir- 
tamos toda. España según lac Órdenes del imperialismo 
norteamericano, no nos sirve. Waria falta basar la politica 
en una serie de reformas estructurales que yo te voy a 
sintetizar en siete puntos, para darle el discurso estruc- 
turado, incluso, si quiere, se lo doy por escrito, lo te- 
nemos ahí por escrito, para que usted despues pueda 
contestarlo con holgura, con tranquilidad; lo hemos re- 
partido para que vean que, efectivamente, no hay miedo 
a presentar las cosas por escrito, para que todo el 
mundo sepa a que atenerse. negro sobre blanco, en tos 
folios de la teoria y de las perspectivas politicas. 
Sefior candidato, nosotros planteamos una serie de 
reformas estructurales. 
Primero, la reforma agraria integral. El programa anda- 
luz que ha desarrotlado el Partido Comunista de A n d a b  
. cia es una iniciativa politica de largo alcance, que puede 
servir de detonante para la formación de un auténtico 
bloque de progreso y transformacion de Andalucia. 
Segundo, hace falta una politica de reinductrialización, 
ya que la reconversión, si no va acornpaiiada por el in- 
cremento y cieaci8n'Pie nuevas producciones, si no es 
pactada, como ha dicho Pierre Maurois, se convierte en 
un instrumento salvaje a favor de la dependencia nacio- 
nal. 
Tercero, hace falta establecer el control del sistema fi- 
nanciero a traves de una estrategia, seghn la cual vaya 
ganando terreno la banca piiblica en la perspectiva de la 
nacionalización de los grandes bancos espatìo!es. 
Cuarto, es preciso democratizar et sector publico, in- 
crementando las inversiones del Estado; las fuentes de 
energia bacicas, entre ellas la nuclear, deben pasar a 
control publico. 
Quinto, hace falfa reformar la Seguridad Social, pero 
oponiéndonos decididamente a la privatización parcial o 
total de ella. 
Sento. hay que reformar el mercado de trabajo, defen- 
diendo la estabilidad del empleo y la creación de 
puestos de trabajo. Hay que evitar la disgregacion del 
mercado laboral a traves de contrataciones temporales. 
EI seguro de desempleo, sefior de la Borbolla, debe abar- 
car a todos los parados, combinandose con un subsidio. 
Y séptimo, hace fatta una planificacion seria, reat, ob- 
jetiva, de ta economia. Reforma que, junto a la de la Ad- 
ministración pública, debe enmarcarse en esa planifica- 
ción economica que estam& demandando y que, de 
una forma o de otra, se contiene claramente en la Cons- 
titucion. Ai mismo tiempo. demandarnos que se fe 
asigne a los ayuntamientos, cosa que se le esta negando 
a traves de una especie de golpe de estado centralista, 
la capacidad para realizar politica que generen empleo. 
Usted se referia a la nueva Ley de Régimen Local desde 
la visibn centralista que, efectivamente, ha inspirado 
todo su discurso. 
En resumen, la salida de la crisis espanola sólo es po- 
sible a traves de una politica de transformaciones es- 
truc:urales y nunca de esa politica neocentralista,, de 
parcheo, pseudo-filosófica, sin futuro, pesimista, que 
usted nos ofrecia ayer en su discurso de investidura. 
Y su discurso, señor de la Borbolla, no so10 dice que la 
politica del PSOE es la h i c a  posible, dice algo mis, algo 
que nos preocupa, no sólo a nivel politico. sino también 
a nivel ideológico: usted nos vjene a decir que hay que 
ser mas pesimista. no el pesimismo de la inteligencia 
gransciana, usted nos viene a decir que hay que insta 
larse en la situacibn tal'corno está aunque corramos el 
riesgo de pasar del cero a la mac extrema de las miserias. 
Cita usted a Seneca, a Ganivet, y nos transcnbe una cita 
existencialista y conservadora de Albert Camus. donde 
se nos dice que toda lucha e5 inútil. y donde ce nos 
habla de fatalismo. Cita usted también a Max Weber, a 
Lincoln. e incluso la Biblia, pero no se acuerda para nada 
de Pablo Iglesias a de Carlos Marx. Fara fiosotros no es 
el discurso #e un socialista de verdad -y  hay que recor- 
dar que el investido es Secretario General del Partido So- 
cialista Obrero Español de Andalucía-. 
Pero todavia, sefior Rodriguez de la Borboila, el dis- 
curso se vuelve mas tétrico, más cerrado en un pasaje 
memorable que puede pasar a la antologia a partir de 
este debate, me refiero a cuando su Sefioria dice que la 
gente ha vivido por encima de sus posibilidades durante 
mucho tiempo, e inmediatamente lo liga usted a los jor- 
naleros del campo. LQuien ha vivido por encima de sus 
posibilidades, sefior Rodriguez de la Borbolla, los obreros 
del empleo comunitario, los que esperan con la soga al 
cuello la guillotina de la reconversion. los millones de ju- 
bilados que marchan por fa recta final con bs bolsiltos 
vacioc y la cabeza lfena de amargura, los miles y miles 
de trabajadores manuales o intelectuales en paro for- 
zoso? Se le ha olvidado a usted señalar que la gran 
banca en 1983 ha duplicado cus beneficios en términos 
absolutos, sefior de la Borbolla. Pide usted sacrificios, y 
iquienes son tos Unicos que se estan sacrificando hoy 
en el pais?, sin duda el que pierde su empleo o ve redu- 
cidos sus salarios: su pension o cu sueldo de funciona- 
rio; d agricultor que paga precios más altos y en cambio 
IOC recibe mas bajos; los autonomos o pequefioc y me- 
dianos empresarios que tienen que pagar caro el dinero 
y ademas le suben los impuestos. ¿Por que no nacionali- 
zan ustedes la gran banca, sehor Roddguez de la Bor- 
bolla?, ipor qué reprivatizan los bancos de RUMASA pi- 
diéndole dinero, -y mucho dinero- a los españoles, en 
lugar de constituir una banca pública que empiece a ha- 
cerle la competencia a la gran banca privada que tan 
caro tiene su dinero y que no ayuda a esa pequeña y me- 
diana empresa que es la que aporta mas del 80% de los 
puestos de trabaja en este pais? Sefior Rodriguez de la 
3orbolla, usted intenta nacionalizarles el estómago a fos 
jornaleros del empleo comunitario pero nunca la gran 
banca espafiola que se esta inflando cada dia de forma 
mas agresiva y acumulativa. No. senor Rodriguez de la 
Borbolla, ustedes pueden ser un partido de todas las 
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clases sociales, si así lo dice usted, Secretario General 
del PSOE de Andalucía, pero no se puede a la vez, se 
ponga coma se  ponga, contentar a tos grandes ban- 
queros y a los autbnomos, a los monopolios y a los cam- 
pesinos, a los latifundistas y a los jornaleros, a las multi- 
nacionales'y a los reconvertidos. 
De otro lado, sefior Rodrigue2 de la 3orbolla. silencia, 
toca de pasada y rectifica sobre la marcha, temas tan 
importantes como la cuestión del paro, del veintiocho 
de febrero, o el tema de la reforma agraria. Señor Rodi- 
guez de la Borbolla, usted, de forma clara, pone la re- 
fornia agraria en relacibn a una especial entrada en d 
Mercado Comun Europeo, y además recorta lo que el Ec- 
tatuto de Autonomia mandata en este tema. Nos dice 
usted que vamos a ordenar los cultivos preparando 
nuestro posible ingreso en la Comunidad Económica Eu- 
ropea. ¿Qué se esta negociando? ¿Es verdad que si se 
han cerrado aproximadamente siete capitulos en esa ne- 
gociacibn, como nos afectan esos capitulos. por dónde 
va ta negociaci6n agrícola. de que forma -repito- va a 
afectar a cultivos tipicamente andaluces, se "or Radri- 
guez de fa Borbolla? Ademac, y a la vez, noc 1 ice usted 
que la reforma agraria persigue transformar los sitemas 
productivos y hacer posible el acceso a la propiedad de 
la tierra de diversos sectores. Y a nuestro juicio, con esta 
aseveracibn se carga usted el articulo 12 del Estatuto, 
su espiritu y su letra, convirtiendo la reforma agraria en 
una simple reconvérstón, de espaldas, por lo tanto. a ese 
artkulo que en cuanto a objetivo básico nos dice textual- 
mente: d a  refonna agraria entendida corno la trancfor- 
mación. modernkacion y desarrolla de las estructuras 
agrafias, y como instrumento de una politica de creci- 
miento, pleno empleo y correccion de los decequilibrios 
territorialesr. Asi pues, su reconversión es muy posible 
que incluso destruya puestos de trabajo y posibilidades 
de progreso en Andahcia. 
En definitiva. la politica que ustedes ofrecen no vale. 
La política que ustedes ofrecen no es de progreso; no 
es, en absoluto, de cambio; no es una politica de iz- 
quierda. La resignación que nos piden no la van a obte- 
ner, lo siento, cornpafieros socialistas, no la van a Ôbte- 
ner; vamos a seguir luchando, sabemos por donde 
vamos y por que camino tirar. Hemos elaborado alterna- 
tivas adecuadas y le vamos a pedir al pueblo que nos 
ayude, que empuje con nosotros en la dirección del pro- 
greso. 
Y criticamos su discurso, señor de la Borbolla, y con 
fuerza, con ponderación pero con fuerza, y decimos que 
en base a ese discurso, que en base a esa politica, su Go- 
bierno no se va a poder mantener. Y La culpa de esa.falta 
de inestabilidad na la vean ustedes fuera sino dentro. en 
esa potitica que en ano y medio ha puesto en crisis a un 
Gobierno que parecia iba a estar ahi durante muchisirno 
tiempo mas. 
Criticamos su política pero tambien aportarnos solu- 
ciones. Aportamos la salida de progreso de la que ha- 
blarnos. no la dejarnos en el tintero, y yo se la voy a ex- 
poner a usted, señor Rodriguez de la Borbolla, siotetica- 
mente. Es una a"srnativa que, efectivamente, huye de 
esa politica socialdembcrata por arriba, de parcheo, de 
lavarle la cara a un edificio que ya no sirve. Es una poli- 
tica. la que proponemos nosotros, basada en et 28 de 
febrero de 1980, en lo que aquello significó, en la que 
aquello concito, en la voluntad que generó. en la conce- 
sión de transformacion y de salida del subdesarrollo 
para Andalucia, que elevó a las masas a una autentica 
hazafia epica al conquistar la autonomia plena del articu- 
lo 15 1, e ibarnos juntos muchos partidos y sindicatos 
progresistas a conquistar esta autonomia pfena de la 
que os habéis ido descolgando vosotros, compañeros 
socialistas. Aquella batalla que gano todo un pueblo 
tuvo, efectivamente, en la conciencia cultural uno de 
sus impulsos mas brillantes, aunque el motor esencial 
-pensamos- fue la necesidad. de cambiar las condi- 
ciones de vida de los andaluces, ta necesidad de trans- 
formar nuestra Comunidad Autonoma. Se trata de em- 
pezar a cambiar la realidad totalmente injusta de una 
tierra rica -porque Andalucia es muy rica - poblada de 
hombres y mujeres cada vez mas pobres. Efecti- 
vamente, nadie a la hora de intentar explicar figurosa- 
mente las causas de nuestro atraso puede hablar de es- 
casez de recursos naturales; somos ricos en recursos 
naturales, nuestro acerbo cultural es muy potente, ese 
tesoro cultural y, efectivamente, la voluntad de trabajo 
de tos andaluces está ah¡, ievantando paises sobre sus 
espaldas. La explicacibn hay que buscada en la explota- 
ción de clases, señot Rodriguez de la BorboHa, la expio- 
tacibn de unas clases por otras a traves de un estado 
centralista, injusto, que le ha asignado un papel subordi- 
nado, subdesarrollado y dependiente a nuestra Cornuni- 
dad Authorna. Los datos objetivos de nuestra situación, 
sefior Rodriguez de la Borbolla, nos salvarían de cual- 
quier calificación o descalificación de demagogia o de 
exageracibn. ahi loa tiene usted: mas SÖO.000 parados 
en tasa creciente y discrimina#or¡a; en los iiltimos a?ios, 
entre permanentes y temporeros. se puede hablar de 
2.500.000 de emigrantes; existe, Considerando todos 
los grados un 1,000.000 de analfabetos, una estructura 
insufrible de ta propiedad de la tierra, infima i6dustrÍaliza- 
cion que se esta hoy desmantelando, y te recuerdo tam- 
bien, señor de la Borbolla, que todas las provincias anda- 
luzas estan por debajo de la media de renta familiar: 
En definitiva, no es pobreza natural sino pobreza cal- 
culada, sistemáticamente cakulada, explotación de 
clases a traves de ese vehiculo que se llama estado cen- 
tralista. Por eso nosotros decimos: ert una tierra rica, de 
abajo arriba, sobre el estado de la autonomia. en tomo al 
veintiocho de febrero, con teorias como la reforma agra- 
ria integral y alternativas claras al subsidio de desempleo 
agrario y a otros temas, se puede levantar Andalucia. 
Eso es lo que pensabarnos en mil novecientos ocfienta, 
ese es el nervio, ese el espiritu que le metimos a la gente 
en mil novecientos ochenta, y era posible, sigue siendo 
posible, aunque usted nos dijera ayer que dejemos 
todas las esperanzas en la puerta. Ho las vamos a dejar. 
El otro dia ahi en esa puerta del Parlamento hobia mas 
de 30.000 personas. Cuando se hizo la manifestación 
antiterrorista habia menos gente y don Guillermo Rodri- 
I 
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guez o Gutikrrez, et responsable del area municipal det 
Ayuntamiento de Sevifla, dijo que habia 60.000, en- 
tonces el otro dia ahi habia 120.000. No, habia 30.000 
personas en torno a la autonomia plena. Habia ahí en 
presencia un bioque social de progreso todavía iìusio- 
nado en torm a esos contenidos, en.torno g la necesidad 
de aplicar la autonomia plena, de aplicar este Estatuto 
que se le esta olvidando al señor Rodriguez de fa Bor- 
bolla, sobre todo el articulo 12, de contenido bhsico, 
que es el Unico que puede legitimar si ese Estatuto es ley 
organica, si se cumple o no; es el Unico que legitima, es 
la finalidad del Estatuto, y, efectivamente, ese articulo 
es un articulo especifico que no esta en ningiin estatuto, 
que está en el nuestro. un Estatuto que es igual a l  catalan 
menos la lengua, más la reforma agraria y el recto de los 
elementos bäsicos que aparecen en el articub 12. Y se 
les esta olvidando a ustedes, Se calentaron en 1980 y 
de nuevo. el duendeciHo de la Giralda les ha dicho que 
no, que al redil, al centralismo, al neocentralismo, a la po- 
litica liberal y conservadora, a la politica economica que 
estan practicando, que nos lleva de Guatemala a guate- 
peor; y ah¡ estan los datos, ah¡ estan los parados, ahí 
está lo que cobran los jubilados,'ahi esta la discrimina- 
cion creciente de las mujeres, ahi está el paro intelectual 
ahí ect&n los problemas con números, no estamos in- 
ventando nada,. la demogia no es nuestra, la demagogia, 
que significa teoria, es de los hechos ... 
EI senor PRESIDENTE 
-Sefior Alcaraz, niego a su Señoria vaya finalizando 
puesto que ha agotado el tiempo que reglamentaria- 
mente le corresponde. 
EI sefior ALCARAZ MASATS 
-Señor Presidente, termino con maxima rapidez. Le 
agradezco el amparo que continuamente le presta a 
este diputado cu Senoria, porque incluso hablando de 
datos ve uno respuestas que no corresponden a la reali- 
dad. sino al calentamiento politico de gentes a las que 
les apneta ef zapato por su mab politica. 
EI PSOE, sefior Rodriguez de la Borbolla, lejos de con- 
solidar aquel bloque de ilusibn y de progreso que signi- 
ficó el 28 de febrero, se ha dedicado a enfriarlo, a frag- 
mentario, a intentar reconducida a un puerto traumatim 
e impotente, ai puerto al que nos lleva su discurso de in- 
vestidura. Y efectivamente, lo vamos a ir viendo dia a 
dia. y vamos a ir viendo que lo que han montado ustedes 
aquí es una agencia, no es un gobierno; lo que han mon- 
tados ustedes aqui es una delegación del Gobierno de la 
Moncioa. del Gobierno central asentado en aquel pata- 
Senor Rodriguez de la Borbolls, ese es el compromiso 
cio. 
histórico de los comunistas, la gente IOC puede acom- 
pañar rnbs o menos pero ahi esta ese cornpromiso y ah¡ 
esta el optimismo y la voluntad que vamos a seguir de- 
mostrando. Ya van muchos años, venirnos de muy lejos 
y vamos a ir mas lelas todavia. Ah¡ esta nuestro cornpro- 
miso, incluso lo vamos a mandar en un gran manifiesto 
a todos los andaluces para que vean de dónde venirnos 
desde el veintiocho de febrero, y adonde querernos ir, 
qué significa el Estatuto y corno se puede aplicar a 
traves de una politica transformadora, que en ese dis- 
curso de investidura que usted nos ha dado en absoluto 
viene. Lo vamos a discutir con los aridaluces. incluso te 
vamos a ofrecer a tos andaluces candidaturas abiertas 
por el veintiocho de febrero y por la transformación de 
Andalucía. Efectivamente. si el pueblo no nos apoya. de 
acuerdo, nosotros seguimos pacientemente, tranquila- 
mente, explicando con conciencia, con la lucidez que po- 
damos en cada momento, pero desde luego con fuerza, 
desde luego con tenacidad. Y vamos a mandar ese ma- 
nifiesto y vamos a proponer Candidaturas abiertas del 
veintiocho de febrero, porque aunque ustedes desde el 
bipartidismo digan que viene la derecha, aunque ustedes 
intenten decirle al pueblo que la unica alternativa es la 
derecha; nosotros le vamos a explicar al pueblo, ese 
'pueblo que cale a la calle, ese pueblo que esta desencan- 
tado de una politka que prometi0 el cambio y no la 
hace, que la altemativa a esta situación, si queremosqe- 
nerar empleo y salir de ta crisis por ta puerta dei pro- 
greso, es ta izquierda. La alternativa a esta situacion 
puede que no sea otro partido pero si es otra politica, 
es la politica de izquierdas; es otra politica, es esa poli 
tica que está en minoria en este Parlamento. La politica 
de izquierdas esta en minoria en este Parlamento de An- 
dalucia. Pero es algo que se va abriendo paso, y, efecti- 
vamente, queremos que ustedes la retornen, que us- 
tedes practiquen una politica de izquierdas. No que- 
rernos derribar al Gobierno, a Escuredo no Io hemos de- 
rribado nosotros, no teníamos fuerra para eso. ni tam- 
puco hemos pedido nunca su dimision; le han dembado 
ustedes, nosotros queremos cambiar su politica, sea 
don Rafael Escuredo, sea don*Joce Rodriguez de la Bor- 
bolla y Camoyan, nos da igual: queremos que can;bien 
su política porque, si no, efectivamente, ta gente se irá 
separando de ustedes, de la autonomia plena, e ira di- 
ciendo que da igual la izquierda y la derecha. Nosotros, . 
con tenacidad, con .voluntad, con los medios que ten- 
gamos, vamos a seguir explicando que es posible una 
politica de izquierdas, que ta alternativa de ustedes no es 
Alianza Popular, sino una po!itica de izquierdas, una re- 
distribución de fuerzas en el seno.de la izquierda, que tas 
encuestas ya tes están dando a ustedes, con numeroc 
concretos, sobre la mesa. Y, efectivamente. por ahi 
vamos a seguir aplicando, repito, con tenacidad. repito, 
con paciencia, repito, axplicitndole a la gente que la arro- 
gancia nunca conduce al analisis fno, sobre todo. si va 
acompañada de una politica que produce mas paro. 
más empobrecimiento, menos autonomia, menos cul- 
tura y mas dependencia. 
En definitiva. senor Presidente, y voy a ir terminando ... 
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EI senor PRESIDENTE 
-Sefior Alcaraz, ir terminando no, For favor, le ruego 
que finalice. 
El secor ALCARAZ MASATS 
. nos entreguemos con armas y bagajes. 
Y termino por sevillanas, señor Presidente: (<el clavel 
que te ofrezco es colorado, la sangre de Migue! se ha 
derramado; ce ha derramado cuando pedia agua. se 
habrh que ver por que poquita cosa muri8 Migueln. José 
Maia Carrillo está encerrada por esta sevillana. les pido 
que también ... que nos echen una mano en este tema. 
Muchas gracias. 
-Señor Presidente, me he pasado s810 tres minutos. 
El señor PRESIDENTE 
EI senor PRESIDENTE 
-Perdón, según mi reloj ocho minutos. Yo le conce- 
deda dos minutos. 
EI seiíor ALGARA2 MASATS 
-Entonces termino ripidamente, de verdad, sefior 
Presidente. 
Queria repetirte af PSOE que desde el bipartidisrno no 
se ve toda la realidad politica de Andalucia y de Espafia, 
no se ve toda, y que a veces no es preferible querer que 
gobierne la derecha a que gobierne la izquierda, de 
verdad, porque el bipartidisrno nos arrincona en una poli- 
tica de centro-derecha que no nos conduce a la salida 
progresista de la crisis. Es el mensaje que estamos ran- 
zando, y es un mensaje tambien de colaboracan. Qui- 
simos colaborar en el terna de la reforma agraria. en la 
ley, en esa iey que hubiera sido importante de obedecer 
a un proyecto unitario de todas las fuerzas progresistas 
de Andalucía, y ustedes nos recibieron, y teníamos una 
cita para primeros de enero; pero cuando volvimos no- 
sotros ya habiais metido ta ley en el Padarnento y anulas- 
teis b cita. Y el otro dia tarnbikn quisimos discutir con 
vosotsos !a crisis que provoca la dimisión de Escuredo, y 
cuando ibamos a entrar nos cerrasteis la puerta en las 
narices. Veremos a ver qué es lo que aguanta más, si 
vuestras puertas o nuestras narices. 
En definitiva, señor Rodríguez de la Borbolla, sin ofre- 
cer nada, excepto mejor gestión, nos pide usted. y ter- 
mino de verdad, señor Presidente, reflexion, paciencia y 
seriedad. Senor candidato, no dejamos de reftexionar y 
Itevamos sobre nuestras espaldas una paciencia de 
siglos; venirnos de lejos y vamos mucho mis lejos toda- 
via, y nos mueve una esperanza y un optimismo siempre 
renovado que en su discurso no aparecian por ningbn 
lado. Reftexibn y paciencia, si, pero no nos pida usted re- 
signación, ceguidisrno o pasividad: vamos 3 seguir lu- 
chando hasta que ustedes cambien la politica que han 
anunciado, y ahora con mas claridad que nunca, alguna 
gente, no digo que mucha, empieza a comprender que 
Los comunistas somos necesarios, que es necesario un 
gran partido comunista. Reflexión, paciencia y sereni- 
dad, si, pero no confunda usted la firmeza con nervio- 
sismo o agresividad, ni confunda usted la combatividad 
con chantaje. Respetenoc usted, señor Rodríguez de ta 
Borbolla, compréndanos usted y no nos pida usted que 
-hiluchas gracias, senor Alcaraz Macats. 
Por el Grupo Parlamentario Centrista tiene la palabra 
su Portavoz. sefior Arenas det Buey. 
El sefior ARENAS DEL BUEY 
-Señor Presidente. Señor¡as. 
EI sefior PRESIDENTE 
-Señorías. ruego silencio, wr favor. 
EI señor ARENAS DEL BUEY 
-Yo creo que mi Grupo Parlamentario Centrista 
debe primero agradecer el cambio decorativo que ha 
habido hoy al sustituir las agresivas rosas rojas de ayer 
por unas discretas rosas amarillas; mi Grupo lo agra- 
dece, y desde luego intentará cer consecuente con este 
discreto color. 
Tambien me alegro enormemente que, pese a la per- 
fección de! Grupo Parlamentario Socialista. yo creia que 
eran espíritus puros, sin embargo el candidato me ha 
dado fe de que no es un espiritu puro; tendre mucho 
gusto en esperarlo un poco. 
Bien, Senorias, por segunda vez en esta democracia, 
que todos los que nos encontramos aqui estamos ayu- 
dando a caminar, los espanoles en general, y los anda- 
luces en particular, asistimos a un acto que. a nuestro 
juicio, es una anomalia politica: asistimos al acto de in- 
vestidura de un presidente a la mitad de una legislatura, 
a la que accede por dimisión de un Presidente electo, 
lider indiscutible de un partido politico, al que condujo a 
la victoria en unas elecciones prbxirnas. Líder que se ve 
obligado a dimitir, en ultima instancia, no por la presión 
de la oposición. ni poque cambie la correlacibn de 
fuerzas en este Partarnento, ni porque se lo haya pedido 
el pueblo desde la calle, se ve obligado a dimitir por 
causas extrafias originadas en su.propia formación poli- 
tica. Ncsotros. la oposición, en el acto concreto de esta 
investidura, somos como el convidado de piedra; us- 
tedes, el PSOE. es el origen y el fin de la crisis y tienen 
todos los medios para hacerlo. Ustedes, como Juan 
Palomo, ustedes solos se lo guisan y ustedes solos se lo 
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cornen. La crisis de gobierno de hoy, que hoy en parte 
-en par ie solo- comienza a resolverse, es una crisis 
generada en ei seno del PSOE, que no ha podido aguan- 
tar hasta el final de la legislatura. senal inequivoca de 
que la crisis ec graue, y generada quizá por lo que es un 
defecto bastante generalizado en esta democracia 
joven que estamos viviendo: el culto a la personalidad, la 
reverencia at tider. el exceso de poder en una sola mano. 
Afirmaba Seneca que todo poder excesivo dura 
poco, y es que el poder es un capital que hay que mane- 
jar con sumo cuidado, y quiza, señor candidato, su pre- 
decesor en el cargo tuvo demasiado poder. todo el que 
ustedes le dieron; quizh lo usó con poco cuidado, 
porque ustedes, le dejaron, e hizo un envite demasiado 
alto a Madrid, porque creia que tenía unas cartas en la 
mano, aqui en Sevilla que a ta hora de la verdad no tuvo. 
A usted, s&or candidato, que es un hombre pragmático, 
nadie le guarda sus cartas, tiene todas las cartas en su 
mano. Es Secretario General del PSOE de Andalucia. es 
miembro de b ejecutiva federal y ahora va a ser el Presi- 
dente del Concejo de Gobierno si nadie to remedia. y 
corno aqui el Único que lo puede remediar es eJ PSOE y 
usted es del PSOE, no lo va a remediar, será usted presi- 
dente del Consejo de Gobierno. 
As¡ pues. nadie le va a segar a usted la hierba bajo los 
pies, nadie se la va a segar; pero su Señoria sabe que 
quien todo lo puede todo lo debe temer. 
A una oposicion como la nuestra. que es ajena a las 
luchas internas del PSOE. y que es minoritaria en este 
Parlamento, solo le queda criticar y dolerse de que esas 
dicensiones entre ustedes saigan a la luz con esta violen- 
cia y en menoscabo del prestigio de lac instituciones de- 
mocráticas. causando desconcierto en el puebto, inse- 
guridad en el ciudadano -a nuestro juicio. al menos. asi 
lo creemos- y la paralización de la vida politica en un 
momento crucial, en ei desarrollo de la autonomia anda- 
luza. Porque, señor candidato. d a  gente humilde sufre 
cuando los poderosos se escinden en disencionew, 
decia Fedro, y ustedes, ei PSOE, con sus votos, con 
todos sus escafioc, con todo su poder en diputaciones y 
en municipios, son los poderosos, y suya es toda la res- 
ponsabilidad, si existe ese sufrimiento en ecas gentes 
humildes y sabias, que usted se referia ayer a ellas, del 
viejo pueblo de Andalucia. Ese puebb que sabe quien y 
por que han descabalgado del poder al lider que ellos eli- 
gieron directamente en las urnas. 
Pero no es misión de mi grupo, del centrismo, fijar la 
intensidad en ta escala de Mercali de este terremoto que 
hay en ei seno de! PSOE por la crisis de Escuredo. 
Nuestra m s i n  es afirmar, aquí y ahora; que la ctisis no 
se limita exclusivamente al  presidente del Consejo de 
Gobierno, que no es una crisis que se circunscriba al 
señor Eccuredo; es una crisis de todo el Consejo de Go- 
bierno y quUa algo mas. Pero a mi no me cabe más que 
discutir lo que partamentarramente puedo hacer, los pro- 
blemas internos del PSOE los tendra que resolver el 
PSOE en su Congreso; aqui si me interesa a mi decir 
que la crisis no es de Escuredo, sino del Consejo de Go- 
bierno. Y esta afirmacion que me va a ser, que va a ser 
. 
. 
para mi fácil probar, senorec consejeras en funciones, 
es esencial para que podamos diagnosticar cuando la 
crisis queda cerrada, es esencial para arrancar en este 
debate ei cierre de la crisis, y es esencial para fijar el vota 
de mi Grupo, que se otorgara no en función del candi- 
dato ni en función de su programa de gobierno, sino en 
función de la eficacia de su gobierno. Porque, Sefioriac. 
en Andalucia no estamos ya psta melindreces; en Anda- 
lucia ya hay mucha gente desesperada, que lo que 
quiere es que algo, ce haga algo por quien sea, por quien 
sea, se llame Pedro o Juan, sea colorado, azul o amarillo. 
tenga boina o sombrero; pero que se haga algo. Y por 
ese aigo, por esa expectativa de futuro, en conexion con 
tantos cientos de miles de andaluces, cada vez mas, que 
les importa un bledo las siglas que hay en este Pada- 
mento, que lo que les importa realmente es La comida de 
mañana, cuando no la de hoy, y que le alcance un 
sueldo sin pluriempleo. en funcion de esas expectativas 
de futuro, de e58 hacer algo, nosotros vamos a otorgar 
nuestro voto. 
Y aqui, señor candidato, tiene usted un Consejo de 
Gobierno que en su mayor parte, y a nuestro juicio. no 
tiene ninguna credibilidad popular; unos consejeros, no 
todos. de los que nadie espera,nada, titulares de carteras 
importantes que no despiertan ninglina expectativa de 
futuro, Unos consejeros, up equipo de gobierno que no 
es bueno ni malo, sino todo lo contrario. 
La Íneficacia probada de gran parte de los miembros 
de este Consejo -#orque lo quees evidente no necesita 
de prueba- es una de las causas inmediatas de la c h i  
de las transferencias, cornpetencias estatutarias ya ne- 
gociadas aparecian retenidas en Madrid. porque sabian 
alli cuáles eran lac manos concretas a las que iban a 
parar, y por puro sentido de ta responsabilidad eran rete- 
nÍdas. Y es que, como decia, el destino puede seguir dos 
caminos para causar nuestra ruina: rehusarnos el cum- 
plimiento de nuestros deseos o cumplirlos pienarnente. 
Y, sefior candidato, es el segundo de los caminos el que 
nuestro destino, su destino, el destino de todos tos anda- 
luces, ha podido escoger para causar nuestra ruina si no 
remodela usted en profundidad este gobierno. Porque la 
falta de competencias es definitivamente mala pero 
unas competencias mal gestionadas pueden llegar a ser 
peor, y todo el poder del Estatuto en determinadas 
manos puede ser inenarrable. 
Alguno puede presentar una ley, o vanas kves. como 
aval de su gestion, pero los que Ibvarnos años en politica 
sabemos que ese aval no nos sirve para nada, es mas 
fácil dictar leyes que gobernar, mucho mas fácil. Lo uno 
no implica lo otra y en politica el valor no le supone a 
nadie. 
Es posible que mi juicio, señor candidato, sea severo, 
pero, corno decia Joubert, el castigo de los malos gober- 
nantes es el ser juzgados peor de lo que son. 
Pero no es bastante, cefior candidato, hacer su Go- 
bierno; es decir, también hay que cambiar los hábitos de 
gobierno, la forma de gobernar. Y yo, nosotros, mi 
grupo, qukikramoc creer que los hábitos del anterior Go- 
bierno no s ~ n  sus habitos de gobierno, que los acepto 
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Por disciplina de equipo, y que el talante de este Go- 
bierno nuevo, que usted nos podrá presentar va a ser 
mhs abierto y a su vez miis firme, y sobre todo. tknica 
Y cientificamente, mas riguroso. 
Cambiar tas formas, sefior candidato, que en cada 
acci& de gobierno, sepa usted que por muchos votos 
que tenga, que por muchos eccat7os que le apoyen, por 
mucho poder politico que ostente, está usted en un resi- 
men parlamentario. y es usted Presidente de todo un 
Gobierno que ha de gobernar a todos los andaluces 
-ya lo decia usted ayer-, a los que le votaron y a los 
que no le votaron. Pero es que los que no le votaron tam- 
bién esth en este Parlamento, y sus representantes 
s3mos la oposicidn, somos nosotros, toda ta oposición, 
y tenemos el derecho y a la vez el deber de controlarlo a 
usted y a su Gobierno, de criticaria, de evidenciar sus 
faflos y de promover iniciativas de todo tipo. Y no es per- 
mis& que usted, su grupo y su partido, boicoteen y 
veten a la oposición el control de su Gobierno, impi- 
diendo la creación de comisiones de investigacibn para 
llevar a efecto ese control in situ, en profundidad. eficar- 
mente, como se ha producido recientemente en esta 
Camara con una iniciativa conjunta de comunistas y 
centristas, porque con eso, señor candidato, atacan y 
,$Ocavan los mismos cimientos del sistema democratico. 
y eso para nosotros es escandaloso. 
Hay muchas formas de gqbernar, pero solo hay dos 
cbses de gobierno: et Libre y el despótico. En el primero 
el pueblo tiene sus representantes, en el segundo, no. Y 
no ahBde. sefior candidato, porque en la etapa anterior 
se olvidó. que los representantes del puebto no con unos 
hombes que estan ahí y punto, sino que tienen unos de- 
rechos que usted, su' Gobierno. su grupo y su partido, 
tienen que respetar, Si no es así, no existe representa- 
ción popular. Y como decía o solía decir ei ex-Presidente 
Eccuredo normalmente: t a  buen entendedor, montón 
de puntos sucpensivosu. 
Y no es -creemos nosotros- falta de firmeza admi- 
tir el error, ni se menoscaba cu poder o el prestigio de su 
Gobierno o de su partido, por  aceptar iniciativas de los 
grupos minoritarios de la opostcion, pues el poder mas 
seguro -a nuestro juicio- es aquel que sabe imponer 
la moderación a sus propias fuenac, 
Y desde tuego, sabernos que para gobernar hace 
fatta, sin duda, mucha firmeza, pero tambien hace falta 
mucha flexibilidad, mucha paciencia y grandes dosis de 
humildad. Y todo eso paca, cefior candidato, por mono- 
cer la existencia de la oposición y por no hacer una poli- 
tim informativa orientada a constrefiir a la oposición a 
los estrictos muros de este Parlamento, a silenciar los 
debates comprometidos para el Gobierno -corno OCU- 
rrio con el de pesca- y a dejar con su actitud ai propio 
Parlamento como el gran desconocido del pueblo. 
tos andaluces no saben nada de nuestro Parlamento, 
ni saben quienes estamos aqui, ni que hacemos aqui, ni 
qua5 discutimos aquí: es el gran desconocido. Y yo creo, 
señor candidato, que una politica de este tipo, aunque 
parezca que contribuye a no degastar la buena imagen 
del Gobierno, es una politica suicida, es una politica 
miope. Y entendemos qile un drastico cambio de sentido 
seria pausible y mejorana las espectativas sobre la ges- 
tion de su Gobierno. 
Pero antes de entrar en to que de original tiene su dis- 
curso de investidura. es absolutamente necesario, para 
poder enjuiciar ese discurso de investidura. examinar el 
grado de cumplimiento del programa anterior, del que 
usted se corresponsabilizo y que vot6 unánimemente el 
Partido Socialista -con la soia ayuda del Partido Socia- 
lista safio el Presidente Escuredo y su programa dé 
gobierno-. 
Creo que este breve analisis debe comentar por  al- 
gunas consideraciones conceptuales. For ejemplo, me 
acuerdo perfectamente, y refresqué recientemente mi 
memoria con la lectura del Diario de Sesiones, que dijo 
su predecesor, lider del Partido Socialista, ex-Presidente 
Escuredo, una frase que llenó de satisfacion: ua la liber- 
tad profunda no han de enfrentarse los paternatismos 
oficiales de tan penosa memoria#. Una magnifica frase, 
propia de un liberal, Desgraciadamente, y a nuestro 
juicio, quedo en eso, en una magnifica frase. 
Yo aun me acuerdo de uno de los slogan que ustedes 
manejaban en el año setenta y siete que, quizá por mis li- 
mitaciones personales, no he llegado a comprender del 
todo. Yo no se si ustedeS.senataban a los electores que 
eran portadores de un socialismo en libertad, frente a 
otro socialismo que ustedes consideraban que no era 
libre, o si afirmaban que socialismo es libertad. Desde 
luego para un liberal está muy claro lo que es libertad y 
como se expulsa el patemalismo de las relaciones co- 
ciales y de las acciones de gobierno, En este campo, 
aquella magnifica frase del Presidente Escuredo significa 
que el cometido de un gobierno no es hacer rico al 
pueblo sino amparar a sus instituciones para que el 
pueblo se enriquezca por sí mismo, significa que el des- 
gobierno es malo porque conduce a ta anarquia, pero el 
gobernar demasiado tambien lo es porque conduce a! 
despotismo y a la dictadura de la oligarquia; y ambas 
formas, ambas, cercenan la libertad. 
Aquella frase quedo en eso, en palabras, como era 
normat. aquello no correspondia a una ideologia socia- 
lista sino liberal. y respondía a un momento en el que el 
Partido Socialista queria abarcar demasiado espacio po- 
litico, y eflo, naturalmente. iba en detrimento, en difumi- 
nacibn d i  su oferta ideológica. 
Pero hay otras frases que mi grupo quiere analizar 
para conseguir el propósito que le trae a esta tribuna, 
son frases textuales del discurso de investidura. Primera 
frase: aEl autogobierno andaluz tiene un sentido funda- 
mentalmente politico. no sólo administratho. Nos ha de 
permitir decir et mas rotundo no a los que pretendan im- 
pedir o devaluar nuestro autogobierno con el centra- 
lismo trasnochado,. Sin comentarios. 
Segunda frase: #El Estatuto de Andalucia. conseguido 
por la via dei articulo 151 de la Constitución. no con- 
siente convertir a fa Junta de Andalucía en un instru- 
mento de pura descentralización administrativa. En la 
negociacion de las transferencias no admitiremos jamis 
otros criterios metodológicos que el de la inmediata po- 
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testad para recibirla aqui y ahora*. Esa Frase también es 
literal y yo creo que se analiza por sí sola. 
Tercera frase importante que yo creo que debo citar 
aquí textualmente: «Sin una Andalucía pbnamente au- 
tirnoma es absolutamente imposible construir el Estado 
de lac Autonomias. Torpe politica seria entender lo con- 
trario -becia el Presidente Escuredo-, y esperemos de 
la pnidencia de todos la adecuada valoracibn de este 
dato.. Está claro, Señoriac, que la prudencia no parece 
ser una virtud de la clase politica espafiola, y, por su- 
puesto. la torpeza campa por sus respetos. 
Creemos que es interesante, Señorías. oir estas pa- 
labras de Rafael Escuredo a los dos anos de haber sido 
pronunciadas; despues de 'que, quien las dijo, ha dimi- 
tido. Ahí estaba -a nuestro juicio-, trazada con rasgos 
gruesos, la voluntad autonómica de un hombre que, 
segun sus palabras. dimitió por Considerarse defrsu- 
dado. Y nosotros ni entramos ni salimos en el enjuicia- 
miento de lo que dijo al dimitir. 
Usted. sefior candidato, no puede decir que nada ha 
hecho ese Gobjerno porque usted se recponsabiliza de 
esa accion de gobierno, lo dijo usted ayer. Por eso 
vamos hacer un mas detallado analisis de cómo se ha 
desarrollado ese Gobierno del que usted es correspon- 
sable. 
EI primer punto que debe ser analizado es el grado de 
desarrollo institucional del Estatuto de Andaiucia, en el 
que hemos de destacar que' ese dialogo permanente 
que se nos ofrecía ha brillado por su ausencia. Sólo una 
vez en dos años ha reunido el P resdente del Consejo de 
Gobierno a la oposicibn, y esa vez se trato mas de 
temas de procedimiento que de temas politicos. Y 
hemos de decir también que ese ofrecimiento de con- 
certacibn necesaria para consolidar las instituciones au- 
tonomicas fue sustituido por una excesiva acidez en sus 
planteamientos y hasta cierta rigidez en tac formas, que 
obiigb induso al señor Presidente de esta Cámara a reu- 
nirnos a todos en el mes de enero COR el fin de que unos 
y otros suavizaramos nuestras formas, flexibilizáramos 
nuestras posiciones respectivas, sin que dicho objetivo 
se haya conseguido. y no por culpa del intermediario. 
Pero YO he de reconocer las cosac que ce han hecho 
en este Gobierno. 
Es cierto que la Ley sobre Rbggimen Juridico de la Ad- 
ministracibn Autónoma y de Orgonizacibn Territorial de 
la Comunidad fueron presentadas, en la epoca, poco 
mas o menos, prometida, pero'también IO es que los 
textos' resultantes no se corresponden con los postu- 
lados del Partido Socialista en su programa deGobierno. 
A tal efecto me gustaria apuntar que se prometia que la 
nueva administracion no seria un lastre para el ciuda- 
dano; que los cargos politicas serkm estrictamente los 
necesarias, y que en los diferentes niveles de gestión se 
situarian personas de las diversas escalas de funciona- 
nos -palabras textuales-, que se moverían ustedes 
con un doble objetivo: evitar el incremento de IOC gastos 
del personal y lograr una mayor eficacia en la gestion de 
las competencias. 
Nada de eso se ha cumplida. como quedo patente en 
la discusión del Presupuesto de 1 983. llegando a limites 
de escándalo el terna de divers3s Consejerias corno, por 
ejemplo, la de Presidencia y el staffdel propio Presidente 
del Concejo de Gobierno. Si alguna duda quedare a sus 
Senorias, bueno, pues basta que se lean ustedes el Ede- 
t;n Oficial de ta Junta de Andaluch y veràn que la sec- 
ción más abundante y la mas movida es ta de los nom- 
bramientos. que, cono luego weran, es predeteminante 
del enorme grado de ineficacia del Consejo de Gobiema, 
hoy en funciones. 
Se han aprobado las Leyes del Himno y ei Escudo de 
Andalucía, este ultimo sin el mas rninimo rigor tknico. Y 
se ratifico por tey, corno nosotros pedíamos al inicio de 
la legislatura, la capitalidad de Andalucía. 
Pero especial mencion debe tener la economia en 
este acto, donde afirmaban ustedes, tras intentar justifi- 
car Ja necesidad de una planificaciÓn económica para 
Andalucia, que negociarÍan el desarrollo de esa planifica- 
cion con un horizonte temporal de cuatro aiios. ¿CuBI es 
la cruda reatidad de este momento? 
Primero, un Plan Extraordinario de Inversiones para 
1983 sin ningun sistema y con un deprimente grado de 
cumptimiento. 
Segunda, unos fondus de compensacion interregioiial 
para Andalucia que han demostrado la ausencia total de 
capacidad de gasto del Concejo de Gobierno. a pesar de 
haber contado con la ayudita politica de la meteorologia 
andaluza para poder volcar los fondos en reparar los de- 
sastres que n~ eran ustedes capaces de gastar de tan 
entretenidos que estaban con sus ceses y sus nombra- 
mientos. 
Tercero, una disrninucior! del horizonte de cuatro 
anos a dos en el Plan Económico de Andalucía. 
Cuarto. el Proyecto de Ley del Concejo Economico y 
Social de la Comunidad Autbnoma de Andalucia. que 
debici presentarse en el primer periodo de sesiones y 
que terminó, si yo no recuerdo mat a no ser que haya un 
computo especial, el dia treinta y uno de diciembre de 
mil novecientos ochenta y dos, y que se ha esfumado 
en et recuerdo como tantas otras promesas. 
Quinto, cuatrocientos mil parados diagnosticados en 
julio de m3 novecientoc ochenta y dos; hoy nos confor- 
maríamos con que no pasaran de quinientos mil. 
Sexto, ce nos dijo que para esta labor de' desarrollo 
economico andaluz sólo había un camino: e¡ camino del 
pacto, el del entendimiento y el del diilogo permanente. 
Objetivo nobilisimo sobre cuya consecu¡ncÍbn y grado 
de cumplimiento habna que preguntar a la Confedera- 
ci& de Empresarios .& Andalucia. al Sindicato de 
Obreros del Campo y a Comisiones Obreras dd Campo, 
para que nos ilustraran a ver como se ha cumplido ese 
ofrecimiento. Clara, ustedes siguen ofreciendo lo 
mismo, y yo, sefior candidato quiero que usted ahora 
me convenza de que ahora se va a cumplir lo que antes 
no se cumplió, porque quiero colaborar con usted, de 
verdad, quiero colaborar con usted; no quiero decir ¡no! 
a su investidura. 
Yo creo, Senorias, que es suficiente esta muestra 
para evidenciar el fracaso econamico del anterior Go- 
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biemo; su ineficacia, agravada por una acurnulacibn de 
errores, de los que no es el más pequefio la dispersion 
de lac competencias de ta antigua Consejeria de Econo- 
mia, Industria y Energia, con motivos tan importantes 
corno pueden ser los meramente personales. 
Nosotros. señor candidato, quisiéramos saber que 
pknsa hacer cu Sefioria para cambiar este estado de 
cosas, o si por el contrario ectima usted que es una si- 
tuacibn Óptima, es un resultado óptimo. A nosotros nos 
gustaría mucho saberlo, porque es basica para que pre- 
veamos su futura acción de gobierno, de la que es pre- 
determinante. Pues nada nos gustaria mas que ofrecerle 
el beneficio de la duda con nuestra abstención. Y es que 
no es posible gobernar, señor Consejero, cuando ciertas 
consejerias cambian su equipo de gobierno con excesiva 
fluidez. cuando usted sabe que es necesaria una cierta 
estabilidad y pemanencia en el cargo para poder hacer 
una labor eficaz; y eficacia. y no gestos politicos, es lo 
que necesita Andalucia para no perder la esperanza en 
cu autonomia. y es lo que usted ha ofrecido ayer, y es lo 
que yo me quiero creer. 
Pongamos algún ejemplo. Se nos decia que el gran 
reto comercial andaluz era romper una estructura 
basada en un fuerte volumen de importaciones de otras 
regiones españolas y en unas exportaciones al resto del 
pais, con escaso valor afiadido; pues bien, nuestra con- 
tundente respuesta comercial fue et Exporrén y varias 
ferias con escaso éxito. Bien sabe nuestro grupo que la 
cosa no esta para muchas Rorituras, pero determinadas 
iniciativas carecen en absoluto de imaginación y tienen 
unos resultados verdaderamente deprimentes. 
Se nos dijo de la creacion de un sector público fuerte, 
lue sirviera de animador a ta iniciativa privada. mediante 
un sistema de concertacion. La iniciativa privada no cola- 
mente no se siente concertada. sino que se siente des- 
concertada, porque la realidad es que el sector publico 
ve que cada vez hay menos dinero para los creditos 
suyos, porque huyen al sector phblico, porque. ademac. 
aquellos intereses bestiales que habia traido el centro, la 
UCD de entonces, dei dieciocho por ciento cuando ei in- 
teres es del veintitrés al veinticuatro por ciento, la gente 
se daria bofetadas por ese interés. Y además, habri que 
decir a este pueblo que si alguien no me cree que vea 
que. de cada cien pesetas que hay en los bancos. cin- 
cuenta son para el sector público, y de cada cien pesetas 
que hay en tas cajas de ahorros, setenta y cinco son 
para et sector público. Algo más que concertacion nece- 
sita la iniciativa privada para no seguir desconcertada. 
En julio de mil 'novecientos ochenta y tres aprobsi- 
bamoc bs Presupuestos de la comunidad por culpa de 
los Presupuestos del Estado. Decíamos: d a  culpa es de 
los Presupuestos del Estado no es nuestra, luego el ano 
que viene cambiaran las cosasB. 
Hoy, ocho de marzo de mil novecientos ochenta y 
cuatro, sin poder echarle la culpa a nadie, vivimos con 
un Presupuesto prorrogado, sin que los del ochenta y 
cuatro se hayan presentado en el Parlamento, siendo 
corno es et Presupuesto instrumento esencial de toda 
acción de gobier 'o. La situaciirn presupuestaria es es- 
candalosa e inadmisible, señor candidato. Y no se pre- 
sentó, no por razones técnicas, no se ha presentado el 
presupuesto por razones patiticac, por ratones de 
imagen o de prurito personal No se podia presentar un 
presupuesto sin las transferencias del INSALUD, sin las 
transferencias de Cultura, sin ICONA. sin IRYDA, sin ... 
rodos los puntos suspensivos que ustedes quieran 
echarle a este asunto, Sefiorias. Esa es la razbn de la no 
presentación de los Presupueitos y no razones técnicas; 
tas culpas para los politicoc. no para los tecnicos. 
Pero entremos en ef analisis de su programa de go-  
biemo, señor candidato, comenzando por una cuestion 
previa. Parece ser, señor candidato, que el veintocho de 
febrero ha decfarado usted que tos altos cargos y las 
instituciones quedarian sometidas a cu partido; al 
menos, as¡ se ha interpretado por la prensa sin que 
usted ni su partido lo hayan desmentido. Pero tambien 
dijo usted ayer que actualmente existe en el pais una 
mayor estabifidad politica. consecuencia de las Últimas 
elecciones y de la consolidacih del mapa politico y de 
los partidos politicos, dentro de los cuales, naturalmente, 
el socialista tiene mayona absoluta. 
Yo no se ci esas afirmaciones pasan porque la mayo- 
ria absoluta del PSOE es la que da estabilidad politica a 
este pais, pagina dos, columna primera, de su discurso 
de investidura, señor Rodríguez de la Borbolla, Y tanto 
mas si suman ustedes a tas anteriores otras frases en di- 
versos párrafos que abonan esta idea. En definitiva. 
parece ser que usted quiere institucionalizar el poder en 
el Partido Socialista, y nosotros no estarnos conformes. 
Si eso es cierto, ci ambas ideas. ambas, son correctas, 
y ese ec su pensamiento, que esperarnos que no, a mi 
grupo no le seria posible siquiera cotaborar con su Seño- 
ria, y etlo por una cuestion de principim: bhsicamente, 
porque mi grupo siente profundamente la democracia y 
cree absolutamente en ei sistema dernocratico. y nin- 
guna institucion basica del sistema en su división de po- 
deres puede quedar sometida a Lin partido politico. Eso 
puede ocurrir a las democracias con apellido. esto es, en 
lac democracias populares cometidas a un partido 
bnico, o en las democracias orginicas fundamentadas 
en el corporativismo, pero no en las democracias plu- 
rales de corte occidental, que es el modelo que defiende 
mi grupo politico, que defendemos los centristas. t a  so- 
ciedad espafiola es plural. y así esta recogida en la Cons- 
tituciiin, y deberá seguir siendo plural. Lo que realmente 
todos debemos institucionaiizar, señor candidato, es la 
pluralidad enriquecedora de la sociedad española. Y no 
se puede considerar,.. 
El setïor PRESiDENTE 
-Senor Arenas del Buey, ruego a su Sefioria vaya fi- 
nalizando, por favor. 
El  señor ARENAS DEL BUEY 
-Voy a terminar rápidamente. Muchas gracias, señor 
c 
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Presidente. No se puede considerar esta. senor candi- 
dato, como una cuestion semantica. sino como un con- 
cepto básico, corno una manera de entender lo que es la 
democracia y de lo que se puede esperar de un partido 
político que entiende o que acepta estas afirmaciones. 
Prueba de ello es-que-grupos politicos de este Parla- 
mento que creen en sistemas democráticos con apellido 
no protestan de esa menciQn de usted; nosotras si pro- 
testamos. .No estamos de acuerdo de ninguna manera. 
porque creernos en el sistema democratico sin apellidos. 
Nosotros esperamos de cu Senoria que en esta tribuna 
desmienta usted que es partidario de tal cosa, y, desde 
luego, de la institucionalizacion del poder socialista per 
in secula seculorun?: arnen. Lo digo por su cita biblica de 
ayer. 
Pera fuera de esta cuestion previa -voy a terminar 
rapidamerlte- debemos hacer una rapida vision de su 
discurso de investidura, que no parece, realmente, el dis- 
curso de un candidato dirigido a Andalucía, señor Rodri- 
guez de la Borbolla. sino, más bien, a nuestro juicio, el 
discurso del Secretario General del PSOE de Andalucia 
a sus bases. Pero no solo a sus bases andatuzas, sino a 
sus bases nacionales, con una proyeccibn nacional y un 
especiat mensaje, me parece a mi captar, hacia Cataluna, 
con ta afirmación profundamente federalista de su dis- 
curso de ayer, siendo este un tkrmino que al centrista, 
desde luego, no nos produce ningun nervio, vamos, lo 
aceptamos perfectamente. 
Su discurso ha sido un discurso radical, el mas socia- 
lista de todos los discursos que he aido decir Últirna- 
mente a tos líderes Socialistas. Desde luego, es meritorio 
para cus 'seguidores más radicales que le aplaudieron 
con desigual intensidad, y se encuentra dentro de los 
temiinos de su congreso nbmero XXIX. creo que es. 
Es un discurso en el que resaltan con extraordinaria 
fuerza lac omisÍone,s, no to que usted decia, sino lo que 
usted no decía. Por ejemplo, no hizo mencion a la pesca, 
a la que tanto arna el setïot Manaute, ni a !a reconversibn 
industrial, ni a la industrialización. ni a la mineria, ni al crk- 
dito, ni a las formas de reducir el paro. 
Es un discurso pesimista, donde pide usted mayores 
sacrificios a todos, nos hace usted un llamamiento a 
usangre, sudor y lagrimas» de Churchill, un discurso que 
se nota que fue dicho por usted ayer, miércoles de 
ceniza. en el inicio de la Cuaresma, epoca de penitencio, 
naturalmente. Yo 10 unico que le deseo at gobierno que 
usted presida es que ta cuaresma del pueblo andaluz sea 
lo mas corta posible. Ayer nos puso usted, con su dic- 
curso. a hacer ayuno y abstinencia, y parece, por lo que 
nos dijo. qiie el ayuno y abstinencia va a durar dos anos; 
espero que gestione usted esto mejor -ésa es nuestra 
confianta- para que esa cuaresma sea cortita. 
Ha anunciado usted un presupuesto de 
400.000.000.000 pesetas -que supongo que como 
candidato te habrán informado que puede ser ese, 
porque aqui, en el primer trimestre del ano, nadie sabe 
cual va a cer el nuevo presupuesto-, frente a los 
80.000.000.000 pesetas del año pasado, Lo que no ca- 
bemos es ci estan dentro las transferencias que aún no 
han aprobado y que espera usted que Lprueben los pro- 
ximos consejos de ministros, o si esai cantidades estan 
excluidas de las 400,000.000.000 de pesetas. Nos han 
dado ustedes ciento cinco mil funcionarios para Andalu- 
cia, y algo debe pasar, desde la Óptica de la eficacia Y 
desde un enfoque innovador, cuando no sólo no se apre- 
cian mejorias en el funcionamiento de la administracibn. 
sino que los ciudadanos confirman diariamente la parali- 
zación de ta actividad del marco autonomico. Otzi7a sea 
falta deorganiracion. 
EI señor PRESIDENTE 
- Setior Arenas, le quedan a su Senoria dos minutos. 
Ei señor ARENAS DEL BUEY 
-Voy a decir sólo y exclusivamente, Senoria. cuales 
son las condiciones para obtener nuestro voto. 
Por fin, Senoria, usted hablaba de trabajo, trabajo y 
trabajo. Afirma que este Gobierno se va a poner a traba- 
jar, y queremos creerle. porque ya es hora. 
Me decia esta mañana un taxista, que, por supuesto, 
no sabia quien era yo, pero sí quien era usted: a¿Y a 
usted que le ha parecido el discurso de Rodriguez de la 
Borbolla? vo le conteste que no me parecia mal -no es 
necesario que me de las gracias, yo soy as¡ con las 
bases de mis adversarios- y el me replicó: pues yo voti! 
a l  Partido Socialista para que me gobernara, pero no 
para oirte hablar todos los diac de sociafimor. Es muy 
revelador eso. Lo apunte rapidarnente, iba loco para 
apuntarlo y que no se me olvidara. Porque usted ayer se 
pa50 un poquito de ideotogia, un poquitin. Usted sazonó 
con demasiado socialismo un discurso dirigido a un 
pueblo plural, y el pueblo, ese pueblo andatuz serio. 
sobrio y con buen humor, al que ayer se refiri6 usted, ha 
acusado, con exceso. este exceso de sazonamiento. 
En definitiva, sefior candidato, mi grupo quiere cola- 
borar con su Gobierno, quiere coadyuvar a la reflexibn y 
a la seriedad, quiere arrimar el hombro a la gobemabili- 
dad de Andalucia, quiere hacer por ustedes lo que us- 
tedes le negaron cuando el centro gobernaba. Y para 
ello solamente exigimos dos cosas: profundas convic- 
ciones democráticas en ta acción de gubierno, y abso- 
luta seriedad en la gestibn de gobierno. 
Elto pasa por tres puntos, y tennino: 
Primero, que se especifique pubiicamente si GSld tri- 
buna que ni usted ni su partido han dicho jamas, y por lo 
tanto no lo sienten. que las instituciones democr8ticas 
deben estar sometidas al Partido Socialista, lo que se ex- 
tiende a ta coparticipacion del poder y al respeto a la 
oposicibn. 
Segundo, que la crisis debe quedar cerrada en sus 
justos terminos y como lo que es, una crisis de gobierno, 
por lo que debera usted afirmar aqui que habrá una re- 
modelacion de gobierno con la prof undidad necesaria y 
siguiendo lo que creen ellos que usted apunt6 en su dis- 
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curso de investidura: austeridad y eficacia en ta gestión. 
Tercero, que ta politica de su gobierno. especialmente 
la politica informativa. garantizar8 et pluralismo informa- 
tivo, la libertad de expresión, el libre acceso a los medios 
de comunicación, sin prensa dirigida y sin olvidar dar al 
pratagonisrno que merece el Parlamento en una demo- 
cracia parlamentaria corno la que todos los españoles 
nos hemos dado como sistema de Gobierno en la Cons- 
titucion. 
Si ello es as¡. mi grupo le otorgara el beneficio de la 
duda con la abctencibn; si no lo es, mi grupo tendrá que 
denegarle el voto aunque jamas, seior candidato, le ne- 
garemos nuestro respeto a la Institución que representa, 
y nuestro apoyo y colaboracion a la gobernabilidad de 
Andalucia. 
Darle nuestro voto afirmativo no podemos hacerlo 
porque ni somos sociatistas ni creernos en el socialismo. 
Gracias. 
EI cefior PRESIDENTE 
-Muchas gracias, sefior Arenas del Buey. 
Sefiorias. se va a suspender la Sesion por veinte mi- 
nutos. A las siete y diez mego a sus Señorias que com-. 
parezcan en el salbn de plenos. 
EI cefior PRESfOENTE 
-Sefioras y sefiores diputados, se reanuda la Sesion. 
Sefiorias, antes de conceder la patabra al señor Porta- 
voz dei G r u p  Parlamentario de Alianza Popular, quiero 
anunciarles que, de conformidad con lo que establece el 
articulo 134, numero 6, la votacion de investidura no 
tendr6 lugar antes de tac nueve horas y media, bien que 
la votación. como saben sus Sefiorias, se hará por Ilama- 
miento piiblico. diputado por diputado, y tendran que 
contestar rsiw si su voto es favorable al candidato, uno)) 
si es contrario, o tabstencibn)); previamente se sorteara 
el diputado por el cual habrá de comentar la votacion. 
Por lo tanto, ruego a sus Sefiorias que a partir de esa 
hora, si desean participar en la votación, no se ausenten 
del salón plenario. 
Corresponde en estos momentos el turno al Portavoz 
del Grupo Parlamentario de Alianza Popular, senor Her- 
nández Mancha. Su Seiioria tiene la palabra. 
Ei señor HERNANDEZ MANCHA 
-Señor Presidente, senoras y sefiores diputados. 
Vaya por delante la decision adoptada por mi grupo de 
negar la confianza que nos demanda el candidato pro- 
puesto por el grupo mayoritario de esta Cámara a la Pre- 
sidencia de fa Junta de Andalucia. 
No es muy lejana, Sefiorias. aquetia fecha en que el 
Partido Socialista Obrero Espafioi, haciendo un alarde 
de lo que otros parece que *$oramoc 'y ! \o 5 ;  si alguna 
vez aprenderemos, consiguib convencer a-IOC andaluces 
de que la rerhI3-;ki de tantas penas seculares podria ar- 
bitrarce, aprovecflando ia nueva estructuración del 
poder politico en nuestro territorio nacional, en forma de 
Estado de las Autonomias e interesenciando en la per- 
sona de don Rafael Escuredo' todas las ilusiones, tantas 
veces frustadas, de ese pueblo. En fa primavera de 
1982, don Rafael Escuredo no era solo el numero uno 
de la candidatura det Partido Socialista Obrero Español 
por Sevilla, era el candidato de Andalucia para la Presi- 
dencia de la Junta, que encarnaba aquella fuerra ideoló- 
gica. Como tal, su faz inundaba en carteles y en vajtas 
lac capitales y los pueblos de nuestra geografia, y nos 
fue presentado, sin duda, con un alarde, que es digno de 
mejor causa visto con la perspectiva de dos años de his- 
toria de nuestra regibn, como el gran aposto! de esta 
región de tragedias y de olvidos seculares. Pues bien, es 
un papel este extraordinariamente destacado por sus 
mentores, por sus corifeos, por el enorme equipo de per- 
sonas que pletóricas de ilusidn le apoyaron, lo qqe hizo 
que el señor Escuredo Rodriguez no pueda considerarse 
como un presidente cualquiera de cualquier autonomía, 
sino un hombre con referencias a cuya trayectoria y a 
cuya persona et propio candidato utilizó sus mejores pa- 
labras en el dia de ayer. Y precisamente, cualesquiera co- 
mentarios que yo hiciera en glosa de acontecimientos 
historicos que todos ustedes conocen acerca de esa 
manera de disociar cualquier candidato de la persona de 
don Rafael Escuredo Rodriguez. ha sido utilizado por ef 
propio candidato que hoy se nos propone a su sustitu- 
cibn cuando en declaraciones, pronunciadas en una em¡- 
sora de radio privada erj fecha cuatro de marro de 
1983, decia literalmente: ctEn Andalucia, el 23 de mayo 
se votó tanto al PSOE como a Rafael Escuredo. Nuestro 
triunfo del 23 de mayo se baso en la buena organización 
del partido y en la capacidad de personificar todo el im- 
pulso autonomico de Rafael Eccuredour. Precisamente 
por contribuir todos a tan precisos asertos como los que 
hace un ano brindaba en esa referencia el hoy candidato 
a la Presidencia de la Junta, es por lo que nosotros te- 
nemos que ser portavoces. si en realidad somos repre- 
sentantes del pueblo andaluz. de una inquietud que 
existe en todas las capas de nuestra sociedad, en todos 
los ámbitos de opinion, sean profesionales o no, sean 
ciudadanos de mayor nivel de preperacion intelectual o 
de menor indice de preparación, y que si acaso se puede 
decir algo que sea denominador común es que es una in- 
quietud palpitante para la cual el pueblo no puede en- 
contrar por sus solas fuerzas respuesta. Y porque. 
efectivamente, han sido tan parcas las explicaciones 
que han dado los responsables de esta situación de 
crisis. que ellos pretenden decir ahora que es crisis insti- 
tucional y en cuyo anitisis entraremos mas adelante 
para demostrar que no es tal crisis institucional sino tan 
sólo una crisis de partido que por elevacibn se trata de 
llevar a las mas elevadas instituciones de nuestra orde- 
nacion autonómica. es por lo que tenemos que constatar 
la pobreza, la cicateria de afirmaciones como aquella 
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que el propio Presidente dimisionario, hoy todavia Presi- 
dente de fa Junta de Andalucia. en obediehcia de Io que 
dispone el Estatuto que marca las normas jurídicas de 
nuestra convivencia y de nuestro funcionamiento poli- 
tico, al decir que *con mi dimicion todo ira mejor en ade- 
lante pafa AndalucÍaN. Y como, desde luego, pedirte mas 
explicaciones de las debidas a aquel que se va puede ser 
un derecho'que muy licitamente asiste a los grupos de la 
minoria que son portavoces de inquietudes de nuestro 
pueblo, puede verse respondido por el derecho, no 
menos respetable, de fa persona que se va de decir que 
prefiere irse en silencio, sin perjuicio de otras precisiones 
que inmediatamente se haran, yo voy a la zaga de res- 
puestas que el no ha dado a esta cuestibn palpitante sin 
cuya resohcibn previa mal prodriamos avanzar en esa 
recuperación de una confianza del pueblo que hoy se 
esta perdiendo en el Gobierno que tenemos. 
Y en tal sentido, yo encuentro, no ya idnico, sino casi 
sarcástico el ver que el Presidente dei Gobierno de la 
nación frente al hecho consumado de la dimisión de 
Rafael Escuredo dice que ei se ha enterado de la dimi- 
sión por una noticia de prensa, y en concreto por una no- 
ticia de la Agencia €FE. Y me voy luego a ver las declara- 
ciones del Vicepresidente del Gobierno, que ayer nos 
honraba con su presencia, cuando dice: «No he tenido 
nada que ver con esta di mis ibn^, y abrigando el pueblo 
en esa excusatio non petita, quiza /a acusati0 manifiesta 
de la situacion que hoy padecemos y que nos trae a un 
debate extraordinario. Y es que el pueblo, Senorias, y 
pemitanme una glosa lirica que quiza sea adecuada, 
cuando estamos viendo que se citan versos biblicos o 
afirmaciones de diversos intelectuales, de un gran lirico 
andaluz, ya fallecido, cuando decia: NY el pueblo bajo 
siempre atrevido, siempre ganoso de murmurar, con un 
susurro de cuchich.eo dice y murmura, sera, serar. y ci 
bien esa glosa era referida a no se que indecibles pro- 
blemas y devaneos de alcoba que no son, ciertamente. 
reproducibles a la causa que nos trae a la cita, si te- 
nemos que admitir, por lo menos, que nunca el método 
de la murmuracion de causas que deben ser confesadas 
va a consolidar la recuperación de esa confianza a la que 
, ayer se referia, con palabras precisas y exactas, don 
Jo& Rodríguez de la Borbolla y Camoyan. 
Por todas esas razones es por lo que yo creo que no 
sorprenderé a nadie si les digo a sus Señonas que el 
pueblo en ece renuente usera, seraP, pregunta si habra 
dimitido el sefior Eccuredo porque el Proyecto de Ley de 
Reforma Agraria, que ofrecia UR dia en Ronda y que al 
cabo de varios meses presento ante esta Cámara, no ha 
recibido, los parabienes ni.siquiera del Ministerio de Agri- 
cultura que, bajo el marcharno de su misma ideologia, 
debe amparar con un régimen de transferencias. Y es 
que ni más ni menos que el Ministerio ha hecho quejas 
de la inconstituctonalidad de algunos de los pasajes de 
ese Proyecto de Ley de Reforma Agraria. aunque luego 
venga el Subsecretario del departamento a decir que e¡ 
ha hecho un informe antes y que ahora lo desautoriza. 
Será, sera, dice el pueblo, que habra dimitido el sefior 
Escuredo porque rechaza el nombtamiento de un comi- 
sario regio por un conducto reglamentario que no es el 
adecuado, que nos vendra impuesto desde Madrid. y no 
es tanto un juicio sobre la persona que encarne tan ele- 
vada representación con vista a la EXPO 92. sino el re- 
glamento que a espaldas de la Junta de Andalucia se ha 
aprobado para atribuirle a dicho comisario poderes casi 
omnimodas sobre muchos cientos de miles de millones 
de pesetas, a espalda y despecho de la propia Junta de 
Andalucia. 
Sera, será la dimisibn del senor Escuredo porque 
anuncio en su discurso de investidura. y nadie de los que 
me oyen, ni el que les habla tampoco, tiene derecho a 
dudar de aquella buena fe primigenia, ,que *en la nego- 
ciación -y  cito literalmente- de las transferencias no 
admitiremos jamis otro criterio metodológico que el de 
la inmediata potestad pam recibirlas todas aqui y ahora, 
y que nunca aceptatia que desde fuera se nos fijasen 
piazos cautelares. 
Habrh dimitido. en fin, el sefior Escuredo potque fue 
objeto de ataques personales divulgados por un medio 
de comunicación de gran tirada nacional, y ai parecer 
inspirado por gentes compafieraas suyas del propio par- 
tido, ataques que hacen referencia a corrupciones que 
solo en el Juzgado de Guardia debieran tener sede y que 
a nuestro grupa le parecen indignos, pese a la discrepan- 
cia ideológica que separe ambas agrupaciones sociales. 
Todas estas razones, Senoriac, no pueden llevarle a 
ustedes al silencio, y hoy al señor candidato, dado que la 
ausencia del primer protagonista, que es el todavia Pre- 
sidente de la Junta de Andalucía, no va a falicitar cierta- 
mente su aclaracion. 
Yo estoy convencido que el ausente Rafael Escuredo 
no da las explicaciones reales. y quiza lo haga por no 
ofrecer un flaco servicio a ese partido en el que acrisolo 
sus primeras ilusiones politicas. 
Yo estoy convencido que todas las razones que han 
existido para justificar el trance de su dirnision no tienen 
tan sblo el valor de lo que se acaba en la frustación de 
un hombre, sino que transcienden a la fnistación de un 
pueblo, a ojos del cual se identifico al personaje en una 
ecuación perfecta con la autonomia y con la 'recupxa- 
ciÓn de un bienestar que Andalucia nunca tuvo. 
No se va el Presidente de la Comunidad Autónoma. 
ciertamente, por una puerta de arrogancia sino m6s bien 
por una puerta falsa, y por una puerta falsa para su des- 
gracia, y al margen de su valia que yo no trato de descali- 
ficar, accede tarnbkn 3 esta candidatura el señor Rodn- 
guez de la Borbolla. 
La'democracia, y asi lo decia el candidato en su dis- 
curso de ayer, no consiste en hablar mucho; yo sk que 
es cierto. Habria que anadir que no basta !an d o  tal 
cumulo de palabras como las que pueden aglutinarse en 
un discurso de una hora y veinte minutos, pero siempre 
valen las palabras en la democracia si son preludio de 
una actuacion eficaz en interes de la cosa publica. 
Lo que ocurre es que cuando se está valorando tanto 
el mensaje de la palabra. cuando se esta valorando tanto 
la discusion cistemlrtica, y al mismo tiempo se es cíca- 
tero en dar las palabras de la explicacion que el pueblo 
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demanda, se esta falseando con esa conducta contra- 
dictoria lo que es un derecha de nuestro pueblo y una 
obligacion de sus más conspicuos representantes, que 
es decirle lo que ha ocurrido aquí No es, por tanto, el 
que nosotros reprobemos la decisión del propio Presi- 
dente de no asistir esta tarde, cuando el talante del 
porqué no quiere explicarse y le cede también el testigo 
de esa explicacion al hoy candidato, señor Rodriguez de 
la Borbolla, 
Yo tengo todavia, como portavoz del pueblo, que ad- 
mitir un beneficicl de duda del porque el señor Escuredo 
se ha ido sin agotar las posibilidades que en sus manos 
colocaba la base de nuestro sistema institucional en b 
region, corno es el articulo 39 del Estatuto de Autono- 
mia. Y es que, ciertamente, dice el articuto 39 de 
nuestro Estatuto que ael Presidente de la Junta, previa 
deliberacibn del Consejo de Gobierno. puede plantear 
ante el Parlamento la cuectibn de confianza sobre su 
programa o sobre una declaración de politica general. La 
confianza' se en ten de^ otorgada cuando vote a favor 
de la misma b rnayoria simple de lus diputadosr). Traigo 
a colación, Senoriac, esta cita, que considero oportuna. 
porque si at señor Escuredo se'le ha interpuesto, en la ilu- 
sibn de servir a su pueblo, algún problema de goberna- 
ción o algUn problema interno de partido, podria haberlo 
conjurado altanera y caballerosamente viniendo a esta 
Camara a pedir ese voto de confianza que ni siquiera se 
ha atrevido a solicitar. Y yo tengo que decirle, pese a su 
ausencia, que lo -misrno el que ustedes pueden estar 
bien seguros, y no hacemos una labor oportunista. que 
quizá, alguien me tilde de ello en fos turnos de replica. 
cuando estarnos ofreciendo una colaboración para que 
el cisterna institucional del estado autonómico sea algo 
mas quE puras palabras escritas en un Estatuto de Auto- 
nomia, y empiece a cristalizar en realizaciones que et 
pueblo ahora y desea en una frustración creciente frente 
a la ineficacia ya demostrada de dos años de gobierno 
autónomo. Y lo digo, y permítanme que peque incluso 
de petulante citándome a mi mismo, porque el dia dos 
de marzo de mil novecientos ochenta y tres, en tan opor- 
tuna ocasion como la efemérides de la celebración del 
dia de Andalucia. se habia planteado en esta Camara, 
una vez más, el viejo tema. la vieja polémica de las trans- 
ferencias. Se me habia contestado, por el señor Porta- 
voz del Grupo Parlamentario Socialista, una serie de ar- 
gumentaciones que no son del caso, y yo, remitiendo a 
la lectura de mi turno de dúplica, voy a glosaries a us- 
tedes literalmente lo que entonces le dije: «¿Por qué, se- 
ñores de la mayoría -decía quien hoy les habta- nare- 
conocen ustedes que el problema se les plantea en el 
seno de su partido, y que fas buenas intenciones de don 
Rafael Escuredo chocan contra el muro del señor Guerra 
en Madrid? Confiesenlo, y nosotros les ayudaremosit. 
Nada más; creo me que avala una cita de hace más de 
un ano para dar alguna luz a tanta confusión corno con 
su sitencio, unos y otros. estan generando en la Última y 
más grave crisis por la que atraviesa el sistema instttu- 
cional de la autonomia andaluza. Y lo digo, precisa- 
mente, porque en un voto de confianza, pedido con 
esas caracteristicas, quiza se hubiese dado la paradoja 
de que el señor Escuredo careciese dei apoyo unanime 
de su propio grupo y tuviese el de algunos grupos de fa 
oposicion, pero es agua pasada que no mueve moliRo y 
no quiero agotar un turno excesivamente largo en la ex- 
plicacion de lo que ustedes saben que es una evidencia. 
Pero no me cabe tampoco la menor duda de que esa 
politica de transferencias de un ststerna autonómico 
que ustedes apoyaron respaldando al I5 I ,  y vuelvo a 
decir to que he dicho muchas veces en esta Cámara, no 
quiero vestirme can las plumas del adalid del 151 
porque no lo fuimos en su tiempo los que estamos en mi 
partido, aunque si supimos aprender la lección del 
pueblo andaluz y la razón que tenian personas que, 
corno Rafael Escuredo Rodriguez, supieron darce 
cuenta de la importancia que tenia levantar la ilusion del 
pueblo detrás de una formula constitucional. Por eso, 
porque Io hemos dicho muchas veces, es por lo que po- 
demos, sin desdoro de nuestra dignidad, hacer cita de 
nuestras propias palabras, para que por lo menos sirvan 
de conciencia a la Cámara y de legitirnidad'a las que hoy 
nos toca volver a pronunciar.. 
Tenemos que decir, senores, por si alguien sigue insis- 
tiendo en que todo el cúmulo de circunstancias previas 
que rodean a este.discurso de investidura, a este debate 
que hoy tenemos que llevar a cabo y a esta circunstancia 
peculiarisima y anornata, porque no es la investidura de 
la persona que viene ex novo a la vida politica con todo 
un acervo de ilusiones y de programas politicos nuevos, 
sino que se trata ya de sotucionar, por hablar en un len- 
guaje clínico, la patologia de una situacion creada bus- 
candole una solucibn chica a la que no se le ha aplicado 
previamente una medicina preventiva. 
Precisamente por ese caracter eminentemente presi- 
dencialista que el Partido Socialista Obrero Español 
cupo imprimir en cu dia en el contexto global de huestro 
Estatuto. y bisicarnente en su articulo 35, cuando dice 
que el Presidente de la Junta de Andafucia es et repre- 
sentante supremo de la Comunidad Autónoma. cuando 
dice que el Presidente y los consejeros responden soli- 
dariamente ante el pleno del Parlamento. cuando, en 
suma, se acompaña todo eso de una parafernalia de 
hechos, de telantamiento y de culto a la peponalidad, 
es por lo que nosotros queremos oir afirmar el que la 
provisionalidad de Ja situacibn creada esta, digan lo que 
digan losseñores de la mayona, en la base de la crisis 
por la que atravesamos. Porque. de no ser así, Sefiorias, 
se producifia un inexorable falseamiento de la voluntad 
popular, y crea que nadie nos ha dado mejor lección de 
ser congruente con esa voluntad popular, directamente 
manifestada, que el propio candidato. sefior Rdnguez 
de la Borblla, cyando en declaraciones det cuatro de 
marzo del ochenta y tres dice: rme gusta estar en los 
cargos par elección. y no por designacionr. 
Yo tengo derecho, tiene derecho el pueblo. Señorias, 
y no me lo tome a mal el señor candidato, a pensar, des- 
pués de dos anos de experiencia del Gobierno autonó- 
mico socialista, que quizá los resultados de las elec- 
ciones en Andalucía hubieran sido bien diferentes en 
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aquella primavera del ochenta y dos ci el canaidato o la 
Presidencia en lugar del señor Eccuredo hubiera sido el 
señor Rodriguez de la Borbolla. E insisto, sin que nadie 
se duela. me parece que no es excesivo apresurar el 
juicio de que quiza los resultados de las elecciones legis- 
lativas Últimas- hubieran sido distintos, a nivel nacional. 
si en lugar de ser candidato a la Presidencia del Gobierno 
don Felipe' Gonzalez Marquez lo hubiera sido don At- 
fonso Guerra. Creo que esas dudas no se pueden igno- 
rar, por ustedes ni por nosotros, parque son dudas racio- 
nales y dudas que repite el pueblo a diario por la calle. Y. 
desde luego, no voy a aprovechar unos argumentos in- 
contestables, en fos que me apoya un aval de opiniones 
extrafias a las de la persona que les habla. para convertir, 
como anunciaba ayer el sefior candidato. el presente 
voto de investidura en un voto de censura al Gobierno. 
En todo caso, hemos dicho que toda investidura debe 
suponer una esperanza ilusionada en que el cambio de 
personas, unido al cambio de programa, sea un avance 
sobre la experiencia.de lo que ya se tiene, y as¡ sena, 
pero no es virgen, en sentido politico. el candidato. Ei 
candidato ha sido responsable al cincuenta por cien 
como Vicepresidente y, por consiguiente, segundo de a 
bordo de don Rafael Escuredo Rodríguez, salvo que no 
creo.yo, porque no ha sido as; ciertamente, que haya 
pasado de la política, sino que ha estado a diario, incluso 
sustituyendo a don Rafael Escuredo Rodríguez en deter- 
minaciones trascendentales del Consejo de Gobierno de 
la Junta de Andducia. Y desde luego no es mi voluntad 
ninguna moción de censura, señor candidato. mucho 
menos en este momento en que sena inoportuna, 
porque la moción de censura, que como usted bien 
decia ayer es una prerrogativa que el Reglamento y el Es- 
tatuto confieren a los grupos de la oposición, no se hace 
necesaria y, por tanto, sena extemporaneo plantearla en 
un momento en que es precisamente el propio grupo po- 
litico en el poder el que convierte la censura en autocen- 
sura, el que rompe el esquema de personas y de pro- 
gramas y el que esta tratando de hurtar a la sanción de 
las urnas, en una consulta popular, el estado de animo y 
de juicio de nuestro pueblo, despues de tan grave que- 
branto de! buen funcionamiento de nuestras insti- 
tuciones. 
En su discurso. pasando a otro tema, señor candidato 
-ya ha sido puesto de relieve por otros portavoces que 
me han precedido- se echaba de menos un minimo ba- 
lance de realizaciones de lo hasta ahora conseguido por 
el Gobierno del cual usted ha sido, como Vicepresidente. 
uno de los responsables principales. Y, desde luego, sin 
un balance de resultados, dificil es fijarse unas metas a 
conseguir. por mucho que usted lo intente, ni usted ni 
nade. V, desde luego. si usted se reserva el análisis de la 
situación presente y de las metas a conseguir y no lo 
hace sakr a esta Camara, seria todo una farsa de parla- 
mentarismo, porque nuestra capacidad de control de los 
aciertos y errores de su futuro gobierno serian, en todo 
caso, baldios. 
Nosotros tenemos que preguntarle qué se ha hecho 
con aquellas cuatro promesas basicas que contuvo el 
discurso de investidura del señor Escuredo, del que 
usted nos ha dicho que asume la totalidad, y que eran 
fiel trasunto de otros tantos predicados contenidos en el 
celebre programa de las ciento cincuenta y una razones 
para gobernar Andalucia. 
Por sintetizarlas, como aili se hace, tengo que decir 
que la primera es la lucha contra el paro, y usted tiene la 
obligacion de decirnos cuantos puestos de trabajo se 
han creado en Andalucía en Los dos últimos años, o 
cuales puestos de trabajo se han visto amortizados en el 
mismo lapso de tiempo. Usted tiene que rendir cuenta 
detallada, y no sblo palabras vacias. huecas y confusas, 
acerca de las conquistas llevadas a cabo en materia de 
desarrollo y reforma de las estructuras productivas, que 
era la segunda de las afirmaciones alli contenidas. 
La tercera era el desarrollo industrial, y la cuarta la 
mejora de las condiciones de vida de Los andaluces. 
Mi opinion, M o r  Borbolla. y no quiero entrar en un 
anafisis que sblo a usted. como candidato, le incumbe, 
porque de poco servira decir que presente Alianza Popu- 
lar su programa alternativo porque no estarnos en ese 
trámite parlamentario, eso será oportuno en otra fase 
distinta de eiecciones, que si ustedes anticipan lo ha- 
remos tan pronto nos Ilamen a esta convocatoria. pero 
que no puede ser en el momento presente. porque 
nuestra obligación es respetar el que la pelota esta en 
campo ajeno, y ese campo ajeno para nosotros es 
propio de ustedes, sefiores de la rnayoria. Tenemos de- 
recho a preguntarle el porque, el como, si es cierto o no 
lo es y qué medidas se han tomado pare evitar d que 
aquella promesa del discurso de investidura del seiior 
Escuredo con referencia constante a las pequehas y me- 
dianas empresas que decia -y cito de memoria, pero 
creo no confundirme- que se otorga el Ochenta y siete 
por cien de los puestos de empieó en nuestra región, y 
que todo ha crictaiizado, de la mano de la politica de 
consumo que ustedes han hecho en seiscientos ochenta 
y dos expedientes de regulacicn de empleo, solo de 
enero a julio de mil novecientos ochenta y tres, con mas 
de catorce mil puestos de trabajo amortizados. 
Tenemos que fijarnos, tambien, en aquella unica afir- 
mación que se produce en su discurso. en la que les pide 
a los empresarios. de contrario, sin ofrecerles ningun 
tipo de apoyo ni de ayuda, un cambio de menntalidad, de 
comportamiento y de ruptura -creo que decia usted. 
señor candidato- de la rutina, de le falta de imaginacion 
creadora y de otras cuestiones que no me dio tiempo a 
tomar nota taquigráfica. Yo creo que, bien al contran'o, 
ci hay que respetar la afirmación que se hizo en el dis- 
curso de investidura del protagonisrno que en la crea- 
ción de empleo tienen las PYME, lo que h a b h  era que 
otorgar un reconocimiento al empresario, del que hoy 
carece. y al cual, con la legislacibn que ustedes esth 
prodigando, lo mismo en esta Camara que en otras, 
cada dia les desmoralizan y les quitan las ganas de inver- 
tir, convirtiendo el benef ici0 de la empresa, licito en cual- 
quier democracia occidental, casi en un hecho famen- 
table del que tiene que abominar aquel que lo percibe. 
Tampoco, en ese balance d~ realizaciones, dijo usted 
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nada, y creo que es muy obligado que lo diga porque el 
&blo no es fQco en su memoria, (qué se hizo de aquel 
cdebernmo Plan de Urgemia para Andalucia que noc 
presentaron ustedes con;:, sniucion definitiva a nuestro 
subdesarrollo? Si;quedo en letra muerta, como parece 
que as¡ ha sido, tenemos motivos racionabs para dudar 
de que este Plan Económico para Andalucia. del cuat 
usted, sin ducia. hablara aportando los datos que falta- 
ron en su discurso de ayer, ce vuelve a trocar en una pro- 
mesa que, por sistem6ticamente incymplida como 
tantas otras que ustedes han hecho antes y que ayer 
dijo que no volverán a hacer, quiza porque hayan apren- 
dido que de promesas baldias estan llenos los cemente- 
rios de los partidos. Por eso es por lo que ustedes tienen 
que rendir cuenta a esta Cimara. 
Para terminar este pendo, señor candidato. hay un 
tema que es de palpitante actualidad, pese a parecer 
algo más esotérico porque no es el pueblo el que Io CO- 
menta, son los propios miembros del Consejo que ínte- 
gran ef Gobierno de la Junta de Andatucia, que al menos 
en doc tercios de su composición parece que van a con- 
tinuar, y que es el uso que se esta haciendo con los mas 
de 90.000.000.000 det dinero que ha venido a Andalu- 
cia por conducto del Fondo de Compensación Interterri- 
torial, y del cual me consta que sus compañeros socia- 
listas de la Comunidad Autiinoma de Madrid estin pi- 
diendo la reversión. Es decir, que se les devuelva, desde 
Sevilla, porque les consta que .en [a Junta de Andalucia 
se estA atesorando absurdamente ese dinero sin habilitar 
bs inversiones, en todas y cada una de fas consejen'as, 
que generasen los correspondientes puestos de 
empleo, de los que tan necesitados estamos todos. 
Desde luego, he apuntado el balance tan solo con una 
cerie de retazos impresionistas, porque ese balance so10 
a usted, sefior candidato, le incumbe. Yo podia enume- 
rade, aparte del batance. una serie de cuestiones y de 
problemas palpitantes que usted olvido. quiza delibera- 
damente ayer, y para cuya resofucion, y lo padece a 
diario el pueblo andaluz, no es desde luego ia llamada 
más oportuna la que usted hizo a la resignación, porque 
seha volver de nuevo a esa situacion de pasividad con la 
que, desde otras regiones de España, se ha tildado el 
fare nientede los andaluces de siempre. 
Una batalia que se cree perdida de antemano es una 
bataila irnposibie de ganar, por eso, usted, cuando hace 
llamadas a la esperanza, a ta confianza. al trabajo, al es- 
fueno y a la ilusibn, no lo puede hacer desde la resigna- 
cion, desde el conformismo, aunque se le ponga algun 
tinte posibilista que otros bautizahan .de pragmatico. Yo 
creo, y ustedes lo han dicho en esta Cámara en muchas 
ocasiones, que la utopia tiene la virtud HI la política de 
estimular a un trabajo para el crecimiento y para la ex- 
tensitud. porque todo lo demas'será adocenarse en una 
costumbre letal al problema que padecemos y al quejio, 
que tan caro han costado en nuestra región tradicionai- 
mente. 
Y sefiores, hay que entrar en el analkis de los temas 
por los cuales sobrevolo usted en el vuelo rasante. sin 
manchase y sin mojarse. 
EI campo, como sectcr primario de nuestra economia, 
pese a padecer una descapitalizaci0n que cristaliza en 
endeudamiento superior a tos 200.000.000.000 de pe- 
setas, con una política de precios ruinosa - y  eso no se 
lo achaco a ustedes, porque me consta que no es de su 
incumbencia, pero es el diagnbstico que hay que hacer a 
un enfermo antes de aplicar la terapeútica adecuada- 
una inexistente politica de regôdio, pese a que esta 
Carnara ha hablado de cuarenta y ocho embalses en el 
Guadalquivir, y ustedes lo apoyaron en el anterior perio- 
do de sesiones -dentro de poco, casi habria que 
hablar de la anterior legislatura- y que ustedes, pese a 
apoyar, no han hecho que se manifieste como una 
puesta en marcha de una política de regadíos de nuestra 
Usted nos ha despachado sin hablar de esa coriflictivi- 
dad social alarmante y sin precedentes. que por haber 
sido glosada por otros potavoces no voy hacerla acree- 
dora de mayor tratamiento en mi discurso, diciendonos 
que habrá una ordenacion de cultivos, que yo califico 
como difusa y vaga porque usted no ha querido concre- 
tada, y una Reforma Agraria que ya está presentada en 
este Parlamento. y que dice usted que se rnantendrh tal 
cual sin perjuicio de mejorarla en el trabajo de comi- 
siones y, en su caso, en el trabajo de pleno. Pues bien, 
hay que detenerse nececanamente en esta causa que, 
aunque ustedes no quieran reconacerio o no quieran de- 
cido. y sin duda mas se perjudican que se favorecen. 
parece que ha sido la causa inmediata de la crisis que 
hoy nos trae al presente discurso. Y es que la Reforma 
Agraria, que ustedes dicen mantener en sus justos ter- 
minos corno Proyecto de Ley, no ha satisfecho ni si- 
quiera minimamente a los trabajadores ni tampoco a los 
empresarios, y eso es casi milagroso; porque cierta- 
mente un Proyecto de Ley de esas caractericticas, 
hecho con unas pretensiones tan claras como ustedes 
Io elaboraron. quiza a alguien debió haber satisfecho, 1' 
que yo cepa sólo a los cuadros del Partido Socialista 
Obrero Espafiol, y no a todos, le hcl permitido estampar 
su firma, su apoyo o por lo menos la ausencia de crítica. 
Y digo no todos. y tengo que volver a insistir en el in- 
forme del sefior Subsecretario de Agricultura, que no lo 
ha nombrado precisamente el lider de Alianza Popular. 
Tengo que citar el gran desastre de la caída del mito que 
ustedes han alimentado desde la oposicibn, que es ese 
catedrhtico de la univeisidad de Nueva York, que se 
llama Eduardo Matefakis, y  que^ cuando ha visto el 
proyecto que ustedes elaboraron, ha dicho que es in- 
viable o poco menos, que no es ni siquiera mínimamente 
aprovechable porque en el Proyecto de Ley socialista de 
lo que hay que hablar no habla, a juicio de este sefior. Y 
corno tampoco se trata de hacer una afirmación secta- 
na, yo prefiero ignorar tos argumentos de mi partido y ei 
texto alternativo por mi presentado, y fijarme, por 
Úttirno, en los argumentos dados al respecto por persons 
tan poco dudosa de connivencia derechista o liberal- 
conservadora como es don Rambn Tamames, el cual ha 
coincidido lo mismo en el mimetismo absurdo con la re- 
forns del 32, que en otros extremos sobre su presunta 
region. 
I 
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inconstitucionalidad. de los cuales ustedes tienen tan 
cumplida noticia y en los cuales no voy a insistir porque 
habra otro debate especificamente dedicado a esta ma- 
teria. 
Se ha hablado de fa pesca y to que lamenta mi grupo 
es Is faita de una regulacion del sector y el que a ciencia 
y paciencia da la Junta de Andalucia haya constantes 
agresiones de la mano de convenios internacionales per- 
judiciales para el pescador andaluz, que por lo menos, 
basta ahora, hay que entender que tiene la suerte de que 
las cañoneras tan solo fingen y enseñan la bandera, y a 
veces apresan, pero no utilizan literalmente la artilleria, 
corno la francesa recientemente. 
EI s e h  PRESIDENTE 
-Senor Hernández Mancha, le ruego a su Sefioria 
vaya finalizando. 
El señor HERNANDEZ MANCHA 
-En lo que toca a la industria, es evidente que las re- 
ferencias por otros denunciadas, la ausencÍa, mejor 
dicho, de referencia a la reconversion industrial, a juicio 
de Alianza Popular, debe de interpretase como una ne- 
cesidad perentoria de que la. Junta de Andahcia se 
ponga ya mismo, si no es competente para parar la re- 
conversión y no es oportuno -y no me importa recono- 
cer que a mi juicio no es oportuno paralizar esa 
reconversiiin- si ES obligacion de fa Junta de Andaiucia, 
y usted no nos ha dicho nada, habilitar los empleos alter- 
nativos que eviten que en Cadiz, en Huehra y en otras 
zonas afectadas, en lo sucesivo se nos planteen y se 
noc multipliquen por cien, sucesivamente, los caguntoc 
de turno. 
EI olvido de los temas turisticos, siendo el subsector 
de los servicios, como usted bien sabe, en esta materia 
el que genera el 54% del empleo que sigue vigente en 
nuestra regibn, es tambien imperdonable cuando se nos 
esta pidiendo ;!usibn de futuro y creación de nuevas ini- 
ciativas. 
Por Citirno, la política urbanistico es delirante. Lo 
mismo en la Junta a veces, quë constantemente en los 
ayuntamientos de nuestra región, estin generando la 
creacih de nuevo paro por la falta de licencia, por la pa- 
ralización de licencia, y por nuevos diseños utbpicos que 
estan aminando uno de los sectores de mayor capaci- 
dad de arrastre. Y ci hay que hablar de vivienda. sefior 
candidato, hay que denunciarle a usteâ, no ya una 
laguna, sino una contradicción en sus propios términos. 
que yo creo que nadie ha comentada. Usted nos habla 
de que se propone construir cincuenta mil viviendas a 
todo lo largo de su mandato, o sea, dos años, con lo cual 
a l  parecer se olvida de que en el programa que usted y 
su partido presentaron en fa ciento cincuenta y una ra- 
zones y, en concreto. por si quiere constatario. en la 
razón niirnero 43, nos ofrecia de cincuenta a sesenta 
mil viviendas, no en todo el periodo, sino cada ano. por 
lo cuat hahria que subsanar ese defecto de bulto. 
Se propone cambiar todo el estilo de la Administra- 
cibn a base de hacerlo obedecer a impulsos politicos, y 
yo le pregunto por que no ROS ha dicho nada de esa sen- 
sación de incoherencia que padecen los propios funcio- 
narios transferidos y que cristaliza lo mismo en que no 
obedecen Órdenes conexas de lo que hay que hacer, 
como tampoco recikn los salarios oportunos. Creo que 
. son temas de palpitante acfualidad, porque con los 
miembros de ese funcionariado, y no con otro, es con lo 
que usted tiene que aplicar su programa, aparte de otro 
reparto de competencias en Organos políticas del Go- 
bierno. 
Se incurnple sistemáticamente. y usted nos ha ha- 
blado de continuidad, sefior candidato, ta norma conte- 
nida en el parrafo 4." del art¡culo 4 del Estatuto de Auto- 
nomia, cuando dice que delegar8 la Junta de Andalucía 
la gestibn ordinaria de los asuntos de su competencia, a 
efectos perifericos, en las diputaciones provinciafes; y 
usted sabe mucho mejor que yo que la continuidad, 
salvo que nos diga lo contrario en su replica, cupondra 
seguir generando la burocracia paralela mas costosa e 
ineficaz de delegaciones provinciales, de todas y cada 
una de lac consejerias. en cada uno de las ocho provin- 
cias de nuestra región. 
Por Última, viene a contradecir, no ya lo que han sido 
planteamientos de este Portavoz en otras ocasiones, 
sino de su propio grupo poiítico, cuando nos ofrece 
corno salvaguardia de la mejor politica informativa de la 
Junta la constitucion de unos medios de comunicación 
públicos que no tienen nada que ver con la tendencia a 
la reprivatización que ustedes intentan en otros niveles. 
Y yo, sinceramente, creo que es demencial y absurdo el 
hecho de recuperar una gestion pbblia. de medios de 
cornunicacion cuando fa tendencia que ustedes mismos 
siguen es la de reprivatizar. 
Y tengo que decir por Uhirno, y citando ta misma frase 
de Lampedusa que usted citó. que no me extrafiaria in- 
cluso el que usted tratase de hacer con mas arrogancia, 
manteniendo el caracter publico, y ûajo un riguroso con- 
trol del Gobierno que, sin duda, usted controlará, lo que 
otros hacen a traves de sociedades interpuestas, como 
pueden ser los mundicomes o los norinformee de turna, 
para que parezca que algo cambie y que todo siga igual. 
Tenemos que terminar necesariamente y hay tres úl- 
timas cosas que no pueden obviarse en mi exposición. 
Una es el juicio de la continuidad, que me parece sui- 
cida, señor candidato, cuando el discurso de investidura 
de ayer y nuestra replica de hoy obedece-al reconoci- 
miento palmario de un fracaso, de un progrsrna y de 
unas personas, que se respetan al menos en cuantia de 
dos tercios. No es la continuidad lo que quiere et pueblo 
andaluz, sefior candidato. es precisamente el cambio ro- 
tundo de personas y de programas, y c i  usted me apura 
mucho las personas y los programas, empezando por la 
persona del candidato, pasan a un segundo puesto. 
Nosotros lo que tenemos que aclarar primero es 
cusles van a ser las relaciones de poder en lo sucesivo 
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en e1 seno de la Junta de Andalucia y en la confrontacion 
de ta Junta de Andalucía con tos Óganos del poder cen- 
trai, y desde luego pedir la confianza de esta Camara, 
pero si usted mismo cast reconoce en su actitud resig- 
nada que no puede darla, parece tambikn un piantea- 
miento falso de lo que debe ser el relanzamiento de An- 
dalucia a la conquista de su futuro. 
Sefior candidato, por fin, en esta reiteracion de conti- 
nuidad pero no continuismo, en la que hace un juego de 
palabras que yo no se si usted conseguirá, pero es muy 
difícil que consigamos thdos explicarle al pueblo en qué 
consiste. na se da cuenta de la prudencia de las palabras 
de aquel celebre pensador Salisbury, cuando decia que ' 
wel error en el que con más frecuencia caen los politicos 
es aferrarse a esquemas y métodos polticos que ya han 
fracasado,; por eso yo utilizo aquella palabra tan que- 
rida otrora para ustedes del accambio,, y pedirle que si 
no quiere actitudes suicidas, que si no quiere arruinar la 
pocá fe que tenga nuestro pueblo en las instituciones de 
autogobierno, que usted va a encarnar en su m83 alta 
magkzatura, lo que necesita es un cambio rotundo de 
personas y de programa. 
Y por Citirno, tampoco podria yo dejar de afirmar aquí 
que, en aras de esa continuidad, hay errores de bulto, 
que usted tiene que decirnos, Concretamente desde 
esta tribuna. si se va a abundar en los mismas por aquel 
viejo principio de ccsostenella y no enmendafian, o si por 
el contrario va a asumir usted IOC juicios criticos que ha- 
cemos los grupos minoritarios. Y me refiero, precisa- 
mente, a ese celebre decreto de policías municipales, de 
inspección. porque respecto al hecho de que yo lo criti- 
que como inconstitucional -y recuerdo, casi con cierto 
carino, el uitirno debate que me enfrentó en esta tribuna 
al señor Escuredo, cuando se enfado con mi compañero 
Angel Gómez. poque decia que tratábamos desde la 
derecha adueñarnos de la defensa de la constitucionali- 
dad de los proyectos- tengo que decirle que no nas 
hemos quedado solos, al defender la constitucionalidad 
de nuestro sistema, tildando de inconstitucional ese de- 
creto, que no es del sebor Escuredo, sino de usted, 
sefior candidato, desde la Consejena de Gobernación, 
porque habria que Llegar tambien a las Hurdec, cenar 
candidato, y considerar que se han hecho de Alianza Po- 
pular personajes tan conspiclios como el alcalde de Gra- 
nada y de Malaga, don Antonio Jara y don Pedro Apari- 
cio, que son los que tildan de inconstitucionat, coinci- 
diendo con.lo que yo digo ahora, este mismo decreto. 
Y por ultimo, y quiza ... 
El señor PRESIDENTE 
-Señor Herndndez Mancha, le queda un minuto. 
EI señor HERNANDEZ MANCHA 
-Muy bien, señor Presidente. 
Como siempre pasa jo mas importante, y que quizá 
fuera lo que usted nos enseho de lejos para ver si entra- 
barnos en esta muleta. seria acreedor a plenos sucecIvos 
y muchos mas importantes. Es la huida por delante, 
señor candidato, que usted hace al hablarnos, primero, 
del cambio del modelo de sociedad; y luego, del modelo 
de estado. Y ni usted, señor candidato. ni todos no- 
sotros, somos competentes porque la Constitucibn, que 
todos hemos acatadu y hemos jurado en este Parla- 
mento, lo resetva al Estado central y a los Órganos sobe- 
ranos de las Cortes Generales. Por eso, todo lo que 
usted dice tratando de aplicar una semántica marxista, 
sin reconocerlo. al cambio de modelo de sociedad, no 
nos convence; esta votado, aprobado y ec cosa juzgada, 
salvo que usted quiera meterse en los belenes ahora de 
una nueva reforma constitucional. Y en cuanto al estado 
federat, me va a permitir que le devuefva una cita de at- 
guien a quien citó usted ayer, si mal no recuerdo, don 
Jose Ortega y Gasset, al hablar de que estaba inverte- 
brada todavía Espatïa, herida en paro. Yo cito a Ortega 
para decir que entonces se produce un antagonismo 
entre el criterio autonomico, entre el estado autonamico 
y el estado federal. y usted sabe que fueron sus cornpa- 
fieros.de la Comisibn los que hicieron el primer trabajo 
constituyente, el borrador que se elaboró por consenso, 
los que exctuyeron a pniiri corno contrapuesto al 
estado de las autonomias. .el estado federal, porque es 
disgregador, porque el estsdo f ederol supone presupo- 
ner una soberanía en los estados miembros.que es in- 
compatible con el articulo primero de nuestra Constitu- 
ción, con el Lo, y con el. 145. cuando menos. Y tudo 
esto. señor candidato, ai fin y al cabo cristaliza en un 
nuevo sarcasmo: ustedes han demostrado que con la 
autonomia que depara el Estatuto que tenemas apro- 
bado no son capaces de tevantar Andalucía, no son ca- 
paces, ni siquiera, de rematar al cien por cien. como 
usted prometió también el cuatro de maho del ochenta 
y tres, las competencias previstas. Pues bien, sólo es 
comparable la actitud del que huye por delante pidiendo 
estado federal cuando no es capaz de barcjar un estado 
de autonomias, con el señor que se est& probando un 
traje que le viene ancho en el sastre y pide diez tallas 
mas. 
Por Cltirno, Andalucia ... 
EI sefior PRESIDENTE 
-No, perdh. perdón, s.&iOr Hernández Mancha, reti- 
rese usted de la tribuna, p o r  favor. Lo siento mucho, 
pero, exactamente, lleva su Señoría cuarenta y tres mi- 
nutos. 
El sefior HERNANDEZ MANCHA 
-Usted tranquilo. sefior Presidente, que yo no me 
en f sdo. 
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EI seiior PRESIDENTE 
-No, no, yo estoy muy tranquilo, y me da igual que 
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra 
Su Sefioria tiene la palabra. 
su Sefioria se enfade 
su Portavoz, señor topez y Lopez. 
EI setïor LOPEZ Y LOPEZ 
-Senor Presidente, sefioras y cefiores diputados. Es 
siempre incomoda e ingrata la intervención dei Portavoz 
del @up0 mayoritario en esta Cámara por la sencilla 
razón de que se presupone, y mucho mAs en grupos 
como el mio, de absoluta coherencia ideológica y de dis- 
ciplina interna probada, el apoyo al candidato que se pre- 
senta. Pero esa ingratitud se hace doble cuando por 
parte de la oposición, diriamos ampliamente minoritaria 
de esta Camara, se hace, se logra, con una eficacia co- 
berana. falsificar el debate de un programa de investi- 
dura hasta el extremo de que ha habido momentos en 
que realmente no se sabia muy bien de que esthbarnos 
hablando aqui. Y porque asi, y porque he oido yo expre- 
siones aquí algo preocupantes. me veo obligado, des- 
pués de anunciar ei apoyo del Grupo Parlamentario So- 
cialista al candidato Rodrigue2 de la Sorbolfa, a hacer 
unas consideraciones generales. porque debajo de al- 
gunas argumentaciones que se han hecho en esta 
Camara hay una argumentacion en contra de las insti- 
tuciones democrhticas; asi de claro y as¡ de crudo, por si 
sus Sefiorias de la oposicibn no lo habian oido, es lo si- 
guiente: se está poniendo sisternaticamente aqui en 
cuestibn, por parte de muchos grupos. ef sistema de 
participación y de formacion de la voluntad popular en 
nuestro sistema. que es un sistema de partidos. Y yo 
debo decir que, siendo el Parlamento la extensión del 
pturalisrno en la Cámara, siendo e! grupo pariamentario 
ta expresion del partido en el Parlamento, desde el ins- 
tante en que las cosas son asi en nuestro sistema efecto- 
ral, se eligen listas de partidos, no vale hacer n ingh  otro 
razonamiento. Ese otro razonamiento es un ratona- 
miento extraordinariamente peligroso- Bien distinto e.s 
que los lideres realcen una oferta electoral. pero es 
siempre una oferta de partido; asi en nuestro sistema, 
asi en la Constitución. 
No quisiera blegar a la descortesia de tenerles que leer 
a los sefiores de la oposición el articulo 6." de la Consti- 
tución. Es as; en teminos institucionakes. y es bueno 
que sea así, tambien, en terminos politicos, porque los 
partidos son instrumentos det pluralismo y garantizan la 
continuidad de una politica mas alla de los avatares per- 
sonales, que pueden ser de indole muy diversa. Preten- 
der construir una democracia avanzada con otras pre- 
misas. es imposible. 
Hasta en los sistemas mas presidencialistac el ele- 
mento de la estabilidad y la continuidad lo da ta presen- 
cia de grupos politicos fuertes y estables; ejemptos 
ilustres hay.de quien agoto una parte muy pequefia de 
un mandato con una constitcicibn presidencialista y fue 
reelegido tantas veces que hubo que aprobar una en- 
mienda para que no lo reeligieran mas veces. Y la de- 
recha no ha entendido esto nunca en Espafia. Bueno, ta 
derecha no ha entendido a España en general. pero esto, 
desde luego, no lo ha entendido nunca, y as¡ nos ha ido. 
Sus partidos son partidos de nofables, barones, caci- 
ques locales, representantes de grupas de presìon ... Su 
partido ha sido siempre el partido de don Fulano, esta es 
la realidad, y ciento que no e& aqui mi amigo Antonio 
Hernández Mancha para decirle que tan es as¡ que 
Alianza Popular entraria.en crisis incluso si el se va. Digo 
ecto.por dos razones: 
Primero. EI leitmotiv de muchas intervenciones ha 
sido: nexpliquen ustedes la crisis desencadenada por la 
dimisión del señor Eccuredo», y nosotros les decimos: 
en primer lugar, la dimisibn ha sido suficientemente ex- 
plicada por cu protagonista, Rafael Escuredo. Era un 
acto personal y lo ha explicado publicamente. 
Esta dimision supondna una necesaria expkacion por 
parte del PSOE de Andalucía sólo bajo las siguientes 
condiciones: si la hubiera pedido el PSOE de Andatuch, 
o la hubiera ,provocado, y si esa dimisión supusiera una 
ruptura con el programa electoral que dio la victoria a los 
socialistas el veintitrés de mayo. Y es el caso que, fuera 
de los juicios de intenciones que ustedes quieran hacer, 
nosotros no hemos pedido la dimision de Rafael Escu- 
redo; como partido le apoyamos, y ahí esîi en tas reso- 
luciones publicas de nuestros Òrgános de direcch, que 
es a lo que t d u s  nos tenemos qua atenm 
Que ustedes se inventen intenciones ... Estim en su de- 
recho. Nosotros estamos también en nuestro derecho 
de decir que los hechos son esos, entre otras cosas 
porque nosotros decimos verdad v ustedes no. 
Segundo. Va en absoluta continuidad con el programa 
electoral del veintitres de mayo, y precisamente esto es 
lo que la derecha no quiere o no puede entender, porque 
para ella, como decia. la marcha de don Fulano provoca 
siempre crisis incalculables. 
Dicho esto, dire a continuación que el G r u p  Paria- 
mentara Socialista, expresión del PSOE de Andalucia 
en esta Cámara, tiene un compromiso fundamental: 
apoyar ei cumplimiento de un programa electoral; y el 
discurso del candidato Rodríguez de la Borbolla es un 
fiel reflejo del mismo, y a partir de este momento, el 
apoya del grupo parlamentario, dentro de nuestra cohe- 
rencia como partido, es obligado. 
Bien, frente a esto ¿que es lo que se dice? P u s ,  se- 
ñores, frente a esto practicamente no se ha dicho nada: 
hay quien ha centrado su intervencion en Sr tema de la 
dimisibn del Presidente de la Junta. quién ha aprove- 
chado para hacer una mocion de censura que no se 
atreve politicamente a kesentar en otras condiciones. 
quien ha hablado de todo, absolutamente de todo, de 
todo, de todo; pero, realmente, nadie ha cogido las 
lineas básicas de actuación presentadas ayer por el can- 
didato, salvo en una cuestlon de anécdota, y adernas re- 
pitiendo argumentos de piñon fijo, unos sobre la incans- 
titucionaiidad de la' reforma, otros sobre la integralidad 
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de la reforma. otros sobre que son muy liberales y que ei 
sistema de partidos nos machaca a todos ... Pero real- 
mente decir algo soôre el impulso a la construccion de la 
Administración autonoma, hablar de  10s sistemas inte- 
grados de las administraciones piibltcas, hablar de los 
procesos de interlocución con las corporaciones locales, 
hablar del problema de la fijación de la cuota del porcen- 
taje de participación a los ingresos del Estado. alguna 
breve referencia, por demas bastante demagógica, al 
proceso de comarcalización, una politica de ordenacion 
urbana, el Plan Economico de Andaluda, la politica de 
concertación con las fuerzas sociales, la coordinación 
de inversiones públicas ... Bueno, treinta y tantas priori- 
dades politicas a las que cus Señorías no han tenido ni 
siquiera ei gusto nada más que de saludar desde lejos. y 
dede luego, con argumentas tan de piRÓn fijo que prác- 
ticamente son los que han dado a los medios de comuni- 
cación anteriormente. 
En estas condiciones. el debate ha resultado absoluta- 
mente falsificado. Aqui no se ha debatido, en absoluto, 
un programa de investidura porque a ustedes les ha inte- 
resado, sectariamente, falsificar el debate y no hacer 
frente a su responsabilidad delante del pueblo andaluz. 
Y es que, concretamente aqui. habia un debate de inves- 
tidura, y tienen ustedes mecanismos reglamentarios 
más que suficientes para plantear otras cosas. Ustedes 
no han querido hacer eso porque con la oposicibn de la 
insolvencia, la demagogia y la irresponsabilidad. 
De este modo,, decia. la opsicibn ha falsificadu el 
debate convirtiéndolo en un acto de agitacion y propa- 
ganda antes que en una crítica a un programa. 
Me quisiera referir a alguna posición concreta de 
algiin partido, o, por decirlo así, me quisiera referir, en la 
medida que el tiempo y el señor Presidente me Lo permi- 
tari, a la posición de todos los partidos. Para mi esta 
muy claro que la actuacibn de mi amigo - y  lo resalto 
siempre, porque me es grato decirlo- Luis Uruhela ha 
sido floja, desvaida e inconcreta, como él acusaba a 
otra, lo que sucede es que yo me fo esperaba; el no se lo 
esperaba, pero yo si me lo ecpera'ba. Los topicos y los 
s/ogans, la ninguna alternativa de sempre, ia reforma 
del Estatuto, 10s vascos y los catalanes pululando por 
aqui, por los p&illos de la Camara y diciendo cosas 
como que es más conveniente para el estado español el 
centralismo. Usted y yo sabemos. sefior Uruñuela, que 
el argumento contrario sensues peligroso y puede incluir 
algo de sofisma, pero me va a pemitir que lo utilice. 
¿Significa eso que el andalucismo es inconveniente para 
el Estado espafíol? Porque si eso es lo que usted ha pre- 
tendido decir, yo creo que no, realmente creo que no. 
Pero creo que habría que tener alguna cierta prudencia 
en manejar los términos. Luego ha dicho una cosa muy 
curiosa, que -aquí de todos modos estan buscando 
una alternativa- la alternativa son los nacionalismos, y 
yo le pregunto ¿qué tipos de nacionalismo. el naciona- 
lismo entre racista y burgués del PNV, la expresión de la 
tiurguesia opresora catalana, entre ella de los andaluces 
en Cataluna, que signica Convergència i Unió? Ustedes, 
realmente. a mi me gustaria poder enterame, en algun 
momento de la historia, que son, que representan y en 
qué consiste esa aiternativa. 
Bueno, pues a partir de ahi no se ha dicho ni una sola 
idea aprovechable. Se ha dicho: esto no es, esto no es; 
pero jamás se ha dicho ni una cola alternativa aprove- 
chable. Se ha habfado del contrato programa de la 
RENFE. de la OTAN, de IOC tratados internacionales, de 
ta Comunidad Económica Europea. de la reconversión, 
de que los problemas no pueden ser resueltos por un 
solo partido. Evidentemente, los problemas nunca 
pueden ser resueltos sdo por los partidos, ni por uno 
solo ni por todos juntos si no existe una colaboracion 
social, colaboración social a la que nosotros llamarnos 
siempre, lo que sucede es que a ustedes no les interesan, 
las condiciones en que yo y mi grupo creemos que se 
tiene que producir: sobre la base de acuerdos, que sean 
parciales, que sean en el Parlamento, que sean sin re- 
nuncia de principios, que quede claro el papel del Go- 
bierno y la oposicibn. que quede cfaro el peso relativo de 
cada uno. Porque. claro, desde luego, hay que decir que 
eso no interesa desde el punto de vista publicitario. Y en 
ese sentido nunca conseguimos ponernos de acuerdo. y 
si no conseguimos ponemos de acuerdo en eso, por 
favor, no hagamos' propuestas grandilocuentes que no 
van luego a ningún lado. 
Debo confesarle que hablar del mensaje oculto entra 
dentro del juicio de intenciones con respecto a los socia- 
listas y, desde luego, en eso no cambian ustedes, son de 
pifiún fijo asi celebren tres mil congresos. Independiente- 
mente de eso hay un adjetivo que es la primera vez que 
lo oigo en esta Camara. y, realmente, me ha asustado, 
¿qué quiere usted que le diga? me ha asustado; sera 
que no tengo e l  valor hoy muy alts Rero me ha asus- 
tado. He oido en esta Camara, por primera ver, et adje- 
tivo aespañolistm aplicado a una fuerza politica. Muy 
bien, yo sencillamente le quiero decir que soy andaluz 
desde hace 39 años. todos los que tengo, y me siento 
español y desde luego. el  ism mos me parece, aplicado a 
mi en concreto no a una fuerza politica, una ordinariez y 
una falsificacion. Pero aparte de eso, tas palabras tienen 
un contexto, proceden de un contexto, un contexto en 
el que pasan cosas; yo le llamo a la prudencia. creo 
tener aigiin derecho. algh doloroso derecho a llamarle 
a la prudencia. 
El Grupo Parlamentario Comunista nos ha deleitado 
con su soflama habitual, propia de agitadoquineros, 
donde aparecen, en un todo revuelto, diversos y dis- 
pares temas que solo tienen un comiin denominador: el 
no referirse a nada de to que se centra el debate. De la 
OTAN al empleo comunitario, de la LOAPA al viñedo, de 
;a mujer a la paz, del imperialismo norteamericano a 
Dios cabe donde. Lamento que sea así, pero eso es ab- 
solutamente explicable, y reveta un vicio de la pofitica 
Comunista: su absoluta falta de adecuación al contexto 
politico actual. Yo creo que es un drama que tienen us- 
tedes, pero tienen la desgracia de fijar su posicion p3r re- 
ferencia a los socialistas, habida cuenta de que los recul- 
tados electorales cantan, desde mil novecientos setenta 
y siete hasta hoy, que somos nosotros los genuinos re- 
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presentantes de la mayoria de los trabajadores y de las 
clases populares; y ello les lleva sistemáticamente a 
practicar una política de confrontacion con los cocia- 
listas. que produce la curiosa consecuencia de que 
cuando la derecha gobierna lo tienen más fácil que 
cuando los socialistas gobiernan. Eco es un hecho, es un 
hecho que esta en la ca!le y, en fin, que cada cual cargue 
con sus propias responsabilidades. 
Pero vean ustedes, independientemente de que eso 
pueda ser juzgado de una manera o de otra, me van a 
permitir que yo caiga por una vez en una cosa que 
hacen ustedes siempre con nosotros: el consejo pater- 
nal. No sabe uno nunca si se trata de un consejo paternal 
o se trata de una especie de capa de karate que se utifiza 
en la vida. politica; pero vamos, yo to voy a hacer desde 
un punto de vista paternal. Yo le digo que se avanzatia 
mucho mas si et Partido Comunista lograra poner en pie 
un proyecto autonorno para una sociedad de libertades; 
que avanzaría incluso mas el Partido Comunista 
-fiiense ustedes qué bueno estoy esta tarde-. Lo que 
ocurre es que puede que no sea metafísicamente po- 
sible, pero, vamos, eso s¡ que ya no lo puedo arregtar 
con el consejo; pero valga lo que valga el consejo, valga 
lo que valga la sugerencia, ahi esta. 
Y en cuanto al  terna de la autonomia plena he oido 
con sincera regocijo, no exento de asombro, que esa es 
la consigna que ahora les mueve; la realidad es bien 
otra: el referéndum del 28F fueron ustedes a nuestro re- 
molque, les guste' o no les guste. Hay que tener la gallar- 
dia, que ha tenido aqui otra fuerza politica -que por Io 
demas ha tenido una intewencion muy diccutible- de 
reconocer que no se apuntó a eso en ese momento. En 
el referéndum de ratificacion del Estatuto, idbnde esta- 
ban ustedes?, porque yo, francamente, me costó trabajo 
vedes, y esa campaña la hice. 
Respecto al tema de las transferencias, el pasar de un 
Presupuesto de la Junta -se ha repetido aqui hasta la 
caciedad- de 1 2.000.000.000 a 85.000.000.000, de 
85 .OOû.OOO.OOO a mas de 300.000.000.OOû proyec- 
tados, en dos años de mandato socialista, no parece 
precisamente un fracaso. Que del anterior mandato 
tenga prácticamente negociada y prácticamente apro- 
bada en comisión mixta todas sus competencias de &u- 
cacion, cultura, urbanismo, vivienda. sanidad, reforma y 
desarrollo agrario, etc., no parece precisamente otro fra- 
caso. Que en ese lapso de tiempo se hayan aprobado 
mas de 52 decretos de transferencias. sigue sin pare- 
cerme un fracaso. Y prueba evidente de ello es que 
ningún grupo politico en esta Cámara. porque aquí se 
Les va a ustedes siempre la pólvora en salvas, se ha 
mido a plantear un debate sobre el estado de las trans- 
ferencias. Lec voy a decir ta razon, o por to menos me 
van a permitir que sospeche la razón, porque como aquí 
siempre somos sospechosos de algo en su manera de 
pensar, permítanme ustedes que por una ver invierta los 
papeles: en competencia estatutaria y en decretos de 
transferencias. no resisten ustedes un debate con un 
' mínimo de rigor; es la verdad. Y seria deseable que 10 tu- 
vieran, por favor, pues aquí st que no tenemos los 
demás buta para la demagogia o la frivolidad. también 
convendria que no la tuvieran ustedes por el mero 
hecho de no ser la mayona. 
Quisiera referirme ahora a ta intervención de don Fer- 
nando. Mi amigo Arenas del Buey me va a permitir que 
yo, como muestra de ese aprecio que personalmente 
sabe le tengo, le diga don Fernando. Y don Fernanda me 
va a permitir también que le lea una cita sobre una pre- 
gunta que a él le apremiaba, una cita de Duverger, al que 
creo que considerar6 un democrata -no se ci lo consi- 
derará una persona sospechosa- que dice: cilos par- 
tidos se desarrollan siempre mas a la izquierda que a ka 
derecha porque siempre son mis necesarios para la iz- 
quierda que para la derecha. suprimirlo seria para la de- 
recha un magnifico sistema o medio de suprimir la ir- 
quierdar, y continlta Duverger, que es un clásico vivo, 
ufas clasicas protestas contra su influencia en la vida po- 
fitica. contra el predominio dé los militantes o de los 
diputados, de los congresos y comitbs o de los parla- 
mentos, ignoran la importante evolución que se ha pro- 
ducido en los Ultimos cincuenta anos y que ha acen- 
tuado el carácter fornal de los ministros y miembros del 
Pariamento, y unos y otros, antes instrumentos inclu- 
sivos de los intereses privados, financieros y ecanÓ- 
micos, se han convertido ahora en instrumentos de los 
partidos entre los cuales los partidos de izquierda y los 
partidos populares ocupan un Qar cada vez mayoni. Y 
anade Duverger: #es otra formación, constituye una 
evolución de ta democracia y no un retrocesor. Saix 
usted perfectamente, y sabe perfectamente aquél que 
se acerca al fenómeno del partido politico COR un talante 
sinceramente dernocratico, cosa distinta es que haya 
quien se acerque con un talante de connivencia o de co- 
yuntura, que son instrumentos de mediacon. son 
instrumentos que se han ido consolidando y perfeccio- 
nando, y que su consolidación. su perfeccionamiento y 
sus capacidades de direccion y guia en la politica es 
avance de la democracia y no retroceso de la democra- 
cia. En ese sentido es en el que hay que entender cual- 
quier afirmación que se pueda hacer sobre la guia de un 
partido politico. sobre las instituciones; en ese sentido, 
sólo en ese sentido. Además, yo le recomendaría que re- 
leyera sus ratas sobre sus experiencias tiistbricas y se 
data cuenta de que los partidos liberales w c e n  
-cuando hay partidos liberales por medio, cuando no 
hay una serie de agwpaciones de notables liberales- 
justamente ese' mismo liderazgo con sus caracterkticas 
peculiares. Así que no nos apunte donde no nos tiene 
que apuntar y este tranquilo el amigo Arenas clel bey ,  
esté tranquilo el Grupo Parlamentario Centrista que re- 
presenta, porque está muy claro que ese & el papel que 
nosotros adjudicamos ai partido. 
Luego, por lo dem&. hay que agradecerle que su in- 
troducción haya sido sincerisima. Ha dicho: ayo no voy 
a hablar ni del candidato ni del programa». Muy bien. de 
acuerdo. magnifico, usted mismo confiesa que no 
quiere hablar del debate de investidura; pues muy bien. 
es usted muy duefio. esta aqui en uso de su libertad. Por 
lo menos lo pone facil, y yo se lo agradezco; RO tengo 
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que entrar haciendo ei juicio y luego demostrarlo. Usted 
lo ha dicho as¡: ces ta composición del Consejo de Go- 
bierno lo que me preocupa)), me parece muy bien que le 
preocupe, yo tendría esa preocupacibn tambien desde 
la oposición en su circunstancia; pero esta tambien muy 
claro que ése no es el terna que se esta debatiendo aqui. 
es sencillamente sacar el terna porque en el fondo no es 
de eso de lo que interesa hablar. 
Yo le he' notado -y sabe que lo digo con absoluto 
cariño- un cierto sindrorne de UCD, respira usted por la 
herida. Aqui ha pasado justamente lo contrarío, precisa- 
mente de lo que pasó en ta UCD de que se fueron unos, 
después se fueron otros, al final se fueron todos, y al 
final pasó lo que pasó. Y mire usted, aqui es justamente 
lo contrario, lo que ha pasado, y precisamente porque 
hay un instrumento de mediación fuerte que es un par- 
tido politico, y estamos muy orgullosos y deseariamos 
que en l a  derecha existiera ese mismo tipo de organiza- 
ción porque eso es estabilidad y eso es continuidad para 
la vida politica. Tan es asi que usted mismo tiene una 
ciem contradiccion interna en su razonamiento: por un 
lado afirma que el aparato del partido ha puesto en 
Órbita un fíder mrismatico y que se lo han cargado de 
mala manera; y luego afirma, por otro lado, que nuestra 
joven democracia padece ese defecto. Bueno, ¿en que 
quedamos, eso es un defecto o una virtud? 
Luego ha hecho una intervencion absolutamente re- 
trospectiva hablando de esa 'mocion de censura que 
usted no ha tenido ocasión de presentar y que realmente 
podrá teneria en cualquier momento. siempre que reuna 
los requisitos reglamentarios, porque quiero recordarle 
que no es atacar los cimientos del cisterna democratico 
cumplir con el Reglamento de esta Cámara, aprobado, 
par cierto, por unaminidad. Ustedes, muchas veces, nos 
piden que pasen determinadas cosas, y nos''estan pi- 
diendu generosidad; yo les digo que estaríamos dis- 
puestos a ser generosos si no fuera porque en la in- 
mensa mayor parte de las veces que tictedec piden ge- 
nerosidad con unos oportunistas, a nuestro juicio. En 
tramos ya en un juicio politico en el cual no se puedr 
hablar de atacar los cimientos del sistema democrático. 
Usted ha hecho luego una targa disquicici9n sobre 
cómo funciona la Administración piiblica dentro de la 
Junta y lo mal que van las cosas, etc. Yo realmente, no 
me resisto a recordar aquí et onginal organigrama que 
tenia la Consepria de Sanidad 9 Seguridad Social en la 
etapa preautonomica. cuando era titular de ella mi 
amigo Fernando Arenas del Buey; no tenia practica- 
mente ninguna competencia, tenia la sede en Jaén, la Di- 
rección Genemí de Salud en Granada, una Secretaria 
General Técnica en JaBn, una Dirección General de Asis- 
tencia Sanitaria que no Hegó a cubrirse, una Direccion 
General de Servicios Sociales, una Suôdireccion General 
de Promoción de ta Salud en Málaga, una Subdirección 
Generat de Farmacia en Jaén y una Subdireccion Gene- 
ral de Veterinaria que estaba ubicada en Cbrdoba. Reai- 
mente, como racionalidad y austeridad del sistema ad- 
ministrativo .quiz6 sea eso lo que tengamos que poner 
en adelante en marcha, pero, en fin, yo i@ confio, sincera- 
mente, que 110 me parece la más adecuado. 
Quisiera terminar, sefior Presidente, hablando del dis- 
curso, discurso florido, como nos tiene habiluados el 
amigo Hernandez Mancha, y le recuerdan un poco aque- 
llo de crtu cabeza es hermosa pero sin seco», porque 
realmente se puede hablar, como decía Maurois, de que 
esto es un mar de palabras en medio de un desierto de 
ideas, y las pocas que hay son confusas, añadiría yo, 
porque lo ha centrado, basicamente todo, alrededor de 
la dimisión de Rafael Escuredo, pero despubs ha dicho 
algunas cosas de las que yo quisiera hacerme eco antes 
de entrar a hablar de un terna en el que creo que, real- 
mente, están ustedes operando con muy poco rigor: el 
tema de pedir unas elecciones anticipadas. Usted no se 
ha atrevido aqui a decirlo con la boca grande, por cierto. 
Lo dice usted con la boca grande mas fuera de aquí que 
aqui dentro. Mire usted, eso no me gusta, -me va a per- 
mitir que se lo diga- m e  gustaria que me lo hubiera 
dicho con tanta contundencia como lo va diciendo por 
ah¡ y diciendo las mismas cosas que dice por ahi, 
porque a lo mejor yo tendria atgo que decirle a esas 
cocas, me gustaria decirlo as¡. Entonces, habla usted, 
aqui y ahora, de la reforma agraria; desde luego b obse- 
siona el tema ùe la inconstitucionalidad al Grupo Parla- 
mentario de Alianza Popular, envidentemente. Espero 
que con mas exito, porque llevan ustedes dos recurros 
y foc dos los han perdido. y les queda por perder el de la 
decpenalizacion del aborto, el de ta LODE y el de la Re- 
forma Agrana de Andalucia. Cita usted a Tamames. y 
dice: mimetismo con la Reforma Agraria de mil nove- 
cientos treinta y dos. Mire usted, ese argumento es 
suyo; Tamames, que se cabe la Reforma Agraria del 
treinta y dos, no puede haber dicho eso, salvo que reai- 
mente no se sepa la Reforma Agraria del treinta y dos. 
Luego ce apunta usted -eso si que. me asombra a 
mi - a cuestiones de politica internacional, hablando de 
cuestiones de la reconversión habilitando empleos after- 
nativos; pero, secor Hernandez Mancha, si antes de 
ayer estaban ustedes queriendo reformar a la baja el 
titulo octavo en el programa, ¿corno dicen ustedes 
estas cosas. cómo dicen ustedes las cosas que estan di- 
ciendo de la politica urbanística, donde esta la autono- 
mia municipal, o es que no se va a acordar usted de la 
autonomia municipal nada mas que una vez que el Go- 
bierno de la nacibn requiere a la Junta de Andalucia 
-que ha sido solamente eso- de inconstitucionalidad 
sobre un determinado decreto?, cosa perfectamente fi- 
siológica en un sitio donde se producen decretos que 
afectan a poderes que estan organizados bajo el princi- 
pio de la autonomia; a eso nos tendriamos que acos- 
tumbrar. Bueno. pues en fin, y o  creo que en eso ha 
tenido, y lo siento porque esta investido de w a  repre- 
sentación mayoritaria en esta Camara dentro de la mino- 
ria, tan poco rigor como el resto de la opsicibn. 
YO quisiera decirle que con el tema de las elecciones 
anticipadas, señor Hernández Mancha, me ha producido 
usted uno decepcion sin cuento, porque el tema no se 
tiene en pie ni politica, ni juridicamrnte, ni razonable- 
mente. Mire usted, contra la argumentacibn de unas 
I 
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elecciones anticipadas por todo eso, milita la razon que 
anteriormente le he dicho. sobre cual es ei significado 
de que falte ... Pero hay además datos inexorables de ca- 
rácter objetivo; mire usted, en la elecciones generales 
del setenta y siete, en las elecciones generales del se- 
tenta y nueve, en las elecciones municipales dei setenta 
y nueve, en las elecciones parciales al  Senado, en las 
elecciones autonómicas. en lac elecciones generales de 
octubre del ochenta y dos, en las elecciones municipales 
def ochenta y trec, ha ganado siempre el Partido Socia- 
lista Obrero Espafiol COR distintos lideres. 
Si usted viene a decir que aqui se ha producido una 
especie de terremoto electoral porque el senor Escuredo 
haya dimitido y eso aboca a elecciones anticipadas, ver- 
daderamente está usted haciendo muy mal uso o 
ningún uso de un elemental sentido cornun; no ha qoe- 
rido utilizarlo, y mire que a mi personalmente me consta 
que lo tiene. Pero es mas, su propuesta es inviable juridi- 
camente de todas todas, y demuestra un desconoci- 
miento tal del Estatuto, en un grupo en el que hay 
buenos juristas. que solo se puede explicar por et in- 
creible horror que a AP le produce, no el federalismo 
vade retro sino incluso la prapia autonomia. Porque no 
se olviden que son ustedes el partido, mientras no lo 
cambien, de la reforma deljitulo 8." a la baja, y si quiere 
usted lo discutimos publicamente en alguna ocasión y le 
explico la razón. 
Entonces, jurídicamente, si usted se atiene a los princi- 
pios generales que conoce sobre la disolución anticipada 
de los parlamentos. se dará cuenta de que las causas 
que existen siempre son que ningún candidato tenga la 
confianza o que carezca de suficiente apoyo, y cosa que 
no se regula muy precisamente; y Concretamente en la 
Constitución se regula en el articulo 99 y en el 1 t 5. Es 
una conquista dei conctitucionalismo moderno frente a 
la arbitrariedad de los parlamentos no electos del anti- 
guo rigimen, etc., etc. 
EI Estatuto de Autonomia de Andalucia no dice nada, 
y anda usted diciendo por ahi -aquÍ no ha querido de- 
cirlo porque aqui si ha demostrado ser buen jurista y no 
ha querido utilizar un mal argumento- que lo que fa ley 
no prohibe esta permitido. Sabe usted muy bien que eso 
en derecho publico es justamente al reves, que existe el 
principio de la norma habilitante o autorizante, y el Esta- 
tuto de Autonomia no la contiene. Pero es que, ademas, 
el propio hiper-legislativo del Estatuto de Autonomia 
-y yo se Lo puedo decir purque es una cosa de la que 
estoy muy orgulioso politicamente, quiza de las que 
estoy mas orgulloso por haber formado parte de fa po- 
nencia redactora de ese Estatuto- contenia supuestos 
de disolución anticipada y fueron desapareciendo a lo 
targo de todo el hiper-legislativo. Si ademas compara 
usted el articulo 26 del Estatuto de Autonomia con el 
68, 4 de la Constituchn. vera claramente cbmo hay una 
ausencia de esa posibilidad de disolución anticipada. Y 
si compara usted el derecho autonómico comparado, 
entonces para que le digo mas. La Única posibilidad de 
disolución anticipada esta en el Estatuto Vasco, y es 
porque existe una ley. desarrotio de una norma habili- 
tante. ya contenida dentro de ese Estatuto. 
En fin, yo creo que usted no nos puede pedir -usted 
que nos está pidiendo que cumplamos la legalidad, 
hasta las más minÎmas minucias- que nos saltemos 
ese titulo. Pero es que. ademac. politicamente es irrazo- 
nable. porque la postura socialista esth plenamente justi- 
ficada. Miren. se lo voy a decir - y  creo que ya no habría 
que decir nada mas-, tendriamos que hacer un poco 
de pedagogia democratka, creo que estaría muy bien, 
habida cuenta de cómo estan tos términos del debate; fa 
continuidad, en terminos polÍticos, de m a  legislatura 
viene dada, sencillamente. poque existe una mayoria 
parlamentaria y porque existe un programa electorai 
que cumplir, y depositario de esto, les guste o no !es 
guste, en nuestro sistema es el partido politico, les guste 
o no lec guste. Y me gustaria mucho saber si no les 
gusta. porque a lo mejor tendria que cambiar un juicio 
que no desearía cambiar. 
Depositario de esto es el partido poli&m, que es ele- 
mento esenciat del pluraIismo. y legitimado no solo juri- 
dica. sino politicamente cuando se dan las anteriores 
condiciones. Aseguradas ambas cosas puede continuar 
perfectamente la legislatura. 19 que ocurre es que eso 
les asombra a quienes, como ustedes, ni son mayoria ni 
tienen un programa que ofrecer, ni; desde luego, han 
cumplido nunca nada de lo que han ofrecido. 
Desde esa carencia triple, propia de partidos fula- 
nistas, -quiero decir el partido de don Fulano, no quiero 
decir ningún otro tipo de cosa, valgame el cielo- se pre- 
tende subsanar la propia deficiencia falsificando el sen- 
tido de este debate donde se habría de debatir UR pro- 
grama de investidura -cosa que AP no.ha hecho- y, lo 
que es peor, introduciendo un tipo de argumentación. 
con toda fa decisión de un partido, que se convierte obje- 
tivamente en un atentado contra el sistema dernocrh- 
tico. Tal vez no haya sido su intencibn, y yo asi lo creo re- 
ferido a usted, pero tenga cuidado con sus huestes, por 
favor, que en gran parte pertenecen a la derecha cerril, y 
se lo digo asi de clero porque tengo aqui un ejemplo que 
le puedo citar: un concejal de Alianza Popular en Gra- 
nada ha dicho que el Granada Club de Fútbol tiene mas 
representatividad que tos partidos pofiticos. l e  remito. 
incluso te puedo dar despues el recorte del diano /dea/ 
de Granada donde aparece esto. 
Yo. sencillamente, creo que a eso no se puede jugar, y 
yo creia que no se jugaba, pero su argumentación, en 
fino, es un poco la del concejal de Alianza Popular, per- 
mitame que se lo diga. Y, claro, yo, delante de todo esto, 
quisiera decirle que, en fin, ya hemos oido bastantes 
exabruptos contra el cisterna democratica que quizá 
convenga plantear las cosas en sus téniinos justos, 
que, como en aquella ankdota que se cuenta, Tomás 
de Cuinci, cuando le arrojaron el vaso de vino a la cara, 
en una discusion teoldgica. dijo: *muy bien. caballero. 
esto es una disgresión, ahora espero su argumentor. 
Señor Hernández Mancha, nos hemos quedado ecpe- 
rando su argumento; los exabruptos ya nos los ha sol- 
tado, De todo5 modos, yo quisiera decirte una cosa: el 
carnaval termina el sabado, y ayer fue miercoles de 
. 
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ceniza; haga penitencia y haga honor al rigor que la OPO- 
sicibn necesita hacer en esta Cámara. 
Nada mac. muchas gracias. 
EI señor PRESIDENTE 
-Secor Atcaraz, me imagino que cu Sertoria solicita 
h palabra para una cuestion de orden. Su Señoria tiene 
ia palabra. 
Por favor, le ruego a su Sefioria plantee escueta y con- 
cretamente la cuestión de orden. 
El señor ALCARAZ MASATS 
-Sefior Presidente, muchas gracias. No sólo para 
una cuestión de orden, sino tambien en turno de aìu- 
siones. 
EI señor PRESIDENTE 
-Perdón, sefior Alcaraz, su Señoría va a tener opor- 
tunidad de replicar tarnbibn al Portavoz del Grupo Parla- 
mentario Sociafista con posterioridad. Plantee su Seno- 
na la cuestión de orden y sientese cuando termine de 
plantearla. 
El serior ALCARAZ MASATS 
-Señor Presidente, he sido aiudido a nivel personal. 
Et señor PRESIDENTE 
-Perdón, señores diputados, ruego que guarden si- 
Setior Atcaraz, plantee su Señoria la cuestion de 
lencia. 
orden. 
El señor ALCARAZ MASATS 
-De acuerdo, señor Presidente, acato su decision. 
pero contestaré despues a lo de agitador esquinero 
cuando corresponda. 
Nosotros pensamos que lo justo. en el turno del Par- 
tido Socialista, hubiera sido referirse al discurso del can- 
didato a la investidura y haber razonado en torno a esa 
propuesta, y no contestar en fornia de resumen ... 
¿Puedo terminar, seiior Presidente? 
EI sefior PRESIDENTE 
- Ferdon, sefior Alcarar. su Señoria puede terminar. 
Senorec diputados del Grupo Parlamentario Socia- 
lista, les ruego que guarden silencio. 
Puede continuar su Señoria. 
El señor ALCARAZ MASATS 
-Creemos que eso hubiera sido lo justo y lo que. a 
nuestro juicio, se adapta mejor al ecpiritu del Regla- 
mento, por eso se lo planteamos a usted con la concien- 
cia suficiente de que cu Señoria, en I)!?%-.’ instancia, va 
a decidir. 
Muchas gracias. 
El sefior PRESIDENTE 
-Señor Alcaraz, muchas gracias. 
Su Sefioria sabe que fa Presidencia siempre es fle- 
xible, y le he recordado a su compañero de escaho, que 
tiene su Sefioda a la derecha. que en la Ultima cuestión 
en el ultimo debate, una interpelacion sobre la mineria 
de Cala. la Prestdencia le permitió que planteara toda la 
cuestión económica, no de Andalucia. sino de Espafia 
entera. En este caso, el mismo señor Arenas dei Buey ha 
dicho que ni se iba a referir al candidato ni al programa. 
Si en un debate de este tipo la Presidencia no muestra 
cierta flexibilidad, no solo en cuanto al contenido, sino 
en cuanto al tiempo. el debate puede desarrollarse en 
unos términos tan estrictos que ei mismo debate se des- 
virtue. Precisamente esa es la intención que guia a la Pre- 
sidencia. Su Sefioria va a tener despues. si lo desea, 
aparte de los diez minutos que le concede el Reglamento 
para contestar al seiior candidato. cinko o diez minutos 
mas para contestar al Portavoz socialista. e igual los rec- 
tantes grupos, y exactamente igual el Portavoz del 
Grupo Parlamentario Socialista. 
Señor candidato, su Senotia tiene la palabra. 
Señorias, ruego silencio, por favor 
El sefior CANDIDATO A LA PRESIDENCIA DE !A 
JUNTA DE ANOALUCIA 
-Señor Presidente, Sefiorias. 
A esta altura del debate, y quizá reafitmado en la posi- 
cion inicial de la operau’vidad de la decisión de ir espe- 
rando para poder hacer un resumen de las contesta- 
ciones a todas las intervenciones, ya que ha habido du- 
plicaciones e incluso repetición de argumentos. voy a in- 
tentar hacerlo con la mayor brevedad posible. y mante- 
niendo, evidentemente, el tono sereno y extraordinaria- 
mente exquisito con que se han pronunciado todos los 
portavocec. 
En primer lugar, yo creo que, permitanme la licencia, 
podia otra vez hoy hacer el mismo discurso de ayer, 
porque aquí hoy cada quien ha hecho cu propio dis- 
curso. No ha habido una discusion de la propuesta que 
se hizo aquí ayer a fondo, ha habido una propuesta, por 
parte de cada grupo, de sus propias posiciones. De 
t 
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todas maneras, independientemente de que eso podria 
ser posible en teoria. se han ido planteando, al hilo de los 
discursos, una serie de objeciones y de preguntas, al- 
gunas atendibles, a las que voy a intentar ir respon- 
diendo, teniendo en cuenta, para empezar, que no voy a 
entrar en lo que ci es una mocibn de censura encubierta 
que se ha planteado por atgunos portavoces, hasta el 
extremo de,que el señor Hernández Mancha. de cua- 
renta y un minutos veinticinco segundos que ha estado 
interviniendo, ha dedicado dieciseis minutos treinta y 
cinco segundos a analizar las razones de la dimisión del 
senor Escuredo, un porcentaje totalmente desproporcio- 
nado, teniendo en cuenta el motivo de! debate. 
Por otra parte, y por eso misma, no voy a entrar ni en 
las razones de la dimisión -el Presidente Escuredo las 
ha explicado suficientemente- ni admito'ef hecho o fa 
valoración de que desde el discurso aqui pronunciado 
ayer pudiera haber una censura encubierta contra el Pre- 
sidente Escuredo. Ni es admisible, de entrada, el argu- 
mento de que dimitido el presidente Escuredo tendria 
que darse -ya se ha respondido suficientemente a 
ello- una convocatoria electoral para plantear una 
nueva eleccion. Creo que quien tal dice no conoce la rea- 
lidad politica. No sólo las reglas de4 juego democrático, 
sino la realidad politica normal en los paises que se 
mueven con un sistema democratico, y tales casos 
corno tos siguientes son ejemplo de ello: ef Primer Mi- 
nistro Wilson, en Inglaterra, llegó un momento en que 
decidio dimitir voluntariamente, por el mero hecho de 
que te habia llegado la edad que se habia fijado para 
irse; se renovó su puesto y entro de Primer Ministro Ca- 
Ilaghan. El Primer Ministro Begin, de Israel, ha decidido 
dimitir por cu voiuntad llegado un momento, y sin nece- 
sidad de mas traumas ha sido sustituido por el actual 
Primer Ministro de Israel. EI Canciller Kreisky se presentó 
a las elecciones como candidato de cu partido en Aus- 
tria. y por no tener la mayoria absoluta, y no queriendo 
asumir o no asumiendo voluntariamente esa posición, 
se retiro, y no hubo que hacer nuevas elecciones. 
Estamos, por lo tanto, en una situacion de normalidad 
institucionai, y esta situacion de normalidad institucional 
tiene que ser considerada corno tal por todo el mundo, y 
hace flaco servicio a las instituciones quien, aprovechan- 
dose de esta circunstancia. pone en juicio o en tela de 
juicio el vigor del propio sistema, Ademas hay que tener 
en cuenta que no esta legitimado para hacer tal juicio el 
miembro de un partido como Alianza Popular que ahora 
mismo, en Cantabria. est i  teniendo un proceso, no se- 
mejante, porque no es en absoluto semejante. porque 
no se trata de una decisibn voluntaria det protagonista, 
como ha sido en Andalucia. sino que se trata de una de- 
cisión forzada, y forzada por el partido, donde ha habido 
una sustitución det candidato y, por b designadbn del 
candidato, ha habido una separacion del partido de 
Alianza Popular de una serie de miembros que han aban- 
donado el Grupo Parlamentario de Alianza Popular en el 
Parlamento csntabro. Creo, por lo tanto, que se juega 
con trampa cuando se han estado utitizando esos argu- 
mentos. 
Y dicho esto como inttoduccion, digo también que 
quisiera dejar claro desde ahora que cuando suba a la tri- 
buna, en caso de que sea investido, para exponer mi PO- 
sicion, no voy a subir a esta tribuna ni con la intencion de 
hacer una brillante pieza oratoria, ni con la intención de 
ganarle momentaneamente la batallita a ningiin porta- 
voz, porque -quiero que se lo crean- no me importan 
las batallas dialecticas en sede parlamentaria; me im- 
porta la guerra del progreso socia! y la moderniracibn de 
Andalucia, y esta gran batalla, esta guerra, se va a ir ga- 
nando con los resultados concretos de una gestión. 
Dicho esto, paso a analizar algunas de las cuestiones 
concretas que desde distintas intervenciones se han 
hecho con respecto al discurso de investidura. 
Perdon, señor Presidente. ¿tengo limitación de 
tiempo? 
EI senor PREStDENTE 
-Su Sefioria tiene tiempo ilimitado. 
EI seiior CANDIDATO A LA PRESIDENCIA DE LA 
JUNTA DE ANDALUCIA 
-Muchas gracias. 
En prÍmer lugar, desde uno y otro lado se han emple- 
ado argumentos COMO centralismo. espaiiolismo, trai- 
cion af andalucismo, salto hacia adelante, etc., etc. Yo 
quiero hacer una serie de afirmaciones. 
Primera, la propuesta de avanzar hacia el estado fede- 
ral, que se hizo ayer en esta Cámara, no es una pro- 
puesta novedosa ni impensada por mi parte. Tienen us- 
tedes la posibilidad de encontrar et tiempo en que esta 
propuesta fue hecha si acuden a tas hemerotecas y ven 
los periódicos de la fecha dos de septiembre de mil no- 
vecientos setenta y nueve, dato por el que encontraran 
la propuesta del que habla en el sentido de que el Esta- 
tuto de Autonomia para Andalucia era un primer paso 
hacia el estado federal. 
Tienen ustedes la ocasion también de acudir a mis in- 
tervenciones en el Senado -y aqui hay alguien que 
pudo escucharlas y que no me podn desmentit, el sefior 
Arenas del Buey- de fecha veintisiete de julio de mil no- 
vecientos ochenta y dos, y de veinticuatro de junio de 
mil novecientos ochenta, alli, corno es la Camara de Re- 
presentación Territoriab pues se discutia mucho cobre la 
configuración de las autonomk~s, tuve ocasibn de expo- 
ner repetidas veces la teona de que en el impulso de la 
redaccibn del. titulo 8." de la Constitución estaban dis- 
tintas fuentes: la fuente estrictamente nacionalista, de- 
fensora de la identidad de los pueblos; la fuente pura- 
mente administrativista. descentratizadora o moderniza- 
dora de la Administración, y la fuente que yo llamaba y 
llamo federalista democrática, que pretendía la traosfor- 
macion del Estado, en un sentido mas profundo. Creo, y 
ayer tuve ocasión de citar a Jordi Sole Tura. coincidir 
con el en esto cuandu digo que en estos momentos, y 
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con los textos constitucionates en la mano, sin modificar 
ni una coma del titulo 8.", y teniendo en cuenta cual va a 
ser el diseno final en el reparto de competencias entre 
fas distintas administraciones piiblicac, es perfecta- 
mente, no sóio posible, sino constitucional y legitimo, 
desde un punto de vista democratico, pensar y proponer 
avanzar en la construcción de un estado federal. 
Porque, como dice Jordi Sole Tura, cuando el estado de 
las autonomias quede completado, no sólo juridica- 
mente, sino en la realidad, cuando funcionen las autono- 
mias, cuando estén llenas de contenido, cuando se 
hayan transpasado las competencias, cuando el estado 
Central se haya descentralizado, las instituciones seran 
lac mismas y las competencias seran las mismas, las de 
Cataluña. las de Andalucía, fas de Extremadura, y las de 
Castilía-La Mancha; y por consiguiente, ser& muy dificil, 
en ese futuro, identificar tas instituciones autonómicas 
corno instituciones de tipo nacional, ya que cada vez 
serán más equiparables. Esta conferencia la ha pronun- 
ciado, hace una semana o una semana y media en CÓr- 
doba, el profesor Jordi Sole Tura, que, como todos us- 
tedes saben, fue uno de los padres de la Canstitucion. 
fue uno de los redactores del titulo 8." de .la Constitu- 
ción, y afgo sabra de eso, algo debe saber. 
En segundo lugar, y por referirse al mundo de los prin- 
cipios. el Portavoz de Alianza Popular ha puesto en 
cuestión la posibilidad de avanzar en una propuesta de 
pogreso, en uno propuesta de mayor justicia social, en 
una propuesta de mayor igualdad social, en una pro- 
puesta de politica socialista. en definitiva, se ha puesto 
eso en cuection como inconstitucional. porque eso no 
entra, dice. en el modelo de la Constitucion. Me parece 
que el senor Hernández Mancha no sabe que significa la 
expresiún restado social y democratico de derechoi 
que aparece en la Constitucion. y no seria cuestión de 
dar aquí una clase de derecho político, pero, vamos, 
algún compañero de grupo a lo mejor se lo podn'a expli- 
car y llegar a la conclusión de que'el estado social y de- 
mocrático de derecho es justamente el modelo de 
estado que aparece despues de la segunda guerra mun- 
dial. fruto del consenso entre los distintos sectores so- 
ciales. y que permite en su seno. y sin modificar las insti- 
tuciones, politicas alternativas, segiin cubles sean las 
mayorias politicas que se configuren en cada momento. 
Es perfectamente posible,,.por b tanto, realizar y avanzar 
en el seno de la Constitución en el sentido de un estado 
mucho mas avanzado, mucho mas centrado en la jucti- 
cia social y en b igualdad; en definitiva, en una politica 
mas vertida al socialismo. 
Y es incongruente, en esta área de observaciones que 
se han hecho de defens3 de la constitucionalidad y de 
defensa de la coherencia, que esas alusiones se hayan 
hecho por el rniembr.0 de un partido que dice estar en 
contra del nacionalismo y que ahora mismo, despues de 
las elecciones en el Pais Vasco, se ha ofrecido al PNV 
para formar gobierno en ei Pais Vasco conjuntamente, 
cabiendo, como sabe, que ofreciendose ai PNV para 
formar gobierno, para apoyarla en el Gobierno en el Pais 
Vascc es perfectamente licito, o seria perfectamente 
licito que, por su parte, el PNV le pidiera, en contrapar- 
tida, -ojo, que ah¡ tambien se entra en eso- el apoyo 
para el Gobierno vasco a cambio del apoyo para el Parla- 
mento Foral de Navarra, con lo cual podríamos vernos 
con la inconsecuencia de que se estaba poniendo .in- 
cíuso en cuestión la propia Constitucion y la division te- 
rritorial establecida en ia Constitucibn por una coyuntura 
politica tan concreta corno seria la formacion de un go- 
bierno en un momento dado. Por favor, no se hagan jui- 
cios de tat calibre cuando coyunturalmente no se man- 
tienen posturas coherentes con esas posiciones. 
Por otra parte, se ha acusado o se ha dejado en el am- 
biente la idea de que en esta nueva etapa en que se 
entra. y dado que no se ha producido en el discurso de 
ayer, por ejemplo, una menciiin expresa al andalucisrno, 
podria pensarse que, a partir de ahora, se esta menos a 
favor de ta defensa de Andalucia. 
Yo quisiera recordar que las palabras tienen su magia. 
pero que por  mucho utilizadas muchas veces quedan 
vacías; y que no se piense que quien no utiliza una pa- 
labra no esta actuando en defenca de la realidad que 
tras esa palabra existe. k' para ilustrar esto podria citar al 
profesor Dominguez ûrtiz, que dice: ccen los idtirnos 
años ha crecido la reflexión de los andaluces Sobre su 
propio ser, su pasado, su papel futuro dentro de la co- 
munidad hispana. Es un movimiento espontáneo, y, 
corno tal, sano, legitimo. digno de ser estimuladou. Y 
dice ahora: da  política se ka apoderado de el y trata de 
explotarlo para suc propios fines. Frenre a esa explota- 
cion interesada conviene mantener la pureza de inten- 
cion, la asepsia cientifica, la determinación de buscar y 
ofrecer toda la verdad y-sólo la verdadP. No se hagan 
condenas sólo desde las palabras, vayamos a los 
hechos, constatemos en los hechos qué es y a favor de 
quien se esta, y para ver qué es y a favor de quién se 
esta me voy a permitir repasar brevemente, ya que se 
me ha acusado de que llevo cinco años como respon- 
sable de las instituciones autonómicas; yo me alargo 
más, no llevo cinco años como responsable de las insti- 
tuciones autoniimicas, eso no es asi exactamente; si 
levo desde el setenta y siete para acá como responsable 
politico de la dirección de un partido que ha hecho aigo 
en Andalucía. Y desde ei setenta y siete para acá. por re- 
pasar fechas, a vueiaplurna, podria decir: el doce de oc- 
tubre del setenta y siete se celebra la primera asamblea 
de parlamentarios en 'Sevilta para provocar ta preautono- 
mia en Andalucia; ahi estaba dirigiendo eso el Partido 
Socialista. EI cuatro de diciembre de mil novecientos se- 
tenta y siete se celebra el primer Dia de Andalucía, y, 
miren ustedes que casualidad, ese primer Dia de Andalu- 
cia, y hay testigos en esta sala de ello, fue propuesto y 
convocada a iniciativa del Partido Socialista. !lqándose 
a producir la primera reunibn para la celebración de esa 
fecha en la sede del Partido Socialista y a convocatoria 
del Partido Socialista. En mil novecientos setenta y 
ocho, et siete de enero, se hace la asamblea de parla- 
mentarios en Sevilla, en ta cual se consigue modificar, 
por la presión. y hay que reconocerlo, en este caso, del 
Partido Socialista y del Partido Comunista, se consigue 
t 
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modificar la posición favorabte a ta mancomunidad de 
diputaciones, que era la posicibn que se mantenia por 
parte de la Unión de Centro Democrático. El veintisiete 
de abril de mil novecientos setenta y ocho se aprueba el 
Real Decreto-Ley mediante el cual se inaugura el pro- 
ceso autonomico en Andatucia; y ah¡. en esa negocia- 
cibn -tarnbien hay personas presentes en esta sala- 
estuvieron, de una parte, el Presidente Rafael Escuredo 
y yo mismo. y de otra parte, don Manuel Clavero y el en- 
tonces Subsecretario del Ministerio de las Regiones. En 
mil novecientos setenta y ocho, et veinticinco de junio, 
se constituye por primera vez la ponencia del Estatuto; 
yo estaba ya formando parte de esa ponencia y traba- 
jando para su redacción. Ef cuatro de diciembre de mil 
novecientos setenta y ocho, a iniciativa dei Partido So- 
cialista, se aprueba en Antequera el pacto autonomico. 
mediante el cual todas las fuerzas políticas acuerdan 
luchar por la autonomia plena y por fa vía más rapida. la 
del 1 5 I .  En mil novecientos setenta y nueve, el veintitrés 
de junio, él Pleno de la Junta aprueba. en Granada, la ini- 
ciativa autonómica a efectuar por los ayuntamientos, y 
todavía recuerdo que en aquel Pleno hubo portavoces 
de a l g h  grupo politico que dijeron que aquello signifi- 
caba llevar a Andalucía OI matadero. Hubo portavoces 
de algbn grupo politico que dijeron eso, que hoy no son 
portavoces de ese grupo politico. tambien por retirada 
voluntaria. El once de agosto del setenta y nueve, en Ca- 
sares, se celebra et Pleno de la Junta en el cual se esta- 
blece el compromiso pro-esiatuto y el autogobierno 
pleno. Hubo, grupos politicos que no estuvieron en ese 
Pleno porque querían otra cosa y estaban en Ronda. EI 
quince de agosto del mil novecientos setenta y nueve, 
en Carmona, se acaba la revisibn del borrador dei Esta- 
tuto de Camona, y habia, en esa reunión, presencia im- 
portante de personas que estan aqui hoy en representa- 
cion del Partido Socialista. y mas concretamente de mi 
mismo. En octubre se fijo, en entrevista con el Presidente 
Suarez. la fecha del veintiocho de febrero para el refe- 
réndum andaluz. En mil novecientos ochenta, tarnbikn 
en la campana del referendum y durante la campana del 
referéndum del veintiocho de febrero. hubo grupos poli- 
ticos que dijeron que a Andalucia se la llevaba al mata- 
dero. Y así podriamos seguir hasta el veintiséis de sep- 
tiembre de mil novecientos ochenta en la que hubo el in- 
tento de cambiar la via del 1 51 por la via del 144, o 
hasta el uno de marzo de mil novecientos ochenta y 
uno, fecha en la que ce produjo la aprobacion por la 
asamblea de parlamentarios andaluces de# Estatuto de 
Carmona. y en la cual hubo oposición de atgisn grupo 
político a ese Estatuto. 
En definitiva. creo que no hay nadie en esta cata. entre 
los parlamentarios aqui presentes, que pueda dudar, 
porque han sido testigo de ello, del empeno en la de- 
fensa de Andalucia durante todo este penoda por parte 
de quien les habla, independientemente de que quien les 
habla tenga mas respeto que otros para mencionar de- 
terminados nombres; y cuando digo mas respeto que 
otros, tambibn me estoy referiendo a mas respeto que 
otros presentes en esta safa, porque como dice también 
Dominguet Ortiz, a Etas Infante le ha ocurrido lo peor 
que puede ocurririe a una figura histórica: «ser objeto de 
rnitificacibn por parte de indiscretos entusiactasr. He 
tenido ocasión de decirselo a personas allegadas. y he 
tenido ocasión de decirsela a personas estudiosas con 
respeto de la figura de Has Infante, no caigamos en la 
apropiación indebida de una figura histortca por partede 
nadie porque le estarnos faltando el respeto a la historia. 
En definitiva, creo que por lo que respecta a esta kea, 
por una parte propuesta haciä la que ir, estamos dentro 
de la mas pura constitucionalidad por lo que respecta a 
los recelos. yo diria que en el camino tendremos que en- 
contrarnos, a los hechos habri que remitirse, a los 
hechos y a los logros que se vayan consiguiendo. 
Se han aducido algunas deficiencias en el discurso, y 
la primera y mac repetida ha sido fa que se refiere a la au- 
sencia de afusión al problema del paro.en el discurso de 
investidura. Realmente me ha ‘sorprendido que tal cosa 
se diga. Y realmente me ha sorprendido que tal cosa se 
diga porque yo creia que no estaba ayer haciendo un 
mitin electoral, creia que estaba habtando en una 
Camara que debia estar suficientemente informada. Y 
como creia que estaba hablando con una Cámara que 
debia de estar suficientemente informada, creia que se 
entenderia que cuando hablaba de- programa electoral 
mantenido, en ese programa etectorai esta, como pri- 
mera opinion, la lucha contra el paro. Cuando hablaba 
de discurso de investidura, al que nos remitiamos, creia 
que se entenderia que ah¡ estaba la lucha contra el paro. 
Cuando hablaba del Plan Económico para Andalucia, 
que dije que manteqiamos, que esta para ser discutido 
en esta Cámara y que significa un monto de inversiones 
importantisirno .en Andatucia. creia que se entenderia 
que eso significa tambien luchar contra e! paro. Cuando 
hablaba del Plan de Empleo Rural y de que hemos con- 
seguido incrementar la cuantia de ese Plan de Empleo 
Rural. y que en ese Ptan de Empleo Rural va a haber un 
protagonismo importante de la Junta y que eso iba diri- 
gido a promocionar mas puestos de trabajo para los jo- 
naleros, creía que se entende ria^ que con eso se estaba 
hablando de lucha contra el paro. Y as; tambien, cuando 
hablaba de programas de empleo juvenil, creia que se 
habria entendido bien que eso significa también luchar 
contra el paro. Y cuando dije, y mantengo, que iriamoc a 
mantener una construccion de vivienda anual de ciri- 
cuenta mil viviendas, creia que se entenderia que eso 
también significaba luchar contra el paro. Porque es que 
luchar contra el paro no es decir que se va a luchar 
contra el paro. es trabajar y poner en marcha cosas para 
luchar contra el pam. Luchar contra el para no es decir: 
no queremos que haya paro, no. Luchar contra el paro 
es poner en marcha Las condiciones y los programas 
que hagan posible el que se vayan produciendo puestos 
de trabajo. Y creo que en el seno del programa del Plan 
Econbmico para Andalucía y en toc proyectos de las dis- 
tintas conseprias, hay los suficientes proyectos, que 
van a ser discutidos en esta Carnara. Y no quiero con 
ello hurtar nada al debate. pero teniendo en cuenta que 
va a haber posibilidad de discutirlo por una parte porme- 
. 
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nwiradamente, que no se trata de que yo tenga que de- 
mostrar aqui que ma sé lac cifras, como decia et sefior 
Uruñueta; no tengo que demostrar que me Ce las cifras 
porque siempre voy a poder sacar los papeles y decirlo, 
eso es algo que es tan evidente que no merece la pena 
msistir en ello. Esta Cámara es la que tiene que discutir 
los programas, esta Chmara e5 ta que va a tener que 
hacer buenas las propuestas que se hagan desde el Go- 
bremo, o no hacerlas buenas, o corregirlas o enmen- 
dadas. Van a presentarse mbltiples programas. estin ya 
presentados y van a seguirse manteniendo; por lo tanto, 
van a tener ustedes ocasión de discutirlos. 
En cuanto a ta reforma agraria, yo creo que tambkn 
va a haber ocasión de discutir sobre el proyecto. Quiero, 
sin embargo, decir dos cosas: primera, es posible que 
haya grupos que intenten o que se centren en el bautizo 
del proyecto, quehaya grupos que prefieran ponerse a 
elucubrar sobre cual sería el apellido ideal de ese 
provecto, que haya grupos que se dediquen a eso, de 
acuerdo, 'que los haya; nosotros vamos a dedicamos a 
poner en marcha el proceso de reforma agraria en Anda- 
hcia, sabiendo claramente que no es sólo d Proyectode 
Ley de Reforma Agraria. corno ya se ha repetido hasta 
ia saciedad en multiples ocasiones, es un programa o 
proceso de reforma agraria que esta compuesto de mul- 
tipies iniciativas y que todos ustedes conocen sobrada- 
mente. 
En segundo lugar, cuando se habla de la constitucio- 
nalidad de la reforma agrarkyo podria limitarme a de- 
cide al seiior Hernández Mancha que ahora mismo no 
me b se de memoria, pera le puedo dar la direccion del 
Tribunal Constitucional para que en el momento en que 
saiga el proyecto de la Cámara le remita el recurso GO- 
rrespondiente y que 'sean los miembros del Tribunal 
Constitucional los que tienen que decidir eso, los que de- 
cidan si es o na es constitucional, independientemente 
de que en el camino, en el iterintermedio hasta las reso- 
luciones, ustedes puedan seguir utilizando el argumento 
de la inconstitucionalidad. porque así, seguramente. se 
quedaran muchos mas tranquilos. Pero sepan que 
aunque el señor Tamames diga hoy esto, en mayo del 
mit novecientos ochenta y dos dijo otras cosa; y eso 
tamòién es normal, es normal que las personas huer- 
fanas de partido no tengan porqué mantener una cohe- 
rencia politica pemanente. Resulta que el veinte de julio 
de mJ novecientos ochenta y dos, e! señor Tamames 
decia: icen Andalucía se puede hacer la reforma agraria, 
es perfectamente constitucional ... -y decia rnas- hoy, 
con apiicar la Ley de FincasManifiestamente Mejoraides. 
ya es sufiienteu, hoy, en mil novecientos ochenta y 
cuatro. dice otra cosa, eso suele pasar cuando no se 
tiene la coherencia de una organitacion poltica detrás; 
por lo tanto, no se fien mucho de opiniones de este tipo. 
Lo mismo que yo le padda decir al señor UnrAuela. 
que gracias a las buenas gestiones de su compañero de 
escaño -y amigo rnio-. ei alcalde de Jerez, don Pedro 
Pacheco, y teniendo conocimiento de la celebracion de 
unas jornadas agrarias en Jerez, la semana pasada, tras 
una conversacibn telefónica, tuvo a bien enviarme per- 
sonalmente las conclusiones de esas prnadas, y entre 
las ponencias presentada; en esas jornadas hay algunas 
de militantes de su partido, yo no se si sera como profe- 
sor de derecho mercantil meramente o como militante 
de un grupo político, en la cuat se dicen cosas que 
avalan el Proyecto de Reforma Agraria presentado p o r  
la Junta de Andalucia. Yo se lo agradezco; no he podido 
leerme todos los trabajos pero ése tuve interes especial 
en teérmelo pronto porque podia ser utilizado en estos 
dias. y gracias a la presteza äei señor Pacheco en en- 
viarme los documentos, he podido contar con el para 
este debate. 
Hay algunas otras cosas en 13s que se podría concre- 
tar 'mas. Seguramente podría ser, leido, por ejemplo. 
todo el elenco de prioridades de la Concejeria de Politica 
Territorial, o de ta Consejeria de Salud y Consumo, o de 
la Consejeria de Educacibn, o de fa Consejeda de Comer- 
cio. El elenco de prioridades que se han ido decantando 
a lo largo de este Último penodo y que, tbgicamente, son 
el resultado de una labor de Gobierno que va a ser conti- 
nuada. Hay una coca en la que quisiera insistir e insistirte 
especialmente al seiiot Arenas del Buey: me parece que 
dije ayer -y hoy repito-, que por parte de todos los de- 
partamentos del Gobierno andaluz hay una disponibili- 
dad, va a haber una disponibilidad permanente, caso de 
que yo sea investido. para comparecer ante ei Parla- 
mento cada vez que la ComisiOn parlamentaria lo re- 
quiera y cada vez que pretenda, o bien impulsar la labor 
del departamento, o bien criticar la labor del departa- 
mento. 
Quisiera que se entendiera que cuando ayer hablaba 
de una política informativa institucjonal, o abierta 
-mejor dicho, uns politica informativa abierta-, una 
potitica informativa abierta, no sólo dirigida a los medios 
de cornunicaci8n. sino a los sectores sociales y a los par- 
tidos politicos, que eso significa la dispunibilìdad perma- 
nente; ¿por qué?, pues porque pienso que el control 
parlamentario no puede limitarse, no debe limitarse a un 
control formalista de iniciativas, ni siquiera a un debate 
por muy brillante que este debate pueda ser, de las dis- 
tintas iniciativas que se planteen. 
Creo que en este pais, y cuando hablo de este pais 
hablo de todo el pais, de Espafia. falta todavia una consi- 
deración mas profunda del Partarnento como impulsor 
de las tareas de los grupos politicos. Me parece que ha 
sido necesario que en la primera etapa de la democracia 
los grupos politicos tuvieran una fuerte conexión interna. 
Me parece que conforme van consolidandose las insti- 
tuciones. esos grupos politicos que han estado tan 
cerrados en si mismos, independientemente de que la 
conexión no haya sido un buen concepto, van a poder, 
cada vez mas, contar con el resto de las instituciones 
para recibir su impulso y así hacer mas permeable todas 
las instituciones del pais. Por eso es por lo que digo que 
creo que es perfectamente factible. que va a ser mucho 
mas fructífero incluso, Io posibilidad de que las inicia- 
tivas concretas y las prioridades concretas en bas dis- 
tintas areas vayan siendo discutidas departamento a de- 
partamento. 
” 
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Se me ha preguntado qué quise aecir ayer cuando 
dije que iríamos a la creacion -exactamente así- de un 
sistema de medios de comunicación públicos en Anda- 
lucia que est6 al servicio de los intereses generales de 
nuestra tierra. Eso fue una manera de decir, de otra 
manera, lo mismo que se decia en el discurso de investi- 
dura del Presidente Rafael Escuredo cuando se afirmaba 
que d a  Jun. exigirá de los medios de cornunicacion del 
Estado que cumplan su papel al servicio de los ciuda- 
danos y observen la necesaria neutralidad e independen- 
cia informativa». Dentro de esta neutralidad e indepen- 
dencia, lac instituciones de la Comunidad Authorna de 
Andalucia, como instituciones que son del Estado, debe- 
ran encontrar en estos medios unos cauces útiles y efi- 
caces para que exista la deseable comunicación con et 
pueblo al que representan y sirven. Y seguía: «el Estatuto 
de Autonomía establece !a posibilidad de que la Comuni- 
dad Autonoma de Andalucia cree sus propia televisión, 
radio y prensar. Eso es to que quise.decir ayer cuando 
ha% de un sistema de informacion. un sistema de 
medios de comunicacion piibficoc al servicio de los inte- 
reses generales de la Comunidad, y no creo que eso sea 
peligroso en’ el sentido de que se vaya a la creaciirn de 
una red de medios de comunicación al servicio de unos 
intereses ecpúrios y para dominar matsanamente la 
mente de los ciudadanos. Creo que no es esta Ia posibili- 
dad que se deriva de ello, y no solo creo que no sea ésta, 
sino que creo que, por parte de los medios de comunica- 
cion institucionales en Andalucia, se tienen pruebas mas 
que suficientes de la capacidad de mantener la neutrali- 
dad ante su gestión y ante su dinámica cotidiana por 
parte de quien aquí esta haciendo uso de la palabra. Y 
como tienen prueba de ello y como van a seguir teniendo 
prueba de ello, tanto los medios de comunicación como 
los representantes de los grupos patiticos, es por lo que 
espero que sea bien entendida esta afirmación. Lógica- 
mente, en este camino. quiero dejarlo bien claro aqui y 
ahora, se irán buscando 105 menores costes posibles 
para la comunidad y los mayores beneficios informativo- 
culturales, por decido de aiguna manera. Aqui. en Anda- 
lucía, corno tenernos el inconveniente de que no podria 
mos doblar Dallas al andaluz, porque eso seria una ton- 
t ek .  ya que se entiende perfectamente en castellano, y 
corno esa es la conclusión a la que han llegado las televi- 
siones de otras nacionalidades, quka habria que pen- 
sarse si habria que hacer una operacion de ese sentido 
sblo para tener un horario de ptograrnacion cubierto. y 
habria que pensarse si na seria necesario tener muy 
ctaro desde el principio, cuales son los objetivos progra- 
máticos. o sea, cuales son los objetivos en cuanto a pro- 
gramación y diseno de una red en Andalucia, antes de 
poner en marcha un proyecto de este tipo. 
For parte de algiin que otro representante se me ha til- 
dado de pesimista. Yo creo que se confunde el pesi- 
mismo con el realismo. Creo que dije ayer, exactamente, 
que la esperanza y la ilusión es el realismo activo, no la 
enajenacibn a un sueño imposible; esas fueron las pa- 
labras que dije: el realismo activo, no la enajenación a un 
sueño imposible. Pues bien. yo creo que hoy, aqui, en 
Andalucía y en España. en mil novecientos ochenta y 
cuatro, hay al menos dos sueños imposibles: uno, pre- 
suntamente desde nuestra izquierda; otro, presunta- 
mente desde quien mas apegado esta en su opinih a la 
realidad y a la defensa de Andalucia. Primer sueño impo- 
sibte: no es posible transformar hoy la sociedad me- 
diante la conquista de presuntos palacios de invierno. 
No es posible hoy esperar la liberación procedente de 
modelos de sociedad en los cuales la libertad ci que es 
un sueño y la dignidad humana una utopia. Quien vaya 
por ese camino esta enajenando o esta creando una 
falsa ilusión, y en definitiva esta creando la posibilidad 
de una frustración en el pueblo. Por el otro lado, es claro 
que no es posible hoy, en Andalucia. en mil novecientos 
ochenta y cuatro, es un sueño imposible, intentar resol- 
ver los problemas de Andalucía sólo desde Andatucia. Y 
como eso es absolutamente imposible hay que buscar 
tas vias para que Andalucía, al mismo tiempo. impulse 
un proceso de cambio en la sociedad española en su 
conjunto y reciba de vuelta et fruto de la solidaridad de 
los otros territorios. Así, por lo tanto, creo que hay que 
decir que la propuesta que hago es una propuesta de ¡lu- 
sión realista, o de realismo ilusionado, como quiera Ita- 
mars.de. Y puedo utilizar, porque si tengo citas tambien. 
senor Alcaraz, dos citas de autores’o de personas a las 
que se refirió usted antes: Pablo Iglesias, normalmente, 
cuando escribía a principios de siglo a los militantes en 
tas agrupaciones de los pueblos. decia al final de sus 
cartas: usalud para los que por ahí trabajann; esa es la 
primera propuesta que les hago desde el socialismo a 
Andalucía. Y don Carlos Marx, en mil ochocientos cua- 
renta y ocho, en el Manifiesto Comunista, decia: d a  
mision de los socialistas es trabajar para que el nivel de 
vida de los trabajadores vaya mejorando dia a dia». 
Luego. luego no me vengan ustedes con maximalismos, 
no me vengan ustedes con transformaciones urgentes 
de la sociedad o tildes de socialdemocrata porque uno 
este haciendo aqui la propuesta de transformar y de tra- 
bajar cotidianamente para ir mejorando la situación de la 
población andaluza. y, Iogicamente, la situacitin de la po- 
blacion española. 
Y cuando se hace referencia a las encuestas. y e las 
encuestas que nosotros conocemos, yo podria respon- 
derles que ia mejor encuesta, el mejor sondeo, es un re- 
sultado electoral. Y el resultado electoral mas reciente. 
dei dia veintiseis, es el del Pais :asco, -ese si que es un 
sondeo reciente- y en ese sondeo tan reciente es evi- 
dente que, a pecar de todos fos pesares, a pesar de 
todas las frustraciones que se han intentado sembrar en 
el aire, los trabajadores del Pais Vasco y las clases popu- 
lares del Pais Vasco han seguido depositando su con- 
fianza en los socialistas. No ha sido así. por lo que res- 
pecta a otras fuerzas potíticas, y por lo tanto yo insisto 
en la idea de que es un buen momento para la reflexion 
en Andalucía. 
Me queda alguna otra cuestibn a la que aludir. En 
primer lugar, se ha dicho aqui que la situacion de Anda- 
lucía no puede ser resuelta cdo por un partido politico, 
ni siquiera por el partido politico que tiene la mayoria, y 
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eso es absolutamente cierto. La situacibn de Andatucia. 
con esos tintes tan negros que han puesto algunos de 
bs que han intebenido. no puede ser resuelta sólo por 
un partido politico; sin embargo, no necesariamente 
tiene que ser resuetta, por un pacto entre los partidos 
politicos. Yo creo que et pacto hay que hacerlo con An- 
dalucia. no por Andalucia. Hay que hacer un acuerdo 
con Andalucía. Y ese acuerdo con Andahch tiene 
fecha. desde el veintitrés de mayo de mil novecientos 
ochenta y dos hasta que se acabe la legislatura, y tiene 
que irse imp!smentando. ese acuerdo con Andalucia 
entre el Partido Socialista y el pueblo andaluz; tiene que 
irse impiementando dia a dia -señor Arenas del Buey, 
escuche usted, que puede interesarle. y no porque noc 
interesen tanto sus votos, pero puede interesarle -, ese 
acuerdo con Andalucia tiene que hacerse con hs dis- 
tintos agentes sociales en Andalucia. De una parte, tiene 
que llegaFe a contactos y acuerdos con los empresa- 
rios, mediante ta concertacich ecmbmica, en la Comi- 
sión de Pianificacion y donde sea, mediante los acuerdos 
permanentes no formalizados o no meramente inctitu- 
cionalkados; tiene que desarrollarse el abrir puertas 
para el contacto. Tiene que desarrolfarse la concertación 
bhrat en el área del Consejo de Relaciones Laborales y 
de iac instituciones que sean necesarias para llegar a co- 
luciones concretas a los problemas que se vayan pian- 
teando. Tiene que. realizarse una conceriación. diálogo, o 
puesta en conocimiento, al menos de las distintas post- 
ciones. en rnat%ria agraria, que se puede hacer; y tengo 
que decir ante esta Camara que tenernos pendiente con 
la directiva de la patronal agraria una entrevista en breve 
plazo. Tiene que hacerse realidad la propuesta que ce 
hizo ayer aqui. desde esta tribuna, de ir viendo por 
donde podemos dirigirnos en un sentido novedoso para 
crear un rnodeto de desarrollo alternativo en Andalucía. 
Y reafirmo mi idea de que en Andaiuciaestamos en una 
situación privilegiada para aproximarnos a un modelo al- 
ternativo de deserrollo, a un modelo mucho mas a la 
medida det hombre, porque tenernos las condiciones, in- 
cluso fisicas, para ello, y tenemos una red de ciudades 
mucho más equilibrada que en otros tetritoios de 
Espatia. Tendremos que desarrollar las comunicaciones. 
pero tenemos una red de ciudades mucho mas equili- 
brada que en otros territorios de España, y tenernos 
unas posibilidades de producciSn agraria y de integra- 
cion de una agricultura moderna mucho mas positiva 
que en otros territorios de España. Y tenemos posibili- 
dades de modernizar, por lo tanto. la produccibn en el 
sector agrano, de una parte, integrandola con industrias 
en el medio niral, integrándolas con industrias de punta 
o los llamados huecos, a los que tan aficionado ec algún 
representante del Grupo Parlamentario Centrista con 
quien ya tuvimos ocasión de hablar en cu dia. 
Es necesaria esa prospeccion de futuro para Andalu- 
cia, y (o mismo que han inventado un modelo avanzado 
en Escocia. que no tiene p o r  qué ser el nuestro. lo 
mismo que alli han logrado crear un impulso de desa- 
rrollo, sin necesidad de que sea el misrno modelo, aqui, 
con Io colaborar:ón de todos los sectores sociales, po- 
dernos tambien crear ese impulso para el desarrollo, 
siempre que no  estemos todos pendientes de quien va a 
estar gobernando, sino siempre que se piense que 10 
que hay que ir es  encontrando soluciones para los pro- 
blemas. Y para darle mas trabajo a la gente, por una 
parte, y para que los empresarios puedan seguir siendo 
empresarios. por otra. 
Pero eso ec lo que yo queria decir ayer cuando dije 
que queria que los empresarios fueran distintos, que no 
estuvieran en la mera rutina de esperar que la produc- 
cion o los sistemas productivos podrian seguir siendo 
los mismos de siempre, que hay que inventar algo aquí, 
en Andatucia. y tenemos que inventarlo, entre todos, 
para que podamos salir de donde estamos. 
Hace falta colaboracion y ayuda por parte de la Admi- 
nistración con respecto a la pequefia y mediana em- 
presa, y vamos a seguir desarhllôndo los créditos a la 
pequeña y mediana empresa y tas actividades de promo- 
cián industrial a traves de la SOPREA, que va, en el 
futuro, a fusionarse con SODIAN. 
Hace falta. y estan comprometidas ya lac reuniones, 
una interiocución permanente con las organizaciones 
sindicales, y va a ser desarrollada esa comunicación 
fluida y permanente con las organizaciones sindicales, 
no solo formalmente en el seno de un consejo o institu- 
ci6n , sino a requerimiento de las partes y para trata- 
miento de problemas concretos. 
Habrá que seguir impulsando la tnterlocuctón del Go- 
bierno con los movimientos sociales. que cada dia son 
mas ricos en Andahcia. con los movimientos sociales 
ecologistas, con los movimientos pacifistac. con los re- 
presentantes de la juventud, con las objetores de con- 
ciencia, con todos los movimientos sociales que repre- 
sentan a'una parte de la sociedad y que, en definitiva, 
tienen algo que aportar, desde una vision sectorial. a un 
gobierno que quiere estar resolviendo problemas. Y 
vamos a hacer esta actividad permanente de contacto 
con los movimientos sociales y también, Iogicamente, 
con tas instituciones publicas. 
No basta con dictar una ley -creo que ha dicho 
alguno de los que han intervenido anteriormente- no 
basta con hacer una ley, aunque sea buena. Hace falta 
que, por ejemplo, una ley de regimen local en Andalucia, 
que una ley de régimen juridico y funcionamiento de las 
corporaciones locales, no sea CÓIO una ley técnicamente 
perfecta. Lo mismo que hace falta que ta politica urba- 
nistica del Consejo de Gobierno no sea solo la mas teóri- 
camente buena, de entre todas las posibles, de acuerdo 
con los tratados de arquitectura; hace falta que esa poli- 
tica sea compartida. que sea consensuada, que sea di- 
gerida previamente antes de ser puesta en marcha por 
las instituciones locales, por ejemplo. Y por eso hay y 
habrá que reforzar la interlocución con los ayunta-, 
mientos y con las diputaciones para poder hacer posible 
que los conflictos sean los menos de aquí en adelante, y 
para que las soluciones sean mas asumidas por todos. Y 
vamos a seguir Sinceramente en esta linea. 
Creo que esta proptiesta, que doy en llamar de 
acuerdos con Andalucia, ec mucho mas operativa que 
1 .~ 
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UR pacto politico por Andalucia. Creo que quiza sea mas 
costosa, quiza sea más cansada, más permanentemente 
empeñada, quiza sea mucho menos rentable, incluso, 
desde la perspectiva de las fotos de los que firman el 
pacto o no firman e l  pacto. quizá sea incluso mucho 
menos rentable desde esa perspectiva; pero es mucho 
mas conducente a la vertebradbn de esta tierra, es 
mucho mas conducente a la vertebración de Andalucia. 
Por decirlo con un ejemplo, y que nadie se de por alu- 
dido, creo que es mucho mas importante, por ejemplo, 
llegar a una solución concreta con un alcalde de un mu- 
nicipio importante -y ah¡ esta el caso, por ejemplo, del 
alcalde de Cordoba, o el del alcalde de Jerez, o el del al- 
calde de Algeciras, o el del alcalde de donde sea- es 
mucho mas importante llegar a soluciones concretas 
para Ia vida de los ciudadanos de esos municipios entre 
las instituciones, ec mucho mas productivo, para la 
mejora de la calidad de vida de la ciudadania en ese terri- 
torio, un acuerdo de ese tipo, que no tlegar a un pacto 
politico por arriba entre todos tos partidos potiticos, des- 
pues del cuat no habtia nada mis que una, digamos, 
operación de altos vuelos. pero de la cuai no se deriva- 
rian soluciones concretas para los ciudadanos. 
Para terminar, Señorias, y perdón. creo que me queda 
una cuestión por tratar; y es en que medida y cómo se 
entiende, para ef impulso. para la construccion de la 
nueva Administración. 
Lbgicarnente, en las intervenciones anteriores ha 
habido aigunos que se han centrado en los tallos ante- 
riores mas que en los logros, es lógico. Es lógico que 
desde la oposición, quien intervenga, se centre mas en 
los fallos de la Administración que en 10s logros habidos. 
Yo creo que quienquiera que fuese hoy, podria resaltar 
siempre una enorme cantidad de fallos, no solo de la Ad- 
ministracion autonomica andaluza sino de cualquier 
otra; lo mismo de la Administracion local, de la Adminis- 
tracibn central, de la Administracion provincial. podrian 
seguirse resaltando los fallos. Lo importante no es que 
haya o deje de haber fallos, que siempre va a haberlos; 
lo importante es en qué sentido se va, c i  se ha iniciado o 
no se ha iniciado ya el camino def cambio, de la transfor- 
macidn de las estructuras administrativas. 
Ayer, aqui, exprese una idea: dije que me parecia que, 
justamente, la construcción del estado de las autono- 
mias, que desde mi perspectiva. sin modificar una corna 
-ya que ha vuelto el señor Hernández Mancha, que 
antes no estaba- es el estado federa!; ese estado que 
está en la Conctitucitrn es el que permite la construcción 
de la nueva Administración. 
En Andalucia. justamente ahora, cuando se han reci- 
bido las transferencias, es cuando se pueden poner en 
marcha definitivamente las nuevas estructuras, porque 
en et periodo en el que hemos estado viviendo hasta 
ahora ha habido que estar atendiendo a las necesidades, 
sin poder dar soluciones definitivas, por las circunstan- 
cias en las que estábamos. porque en múitiplec areas no 
se estaba al completo en cuanto a las competencias que 
se tenian que gestionar. Es ahora, cuando se van a com- 
pletar las competencias por las distintas áreas. cuando 
se pueden establecer las divisiones de trabajo en cada 
una de ellas, y. por lo tanto, fos sistemas mac operativos. 
Y par eso ahora yo diria, como criterio, para acabar, que 
vamos a empezar desde ahora -se estan haciendo ya 
los estudios necesarios de organizacion y metodo de Ia 
Administracion autonómica - avanzando en tres direc- 
ciones: primero, en la direccion del análisis de lac necesil 
dades sectoriales organizativas de cada departamento; 
en segundo lugar, seguir analizando por sectores de 
competencias aquellas para las que sería más operativo, 
más eficaz y más economico que no se gestionaran 
decde [a Administración puramente autonómica, sino 
que pudieran ser delegadas o asignadas a lac diputa- 
ciones y a los ayuntamientos, teniendo en cuenta que va 
a haber muchas cornpetencias, muchos servicios que 
van a poder ser gestionados mejor, incluso, desde los 
ayuntamientos 
Vamos a seguir en esa línea, y vamos a intentar, in- 
cluso, algo que puede parecer tan secundario como 
lograr la identificaciori ficica de los servicios periféricos 
de la Junta de Andalucía en todas las provincias, para 
que la ciudadania cepa localizar su Administracibn, sepa 
identificaria y tenga muchas mas facilidades en el servi- 
cio cotidiano. 
seguramente, en ese proceso de avance de la identifi- 
cación física de la institucion autonomica en su sede 
provincial, podremos avanzar más en unas provincias 
que en otras porque hay, incluso ya, más posibilidades 
de tener una sede fisica en estos momentos. En otras 
provincias tardaremos aigo más. pero esperamos que 
en todas se note la intención de agilizar la atencion al ad- 
ministrado, que en todas se note, en definitiva, que la 
Comunidad Autónoma supone un acercamiento. una 
proximidad de la Administración a !a ciudadania y una 
flexibilización en los metodas de trabajo. 
Y. para terminar, todo este trabajo, todo este empeño 
que tenemos por delante para las priiximoc dos años va 
3 ser realizado por un gobierno configurado con base en 
esos cnterios. Lbgicarnente, no voy a comunicar aqui 
hoy la propuesta de gobierno, pero el gobierno que se 
forme va a ser un gobierno en el cuat la dirección funda- 
mental va a ser la de intentar que cada responsable de 
area tenga en si mismo la maxima atribución de compe- 
tencias, la maxima delegacion de competencias y la 
máxima capacidad para ei ejercicio de la funcidn que se 
le atribuye. Naturalmente, un gobierno formado en torno 
al nuevo Presidente, pero un gobierno en et cual se con- 
tara con el criterio de la eficacia y de la capacidad de di- 
reccion. de organizaciones y de direcciotí de personas, 
como criterio fundamental para el trabajo. 
Muchas gracias. 
EI señor PRESIDENTE 
-Muchas gracias, ceñor Aoàriguez de la Borbolla. 
Senoriac, procede un turno de portavoces. 
Señor Uninuela. por el Grupo Parlamentario Andalu- 
cista, su Senoria tiene la palabra. 
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-Gracias. Sefior Presidente. SeTioras y señores dipu- 
tados, permitanme que me dirija personalmente al señor 
Rodriguez de la Borbolla porque, Iogicarnente, le corres- 
ponde hoy ser el centro de esta Sesion. 
Señor Rodríguez de la Borbolla, en su discurso de in- 
'vestidura tiene usted un parrafo con el que yo estoy 
muy de acuerdo, dice: «quien preentenda solo la descalifi- 
cación del contrario, normalmente consigue reunir a la 
gente en tomo a ci. solo, tambien, coyunturalmenteu. Yo 
le rogaría que, ahora que va a tener usted mas cerca al 
señor Lópz y López en el Gobierno, le formulara perso- 
nalmente esta recomendación, porque, entre otras lin- 
dezas, ¿verdad?, ha dicho de nosotros, de los grupos de 
b oposiciOn, que falsificamos el debate, que ustedes 
dicen la verdad. nosotros no, y que somos demagogicos 
e irresponsables; todas afirmaciones llenas de una gran 
carga de razonamiento y de análisis politico. 
Bien, yo, no obstante, por delicadeza, quiera contestar 
a aigunas preguntas que ha formulado el señor López y 
t0pez. Me pregunta. o nos preguntaba, que somos y 
qué representarnos los andatucistas. Pues mire, señor 
Lbpez y Lopet, nosotros somos lo que el sefior Escuredo 
que& ser cuando fuera mayor, pero se equivoco de par- 
tido. Y representamos a los andaluces que nas votaron 
en las elecciones de mit novecientos setenta y nueve, 
que yo estoy seguro que le merecen a usted exacta- 
mente los mismos respetos qiie los andaluces que vota- 
ron a su partido. Usted dice que se siente español, y yo, 
absolutamente me siento espafiol; lo que ocurre es que 
tenernos una concepcion distinta de que es cer espaiiof, 
quë es ser andaluz, qué es el espatïolisrno y que es el an- 
dalucisrno. Y para no repetir argumentación, voy a dejar 
este tema, si usted no tiene inconveniente, para dar res- 
puesta al setior candidato. 
Bien, son muchos temas los que se han tocado y el 
tiempo del que disponemos es corto y por ello no tengo 
más remedio que seleccionar determinados puntos. 
Primer punto: el señor Rodtiguez de la 3orbolla ha 
dicho que no hay en esta sala quien pueda dudar de la 
accibn, de la politica del Partdo Socialista que el repre- 
senta, y de las suyas, personalmente, en favor de Anda- 
lucia. Fues yo le puedo asegurar que, al menos dudar, 
hay tres diputados en esta sala que dudamos. Y que du- 
damos con criterios racionales, que admiten respuesta, 
evidentemente, pero no caprichosamente. No es que no- 
sotros queramos dudar, sino que tenemos razones obje- 
tivas e histbricas, conocidas personalmente, vividas. y 
no de relatos. que nos Hevan a esta duda, al menos, me- 
tbdica y de principio- 
Usted empezó a hablar de una trayectoria que yo no 
voy a comentar entera por razones de tiempo -me gus- 
taria, pero rto lo voy a hacer porque no puedo- pero no 
SI? si se ha dado cuenta de que ha empezado a hablar en 
el año mil novecientos setenta y siete, y hay una historia 
anterior al año mil novecientos setenta y dete; hay mo- 
mentos anteriores, hay años anteriores en que habia 
una organizacion politica, antecedent- de tos que hoy 
somos 10s andalucistes, et Partido Andalucista, que del 
olvido y del desprecio rescato el nombre de Elas Infante, 
defendió la idenfidad de Andalucia y volvro a dar luz a 
los símbolos que representan nuestra identidad; el 
himno, la bandera y el escudo. Ese grupo de hombres 
hablamos de que existia un pueblo andaluz, que era una 
realidad que tenia que ser liberada a traves de la propia 
conciencjacion, del encuentro o reencuentro con SU 
propia identidad; porque s810 a traves de ese reen- 
cuentro con su propia identidad, sdo a través de esa 
concienciaciún, sería capaz de superar la situación de 
dependencia y de subdesamolo economico, social y PO- 
litico. Y cuando nosotros deciamos esto hace muchos 
anos. bastantes anos, dentro de lo que es la historia, Io- 
gicamente, de una generacion. que es de la que estoy 
hablando, basada en la historia de otras generaciones. 
de otros andalucistas, cuando nosotros deciamos esto 
antes de mil novecientos setenta y siete. yo no me voy a 
referir a personas, pero archivos hay periodisticoc, y su- 
pongo que en las emisoras de radio tambien hay 
archivos de las declaraciones verbales en que se de- 
muestra ctaramente cual era la actitud de su partido, 
senor Rodriguez de la Borbolla. Se negaba la existencia 
del pueblo andaluz, se decia que era un invento nuestro, 
ce decia que la bandera verde, blanca y vede era la ban- 
dera del M i s .  se negaba y se hacia burla de la figura del 
padre de la patria andaluza. Blas Infante. Y como eso lo 
hemos vivido nosotros, y ya creo que lo hemos vivida 
todos los que estamos aqui, aunque lógicamente no 
todos estamos en condiciones de reconocerlo, com- 
prendera. señor Rodrigue2 de la Borbolla, que nosotros 
tenernos elementos racionales para dudar. 
Pero es que de lac fechas que usted ha mencionado, 
voy a tocar algunas,-solamente, por raton de tiempo. 
Usted ha hablado del ano mil novecientos setenta y 
ocho, y ha hablado del Pacto de Antequera; pues muy 
bien, si usted tiene memoria recordarit que en ese pacto 
-en el que nosotros no estabamos todavia sino como 
fuerza asociada, porque no teniamos presencia en el 
Parlamento, otra consecuencia de que no haya andalu- 
cistas en el Congreso de Madrid o en cualquier institu- 
ción, aqui tenernos otra. porque nosotros estabamos en 
aquella reunion- el espíritu y !a letra dei borrador de es- 
tatuto que soli3 de ella era un estatuto del 143, de auto- 
nomia menos plena. Y fue solo cuando nosotros, los an- 
dalucistas, despuiis- de las elecciones de mil novecientos 
setenta y nueve. tuvimos presencia en las instituciones 
preautonornicas cuando se volvió a replantear el terna, 
cuando exigimos ta autonomia plena y cuando se re- 
dactó un nuevo estatuto. ei llamado Estatuto de Car- 
mona, que no nos satisfacía plenamente, y que se- 
guimos diciéndolo, y que acabaran ustedes dandonos ta 
razón; pero lo que si está claro es que del estatuto de 
Carmona , que se hizo con nosotros, al Estatuto anterior. 
que se hizo sólo comustedes, la diferencia es fundamen- 
tal. 
Peto es que tambien. del setenta y siete hasta mora, 
sefior-Rodriguez de la Barbolla, se produjeron los pactos 
auronomicos entre la Unión de Centro Democrático y et 
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PSOE, pactos autonómicos que tuvieron como finalidad 
la «racionalkacion n la tarmonizaciÓn» del proceso auto- 
nómico, y que tuvieron como consecuencia y desenlace 
la LOAPA. LOAPA que es fruto de ese partido al que 
usted pertenece -y me parece muy respetable, como 
es natural, que así sea- y del que, como usted ha recor- 
dado, era y sigue siendo Secretario General en Andaiu- 
cia, o de Andalucia. como usted quiera. 
Y me voy a referir al terna concreto, no crea que lo 
voy a soslayar, del 144. Ustedes se han aprovechado 
de la magia de los niirneros para desvirtuar una y otra 
vez una realidad que es, al menos desde nuestra pers- 
pectiva, la que yo brevemente quiero relatar, 
Ustedes, segun nuestro conocimiento, tenian un 
pacto con la Unión de Centro ûemocratico. ci, ceiïor, 
para rebajar el planteamiento de la autonomia. Y tenian 
un planteamiento también, dentro de ese pacto, para re- 
bajar las cotas de ia autonomia gallega. Les falla a us- 
tedes el partido en Gakia, y entonces se dinamiza todo 
ese proceso que le lleva a la Unión de Centro Democrá- 
tico al error político mas grande que se ha cometido en 
este pais en los Últimos cien años: al veintiocho de fe- 
brero. 
Llegarnos a la noche dei veintiocho de febrero. señor 
Rodriguez de ta Borbolla, y ahí están las declaraciones 
de uno y otro, y fuimos nosotros los Únicos que en aque- 
lla madrugada del veintiocho de febrero continuamos 
defendiendo, sin la más minima duda, el 15 1,  y dijimos 
que Andalucia ITO podia pasar por otra autonomia. Y 
IlegÓ el veintinueve de marzo. y el de abril, y el de mayo, 
y el junio, y el de julio, y el proceso autonómico no se 
desbloqueaba. Se ha hecho publico, y ustedes no 10 han 
desmentido, que el Presidente Suerez se dirigio once 
veces al hoy Presidente Felipe Gonzalez. soticitandole 
reunirse para desbloquear et proceso autonbmico de An- 
dalucia; y el cefior ex-Presidente de la Junta de Andalu- 
cia. Eccuredo, hizo tambien gestiones que resultaron in- 
fructuosas acerca del propio partido, porque al propio 
partido, y se ha dicbo aqui, no por nosotros, sino por el 
Partido Comunista -que creo yo que en este sentido 
sera poco sospechoso- que toda esa operacibn fue 
concebida por ustedes. no por Andalucía sino contra la 
Unión de Centro ûernocratico. 
A ustedes no les interesaba desbloquear el proceso 
autonbmico porque tenian tas elecciones de senadores 
de octubre del aiio mil novecientos ochenta, y no se aca- 
baban de sentar a la mesa. Y tuvimos que ser nosotros, 
tos andalucistas. ece pequeiio grupo de cinco diputados, 
quienes desbloquearamos la autonomia andaluza. Se 
dice qué nosotros no queriarnos el 1 5 1, y es5 es falso. 
eso es mentira, eco se puede demostrar documental- 
mente que es mentira. porque están las actas del Con- 
greso donde se dice claramente, en la intervención del 
Portavoz de nuestro partido, que sólo seria aceptado si 
el 144 llevaba al 151. Y asi fue, y eso no era solamente 
nuestra posicion. lo que pasa es que a ustedes les ha in- 
teresado silenciar una serie de cocas, que también estan 
escritas porque están publicadas. EI propio Presidente 
Escuredo habia declarado publicamente que si el articulo 
144 conducía al 1 5 1 estaba dispuesto a sentarse a ne- 
gociar con la Unión de Centro Democrático, y eso esta 
escrito - a todos estoc señores diputados que han 
puesto cara de duda, cuando quieran yo les digo el perió- 
dico y la fecha en que eso se publico-. 
Pero es mas, el 144 ce aplico. Están ustedes enga- 
ñando al pueblo andaluz; el 144 se aplico. t o  h i c 0  que 
ustedes consiguieron, porque la Unión de Centro Demo- 
crktico no se atrevio a tirar para adelante sin ustedes, es 
quitar el nirrnero del artÍculo,-pero el articulo se aplicó, 
porque ei artículo 144 es ei iinico artículo, en el titulo 8." 
de la Constitucion, que permite sustituir la iniciativa au- 
tonornica en una determinada provincia, y el pacto a que 
se Hegó y la Le. &e se publico dice expresamente -Y 
tarnbien estan los documentos para leerlo, que yo no 
me lo puedo inventar- que en apticacion del titulo 8." 
de la Constitución. por razones de interes nacional 
-exactamente lo que dice el articulo 144- se sustituye 
la iniciativa autonomica en Almeria; eso fue lo que se 
hizo y esa es la autentica verdad. Verdad que ha sido sts- 
tematicamente desvirtuada. Verdad que ha sido siste- 
rnáticamente falseada. Por tanto, yo me alegro mucho, 
senor Rodriguez de la Borbolla, de que usted haya plan- 
teado aqui ese tema, posque me ha permitido dar una 
expttcacion erga omne frente a tqdos los andaluces. 
cosa que desgraciadamente no se nos suele permitir 
con mucha frecuencia. 
Todas estas son razones que avalan nuestras dudas, 
con t d o s  los respetos, señor Rodriguez de la Boholla. 
Ha dicho usted que no caigamos en la apropiación de 
Bias Infante. Claro, como parece ser que a ustedes les 
cuesta trabajo mencionar a nuestro pariido o mencionar 
a nuestro grupo, yo no se si se referia usted a nosotros. 
Pero, por si acasa. yo le voy a contestar. 
Mire, sefior Rodnguer de la Borbolla, no creo que 
haya un partido. que hubiera tenido mas titulos para 
apropiarse de la figura de Blas Infante y que menos haya 
hecho por intentar apropiársela. Nosotros tenemos iegi- 
timidad moral para considerarnos sucesores de H a s  In- 
fante, y tenemos. sefior Rodriguez de la Borbolla, legiti- 
midad jurídica. Si, señor Rodríguez de la Borbolla. y se lo 
voy a explicar: de la misma manera que ustedes se sien- 
ten y son de pleno derecho herederos de Pablo Iglesias, 
los andalucistas somos herederos de Bias 1nfante.y le 
voy a explicar el porque. 
Heredero morat, ya le explique antes cuai ha sido 
nuestro papel, cual ha sido nuestra función, y en que 
medida nosotros hemos asumido el mensaje del padre 
de la patria andaLza; legitimaeh moral. 
Legitimación jundica, en el año mil novecientos ce- 
tenta y ocho tac Juntas Liberalistas. la organización 
creada por Blas Infante. se integra en el entonces Partido 
Socialista de Andalucía, hoy Partido Andalucista. Esa es 
la legitimacion jundica, y eso est6 documentado; esta 
documentado mediante un acta de la Junta Liberalista y 
está documentado, evidentemente. mediante un 
acuerdo entre las entonces Juntas Liberalistas. -el en- 
tonces Partido Socialista de Andatucía, que desde ese 
momento constituyen una sola organización. 
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Luego no le extrafie, creo yo, usted que es jurista. que 
y 0  le diga que nosotros somos herederos juridicos del 
testamento potitico de €Has infante. 
Y, dicho esto, senor Rodríguez de ia Borbolla, no que- 
remos apropiarnos de la figura de Blas Infante ici preci- 
samente nuestro esfuerzo siempre ha ido dirigido a que 
todos los andaluces consideren a Nas Infante corno pa- 
trimonio propio! todos nuestros esfuerzos. Nosotros lo 
que si querernos. la que si exigirnos, si usted me lo pide. 
sefior Rodriguez de la Borbolla. es que se respete a Blas 
Infante, que cuando se cite a 3tas Infante se diga lo que 
se quiere decir. 
Ahora enlazo con ta idea que usted decia del ecpaño- 
lismo y del centralismo. 
Yo me ratifico en lo que dije antes, y no voy a repetir 
las consideraciones por falta de tiempo; me ratifico. Me 
ratifico porque cu discurso es centralista, senor Rodri- 
guez de la &irûolla, su discurso es espafiolista. Mire 
usted. únicamente en cornparacion -si usted quiere 
matemática -si de una hora y veinte que ha estado ha- 
blando nos ha estado hablando una hora -y lo tengo 
cronometrado-y cinco minutos de España, y quince 
minutos de Andalucia, y Jo puede usted medir, mirelo 
usted. coja usted lac paginas de su discurso, de ocho pa- 
ginas no llega a dos las que se dedican a Andalucía; a 
los problemas de Andalucía, a estudiar el caso de Anda- 
lucia, no a que aparezca Andalucia en la linea diez o en la 
Knea veintidós, que eso nada quiere decir ni nada tiene 
que ver. forque,.ahora vamos al terna, en su plantea- 
miento hay un planteamiento españolista. que es distinto 
a un planteamiento andalucista. Y usted lo acaba de 
decir esta tarde aqui otra vez, lo que ocurre es que usted 
no se sabe a Blec Infante. señor Rodríguez de la Borbolla. 
Usted acaba de decir, hace un momento, en esta tri- 
buna, que usted quiere arreglar España pata arreglar An- 
dalucia, y ayer nos decia usted, en las tres lineas que le 
dedicaba a Blas Infante y al mensaje del ldealAndaluz. 
que usted quiere que el mensaje del Jdeal Andaluz sea 
aplicado en Andalucia y que lo propone. Bueno, pues 
mire usted, señor Rodnguet de la Borbolla. Blas Infante 
decia exactamente lo contrario de usted; es decir, que 
hay que construir Andarucia, como fray que construir 
Cataluna, y hay que construir el Pais Vasco, y hay que 
construir Galicia. y hay qiie construir Extremadura, para 
construir España, y será de España to que sea de cada 
uno de sus pueblos, lo que sea de cada una de suc co- 
munidades. Son dos planteamientos. pero RO hay que 
dramatizar. Lo que ocurre es que se esta en uno o se 
está en otro. Hay quienes estan, como usted, y lo acaba 
de decir; por  resolver los problemas de Andatuch resol- 
viendo los problemas de España; y hay quien creernos 
que tiene que ser al revés. Y que tiene que ser al revés 
por dos razones: una, por nuestra propia conviccion de 
la identidad del pueblo andaluz, que es un pueblo con 
propia Personalidad; es decir, que tiene que tener sus 
propios objetivos, tiene que tener suc propios medios, 
tiene que tener su5 propios'intrurnentos y tiene que coo- 
perar evidentemente, y bastante que cooperar -no 
voy a entrar otra vez en esta idea- a la construcción de 
Ecpaíia. bastante que ha cooperado; ésa es una  razón 
La otra razon es, sefior Rodríguez de la Borbolla, que tas 
tesis como las suyas, que ya han sido aplicadas, han fra- 
casado una tras otra en Andafucia. Es decir, cada vez 
que se ha querido arreglar a Ecpaha para que despues 
dé y entre en beneficio Andalucia, señor Rodríguez de la 
Borbolla, ha resultado que Andalucia, no sólo no ha reci- 
bido beneficios. sino que Andalucia ha salido mas discri- 
minada, mas perjudicada; y tenernos el ejemplo reciente 
de la famosa década de desarrollo en el año 60-70, que' 
yo aqui no voy a analizar entre otras razones porque el 
señor Presidente no me Io va a permitir y yo lo corn- 
prendo y lo respeto. Pero por eso digo que es usted es- 
pañolista y le digo que yo soy andalucista. No sé si con 
esta breve explicación habte conseguido aclarar un 
poco, va que ahora no hay asesores. 
Voy a terminar, señor Presidente. Comprendo y tengo 
que renunciar a infinidad de puntos, pero hay uno que 
no quiero, en muy breves palabras, dejar de volver a pun- 
tualizar. Me refiero al tema de la idea del pacto por Anda- 
tucia. Francamente, señor Presidente, señor candÍdato a 
Presidente. yo no se si usted alcanza de verdad la buena 
fe  y la seriedad con que nosotras hemos presentado esa 
propuésta. O sea, nosotros podiamos haberla presen- 
tado como -pues no sé- un tanto poíitico nuestro; 
¡hay que ver lo listos que somos, qué inteligentes, pro- 
ponemos un pacto! pero creemos que ni ha sido as¡. ni 
podia ser as;, ni hubiera tenido sentido que fuera as;. No- 
sotros le decimos, le hemos dicho y te repetimos, senor 
Presidente, haya usted abordado o no -las razones 
usted lac tendra - la crisis de Andalucia. que Andalucia 
esta en crisis; no en cuaiqukr crjcis, en una crisis muy 
grave. Y con todos los diez miltones de-votos del Partido 
Socialista Obreto Espafioi. no está en capacidad de 
abordar esa crjsic. Y repito, eso ya lo vio el Presidente Es- 
curedo, y usted tambikn lo ha visto. Lo que pasa es que 
lac formulas que ustedes proponen no son validas; no 
van a funcionar. Usted nos ha vuelto a repetir aquí hoy: 
rson los distintos agentes sociales y econbrnicosr LOS 
distintos agentes sociales y económicos también. p o r  
supuesto, pero no solamente eso; es necesario el com- 
promiso de las fuerzas politicas por la sencilla razon de 
que los agentes sociaies y economicos - y  usted lo 
sabe mejor que yo-, señor Rodríguez de la Borbolla, 
esten articulados en fuerzas politicas, estan articulados 
en partidos politicos. Usted mismo se lamenta en su dis- 
curso de que pueda haber fuerzas politicas que instru- 
mentaken de una u otra manera los factores sociales o 
economicos, io no?; pues en la medida que usted no 
sea capaz, y su Gobierno no sea capaz de implicar, de 
compromoter a las fuerzas politicas, a las fuerzas so- 
ciales, a las fuerzas económicas de Andalucia organi- 
zadas en ese pacto, seiior Rodriguet de ta Borbolla, y a  
con todo respeto, me permito anunciarle que va usted a 
fracasar. 
El señor PRESIDENTE 
-Muchas gracias, seRor Uruiiuela Fernandez. 
*1 3 
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Por el Grupo Parlamentario Comunista tiene la palabra 
el señor Afcaraz Masats. 
prueba testifical que ahora mismo reclamo. 
El señor PRESIDENTE 
El senor ALCARAZ MASATS 
-SeBor Presidente, en principio consumir un breve 
tiempo para mostrar el desacuerdo del Grupo Parlamen- 
tario Comunista con la interpretación que se ha hecho 
del Reglamento en dos o tres ocasiones anteriores. Por 
ejemplo, se ha llamado provocador P un orador y na a 
otro que. de forma más clara. ha hecho alusiones directi- 
simas. De otra parte, hemos pedido un turno de alu- 
siones personales que nos correspondia -con e! Regta- 
mento en la mano- y tampoco se ha concedido. Y a la 
vez, en treinta minutos que ha consumido el senor 
López, Portavoz del Gnipo Pariamentario Socialista, no 
ha nombrado, ni tan siquiera una vez, 61 discuso del 
candidato a la investidura. Creernos que es una interpre- 
tacion partidista del Reglamento, y en función de ello, 
nuestro representante en la Mesa, como protesta, se ha 
sentado en los escaiios junto a nosotros. 
Seiíor Presidente. el Grupo Parlamentario Comunista 
considera que lo que se esti desarrollando hoy aqui no 
e6 un autentico debate. No es un autentico debate 
porque no se entra en liza desde la arrogancia de la 
mayona, desde la arrogancia de la inmensa mayona 
-hay que recoriocerlo asi- dei Grupo Parlamentario 
Socialista. Hay arrogancia, pero al mismo tiempo apa- 
rece algo, a nuestro juicio, muy peligroso: un cierto me- 
nosprecio a este Parlamento. Cierto menosprecio que 
podernos ir demostrando con respecto a considera- 
ciones que aqui se han hecho y que puede ser indice y 
expresion de ese centralismo que venimos denunciando 
corno agudizado a partir del ultimo giro de tuerca del Go- 
bierno de la nacion, en funcion del cual. también por sus 
propios errores, ha salido despedido el Presidente Escu- 
redo de su sillón en el Paiacio de Monsahres. Concreta- 
mente. con respecto a este sentido, nosotros, los comu- 
nistas. hemos anotado unas palabras demasiados 
fuertes. rozando Io escandaloso, del sefior candidato, 
cuando ha dicho: «no me interesa la batatla dialéctica en 
sede partamentariab, palabras textuales del señor candi- 
dato a la investidura, Senor Presidente, como me hace 
signos negativos, apelo a que inmediatamente se me 
haga llegar la cita textuala traves de la grabacibn corres- 
pondiente; da tiempo a que esta noche, antes de ta vota- 
ción, se desmienta si yo tengo razbn o no. Ha dicho tex- 
tualmente: uno me interesa la batalla dialectica en sede 
parlamentaria#; ¿dónde entonces?, ¿que hacemos con 
este Parlamento?, i t a n  mal lo trata este Pariameto. 
sefior Rodriguez de la Borbolla. que hasta ayer le coloca- 
ron una rosa roja aqui delante para que usted esplayara 
su discurso de investidura? Es una cuestibn muy seria la 
que usted ha expuesto. iDonde debatirnos, fuera de 
aqui? 
Me remito a palabras textuales, y vuelvo a pedir la 
cinta en la que esto se ha grabado, sefior Presidente, 
porque yo no admito que se me desmienta sin esa 
-Su Sefioria sabe que ayer los servicios del Parla- 
mento hicieron un esfuerzo notable para que el discurso. 
del señor candidato estuviera en manos de los partidos 
políticos a la hora que, en Junta de Portavoces, se pro- 
metió por ie Presidencia. Corno comprenderá su Seno- 
ria, a estas alturas los oficiales de gestión parlamentaria, 
que llevan el servicio de documentación, imagino que 
estaran en sus casas siguiendo este debate por radio, y 
después por televisión, y es totalmente imposible. 
Mañana si se le puede proporcionar, De todos modos ei 
sefior candidato va a tener la oportunidad desde la tri- 
buna de desmentir o de rectificar lo que usted dics. 
EI sefior ALCARAZ MASATS 
-Señor Presidente, esta grabado en televisión. 
Repito, ha dicho: c<no me interesa la batalla dialéctica en 
sede parlamentaria. 
Et señor PRESIDENTE 
-Señor Alcaraz. por favor. 
Señores diputados, ruego silencio ... 
El señor ALCARAZ MASATS 
-Simplemente, como he sido aludido. desde la sala 
Me parecen unas afirmaciones gravisimas en un can- ’ 
yo he contestado. 
didato a Presidente de una sede parlamentaria en un rJ- 
gimen democratico. precisamente en un Parlamento 
que lucha desde aquí por la autonomia plena en esta 
construccibn que parte, fundamentalmente, a partir del 
veintiocho de febrero. 
Por otra parte, hemos visto que se encorseta el 
debate y, posiblemente, lo que se este, hasta ckrto 
punto, es arropando la debilidad dialéctica del candidato 
a Presidente. Pero este arropamiento no debe, en 
ningiin caso, encorsetar, desecar el debate posible. pro- 
fwdo y necesario -que para eso esta este 
Parlamento- que hay que desarrollar en esta Cámara y 
que habra que seguir desarrollando. Le vamos a pregun- 
tar muchas cosac. señor Rodríguez de la Borbotia, 
aunque usted ce vaya ahora, le vamos a seguir pmgun- 
tando cosas, porque la democracia as; nos lo permite, y 
yo creo que corresponde responder. desde un gobierno 
democratico. con espíritu democrático. 
Si me permite, secor Presidente, ya que antes no tuve 
lugar, querria responder, con respeto, a las alusionec di- 
rectistmas del señor Lopez y López. Porìavor del Grupo 
Parlamentario Socialista. 
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Yo creo que el señor Lopez y López es Diputado y. 
efectivamente, tiene su acta. pero debia reconocerse 
como tal y comprender que no es un shertff sino que es 
un diputado parlamentario, dernocraticarnerite elegido 
por  las bases sociales. y no un sheriff del Partamento. 
Desde ese punto de vista, fe contesto humoristicamente 
con respeto; y no quiero, en ese sentido, radicalizar más 
posiciones que nos podrim Itevar a enfrentamientos que 
no corresponden a un debate en profundidad, como el 
que debemos realizar aqui, en defensa de Andalucia y 
para superar esta gravisima crisis -yo coincido con el 
Portavoz del PSA- que se acentha en nuestra Comuni- 
dad Autónoma. De todos formas -si querria, puesto 
que las cosas se graban en la mente del pueblo y si no se 
contestan se asiente- contestar, aunque sea breve- 
mente, a algunas alusiones, algunos calificativos que ha 
empleado el cefior López y López. Por ejemplo, nos ha 
tachado a toda la oposición en su conjunto, y nosotros 
nos hemos sentido aludidos, concretamente de dema- 
gogia y de irresponsabilidad. 
En nuestro discurso hemos dicho. por ejemplo. que se 
habian prometido ochocientos mil puestos de trabajo; 
que se nos habia prometido. sÍ entrábamos por mayoría 
simple en la OTAN, salir tambien por mayoría simple; 
que se nos habia prometido cambio, y que se nos habia 
prometido respeto escrupuloso af veintiocho de febrero. 
Eso no es demagogia. Por lo tanto, le respondo con valo- 
raciones politicas a estos calificativos que ha emitido. Y 
si de lo que se tiata es de contestar a la calificacion de 
irresponsabilidad, nosotros tampoco noc sentimos alu- 
didos; y aunque aqui se ha hablado mucho del PNV, de 
la Comunidad Autónoma del Pais Vasco, de fuskadiy 
de Cataluña. nosotros no nos vamos a referir en abso- 
luto a ta Comunidad de Murcia. 
Por otra parte, señor Presidente, a mi concretamente 
se me ha acusado de agitador ecquinero; debe ser algo 
descalificador, pero yo siento tener que hablar corno el 
pueblo para que el pueblo me entienda. Me he criado 
con et pueblo, he sido obrero mucho tiempo, auxiliar ad- 
ministrativo de BUTANO S.A., trabajando alli mucho, 
hice la carrera, en fin, me siento orgulloso de haber sido 
obrero y de ser un esquinero: pertenecer al pueblo, 
beber de su vino y comer de su pan. O sea, que por ahi 
no me siento ahdido. 
Y por otra parte, contestarle. tambien muy sintetica- 
mente, a una alusión política mas de fondo, mas grave, 
que ha hecho cuando ha dicho que el PCE debiera hacer 
un proyecto autónomo de sociedad de libertades. Yo le 
quiero recomendar que k a  nuestros trabajos teoricos, 
por ejemplo, nuestra revista llamada Nuestra Bandera 
-por cierto, me prometió un artículo para eila y todavia 
no me lo ha dado- y en este sentido, nosotros estarnos 
teorizando con respecto a la libertad y al socialismo 
desde hace muchisirnos años. Y hay que decirfe que du- 
rante cuarenta años hemos sido el Único partido que ha 
arriesgado la piel, el pescuezo, la sangre y el sudor por 
defender la libertad en este pais, y que, de alguna forma. 
esta libertad que gozamos, en cierto grado rninimo, hu- 
milde, se nos debe también a los comunistas, que 
hemos hchado con uñas y con dientes; y gente de su 
grupo lo ha hecho y lo sabe. señor Lopez y topez.  
Desde ese punto de vista. yo tenia aqui apuntado. in- 
cluso, contestarle al señor Rodrigue2 de la Borbolla 
sobre comparaciones que ha hec ho con los jornaleros. 
pero no voy a seguir radicalirando el discurso porque 
me parece que no corresponde y que hay que remitirse 
a! peso profundo de este debate sobre Andalucía: 
cuales con las alternativas, si el candidato esta dispuesto 
a oir; si est& dispuesto a cambiar e l  giro de su politica o 
no; si esa politica que entonces ofrece va a triunfar o 
no; porque aqui to que nos estarnos jugando continua- 
mente es el futuro de Andalucía -rhe parece a mi-, o 
por lo menos salir de la crisis, antes o despu&, y salir de 
la crisis a favor de unos o de otros. 
Eco es lo que nos estamos jugando y lo demas son 
cuestiones adjetivac que no corresponden al estilo y al 
prestigio quo debe tener este Parlamento de ahora en 
adelante, porque se puede emplear el fenguaje del 
pueblo pero no para descalificar, no para ofender; 
cuando se ofende, cuando se descalifica es cuando 
faltan los argumentos politicos, tos argumentos ideolb- 
gicos y los argumentos económicos. Siempre se ha 
dicho eso, por lo menos yo aqui lo rememoro y lo repito 
a ver si el señor López y López me cree -hace unos 
gestos rarisjmos con la cata; no estrope usted su 
imagen. senor López y tópez -. 
8ien. se ha habfado aqui del problema del paro, que, 
por cierto, no se habia aludido en el discurso de investi- 
dura. Se habia aludido a ciertas cuestiones en torno at 
problema del para pero con poca fuerza, se habia alu- 
dido a los remedios. EI senor candidato nos dice que, 
efectivamente, ut0 importante no es decir que se va a 
crear empleo sino que lo importante es crear empleo». 
10% ahi!, icu5nto empleo hemos creado?, ¿se han 
creado los ochocientos mii puestos de trabajo que se 
habian prometido?, ¿por que hemos perdÍdo nove- 
cientos mil puestos de trabajo en enero?, ¿por que es- 
tamos ya a dos millones quiniento; mil parados en 
España, mas de quinientos mil -âin contar con los 
obreros agricolac -en Andalucb? ¡Ole ahi, senor inves- 
tido! Lo importante es crear empleo. ivamos a crearlo! 
SI con esta política no se crea empleo, vamos a cambiar 
la politica. Lo que no podemos hacer es montar a los pa- 
rados en un barco y llevarlos por ah¡. no sé dónde. Si 
esta politica no crea empleo. vamos a cambiar de poli- 
tica. 
Problema número uno de Espafia: el paro; problema 
número uno, repito. Que se entÍenda: el paro, el desern- 
pleo. Esta politica noc puede llevar a tres millones, a 
cuatro millones de parados; cuestibn esta que no recisti- 
ria una democracia, porque eso ya no sena libertad, y 
me remito a la misma consideración que hacia sobre el 
tema de la libertad don Placido Femandez Viagas: liber- 
tad, efectivamente. para acondicionar las condiciones 
de resistencia -valga la redundancia- y para mejorar 
ia vida. en funcion de ta cita que tambien ha traído aquí 
el señor Rodriguez de la 8orbolta det Manifiesto Comu- 
nista de 1848, de Carlos Marx. Si, ese es el trabajo: me- 
r 
er 
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jorar las condiciones de vida de la clase obrera, trabajar 
en esa dirección, trabajar mucho y trabajar unidos; 
cuanto mas unidos, antes Negaremos, con una politica 
justa. 
Efectivamente, el camino hay que elegirlo bien, segiin 
los objetivos, segUn lo que se quiera hacer. Y en ese sen- 
tido. repito, si la politica económica que tjene actual- 
mente el Gobierno no crea empleo, c i  la politica econo- 
mica que tiene actualmente el Gobierno hace que la 
banca duplique sus beneficios, si la politica economica 
que tiene el Gobierno hace que cierren cientos de pe- 
quefias y medianas empresas, ci fa politica economica 
que tiene el Gobierno hace que no haya inversión pú- 
blica, si la politica'econórnica que tiene el Gobierno 
nos saca de la crisis, vamos a cambiar la poiitica econó- 
mica. No se vaya usted, seiior Rodrigue2 de la Borbolla, 
cuando se canse, que no se hubiera ido el señor Escu- 
redo. que no se vaya Felipe Gonialez ici no queremos 
eso! Queremos que cambien la politica económica, fa 
politica exterior y que nos saquen de la crisis, que hagan 
el cambio que prometieron. No vamos contra el Go- 
bierno, no queremos derribar a nadie. Queremos, por lo 
menos, que cumplan ustedes su minimo programa elec- 
toral, el que prometieron; entre otras cosas, ia creación 
de ochocientos mil puestos de trabajo. 
En ese sentido, señor Rodríguez de la Borbolla, cita 
usted aquí a mi querido camarada Carlos Marx, Mani- 
fiesto Comunista, en el sentido de que todos tenernos 
que trabajar mejurando el nivel de vida de los trabaja- 
dores dia a dia. Yo le voy a dar algunos datos. Sefior Ro- 
driguez de la Borbolla, en mil novecientos ochenta y tres 
el indice de precios ha crecido un 12,2%; ei capitulo de 
alimento, la cesta de la compra, lo ha hecho en una pro- 
porcibn mayor, y dentro de ella vea usted cómo han 
subido i05 alimentos: cereales 14.6%, leche 14%, 
huevos 36,5%, carne de cerdo f 8.5%; cosa que perju- 
dica mucho mas a los menos pudientes. dentro de Io 
subida general que se ha producida. 
Señor Rodríguez de la Borbolla. si mejorar la vida, el 
nivel de las condiciones histbricas de existencia de las 
trabajadorec. pero hacerlo, no subirse aqui y decir: lo es- 
tamos haciendo. Porque entonces los números estan 
equivocados, son números de ustedes, son numeros ofi- 
ciales de ustedes. ¿Los números engañan?, no enganan. 
.La demagogia no es de las palabras. es de los números 
entónces. Los numeros no engañan. 
¿Cambiarnos o no cambiamos la politica, don José 
Rodriguez de la Borbolla y Camayin?. ¿cambiarnos o 
no? Yo creo que si. Ademas no te digo nada nueva; si 
sus carteles decian «por el cambio». vamos a cambiar. 
Cuando ustedes asuman una politica de cambio, los pri- 
meros que diremos npor ahir seremos los comunistas, 
efectivamente. Las cosas son osi, y si se crea empleo, ci 
se crea bienestar de vida, es que se va por buen camino. 
si no, par mucho que se hable aqui, por mucho que se 
prometa, por mucha filosofia a la que se evoque, no 
vamos por buen camino. sefior Rodriguez de la Borbolla. 
Por ejemplo, usted también citaba aqui, se le olvido en 
su discurso inicial, a Pablo Iglesias -¡que olvido! Lo ha 
) 
intentado usted remediar, yo lo felicito por esos 
reflejos-, y nos decia. evocando una cita de el, «salvd 
para los que por ah; trabajan». Los que pueden trabajar, 
será. LO nos esta llamando a las andaluces -usted, no 
Pablo Iglesias- otra cosa? Los que pueden trabajar; 
porque aqui se esta pidiendo trabajo a fondo. señor Ro- 
dríguez de la Borbolla, y no otra cosa; los andaluces 
quieren trabajar. Usted me aclarara ahora el sentido que 
usted le daba, y quedare tan tranquilo y no incido mas 
en la cuestibn. 
Y, señor Rodriguez de la Borbolla -voy terminando, 
voy a tocar el tema de la reforma agraria, sefior Presi- 
dente, con la venia-, efectivamente, usted ha dicho 
que se va a modificar la ley, que estan abiertos a la modi- 
ficacibn de la ley. Pero hay dos tipos de enminda de esta 
ley, fundamentalmente de Atianra PopJar y del Partido 
Comunista de Andalucia. ¿En función de que en- 
miendas, de qué propuestas van ustedes a enmendar 
esa ley? ¿ER función de las enmiendas de Alianza Popu- 
lar o en función de las enmiendas comunistas? Ahi hay 
una opción clarisima: si la dejan corno está no sirve; si la 
ponen en funcion de las enmiendas de Alianza Popular, 
es una reconversión agraria de cara a la entrada en ei 
Mercado Común en funcion de unos intereses espe- 
ciales que ta derecha Ibgicarnente defiende, esta claro. 
Pero hay que aclararse, porque yo le pregunto directa- 
mente; ¿que va a pasar con el impuesto de infrautiliza- 
cion de las tierras? ¿Qué va a pasar exactamente coq el 
terna de las expropiaciones tal como aparece ahi? Si la 
Comunidad Autonoma va a tener capacidad para expro- 
piar, rectificando las leyes del Estado que a este respecto 
haya que rectificar, contéstenme. ice van a aceptar o 
no las juntas comarcales? 
AI mismo trempo usted dice: mientras otros hablan 
de ta reforma agrana, nosotros ta vamos a hacer. Y 
hasta cierto punto nos acusa de testimoniales, incluso. a 
veces, se nos ha acusado de demagogo's en otras inter- 
venciones, no en la de usted, señor Rodriguez de ta Bor- 
bolla, que ha estado mas medida. Y habria que decirle 
que nosotros, no sólo tenemos el proyecto escrito en 
plan teorico. sino que tambien tenernos una ley cornu- 
nista. Ley Cornunista de Reforma Agraria. en funcion de 
los contenidos de !a reforma agraria integrat, escrupulo- 
samente en at marco del Estatuto, y respondiendo 
mucho mac al  articuio 12 del Estatuto que la de ustedes, 
que recorta este articulo 12, y en el marco de la Consti- 
tucion española; tenemos la Ley Comunista. No digan 
que pedimos la luna, no digan que no sabernos concreti- 
zar nuestras peticiones;  est^ ahi. Esto nos dicen us- 
tedes: sigan hablando, nosotros la vamos a hacer. Pero, 
señor Rodnguez de la & h i t a ,  con el proyecto que us- 
tedes han presentado. teniendo en cuenta .las comarcas 
que van a tocar y el dinero que van a emplear, hemos 
echado cuentas y tardan whenta anos en hacer esa re- 
conversiôn especial que apuntan ustedes en es3 ley; 
ochenta anos, ,teniendo en cuenta las comarcas y et 
dinero que se va a emplear, y hasta donde hay que trans- 
formar esas comarcas. No, sefior Rodríguez de la Bor- 
bolla, por ah; no va a conseguir usted despistar ni enga- 
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fiar a la gente. La reforma agraria hay que hacerla, y riu 
eC simplemente el apellido lo que nosotros le introdu- 
cimos, es ta integracibn de la economia de cara a que 
funcione como una locomotora que empiece a sacar a 
Andalucía de Iô crisis. Y, en ese sentido, si la reforma 
agraria de Andatucia no es integral. si no tiene en cuenta 
el control de la comerctalización, la industrializacibn y la 
transformacibn del mercado de trabajo, entonces esa re- 
fwma agraria no seria tal. ni serviria para empezar a enfi- 
lar el camino de una alternativa a la crisis. 
Con respecto a la autonomia, tres palabras solamente. 
Efectivamente, usted ha hecho una historia muy larga 
de los méritos personales y de partido: ha hablado 
desde mif novecientos setenta y siete hasta el veintitres 
de mayo del ochenta y dos, que casualidad. Y desde en- 
tonces a aqui, ¿qué? Porque estarnos aqui para eso. Us- 
tedes son el Gobierno desde esa fecha, y yo he criticado 
desde esa fecha a esta parte y, sin embargo. no ha res- 
pondido usted a nada de las criticas: desde el sector 
pesquero, astilleros, las transferencias, el plan econó- 
mico, todo, y usted no responde a nada; no sabe, no 
contesta. Se remonta a otra etapa y se apunta méritos; 
algunos los tiene, otros, desgraciadamente, no. Porque 
nos pregunta alguno de ustedes -no recuerda bien si 
era el seiior Lopez, creo que si, porque es un poco 
menos cuidadoso en sus preguntas que el senor Rodri- 
guez de !a Borbolla- que Idonde estabamos los comu- 
nistas el veintiocho de octubre en el referéndum de rati- 
ficación? Los ayuntamientos comunistas tienen un por- 
centaje entre el diez y el veinticinco por ciento mayor de 
votos a favor del referéndum de ratificacion que los 
ayuntamientos socialistas; cornpruebento. ahi estan los 
nimeros. iD6nde estabamos’ Pidiendo el voto para el 
Estatuto de Autonomia a fondo. haciendo miles de mi- 
tines y gastando todo el dinero que teniamos para ratifi- 
car ese estatuto que tanto trabajo nos ha costado. Ahí 
est5n los números, los números no enganan, sefior 
López y López. Estuvimos en Antequera y estuvimos en 
Almeria; autobuses pagados por socjalistas y cornu- 
nistas. pero llenos de comunistas. llenos de comunistas, 
pocos socialistas fueron. Preguntadlo pueblo por 
pueblo. Y hemos luchado a fondo, no nos apuntamos 
mèritos. pero ya que se ha tocado este tema lo que- 
remos traer aqui para que no crean que no queremos o 
que no sabernos contestar. Si, ahi está la cuestiòn. y no- 
sotros seguimos defendiendo el veintiocho de febrero, 
que es lo que está hoy aquí en peligro, y damos una al- 
ternativa concreta: frente al subsidio de desempleo 
agrario, seguro agrario de empleo rural de Comisiones 
Obreras; frente a la ctreformilla Escuredos, reforma 
agraria integral, con su tey incorporada; frente a la re- 
conversibn industrial. politica de reindustrialización, bajo 
los ejes, efectivamente. sectoriales, pero tambien el eje 
territorial; frente a la autonomia recortada de ustedes, 
hoy, autonomia plena, veintiocho de febrero, Estatuto 
de Autonomia. 
Ustedes ya no van por ese camino, no son ustedes ya 
el partido del veintiocho de febrero. Y usted dice en- 
tonces que soñamos. Señor Rodriguez de la Borbolla. te- 
I 
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nemos los pies en la tierra, porque lo nuestro se puede 
aplicar. Simplemente resulta que es otra politica, y otra 
politica posible. no es un sueno imposible. como usted 
intenta hacernos ver, no es una utopía. En todo caso, si 
mantenemos el privilegio de la utopía, porque todos los 
días sonamos con una España y una Andalucia socia- 
lista. donde se acaben los explotadores y los explotados; 
claro que to sonarnos. ¿por qué no lo íbamos a soñar? 
Pero al mismo tiernpa vamos caminando paso a paso, 
paso corto y vista larga. Y, efectivamente, en esa direc- 
ción vamos con proyectos concreticimos: reforma agra- 
na, seguro agrario de empleo rural, reindustrializaciÓin; 
frente a toda la politica recortada. limitada. monetarista 
que ustedes están aplicando; una politica de recomposi- 
cion, de transformación de estructuras. de autonomia 
plena y de, efectivamente, aumento de iac tibertadec en 
este pais. 
En definitiva. señor Presidente. termino diciéndole ai 
cefior RodRguez de la Borbolla -ahí ha resbalado un 
poquitin- que no queremos conquistar palacios de in- 
vierno; querernos conquistar la primavera, la renovación. 
ta epoca donde las cocas florecen. Aquí, en Sevilla, 
parece que va uno andando dentro de un bote de cotonia 
con el azahar y los naranjos en flor; eso es lo que que- 
remos conquistar, la renovación de la vida, el floreci- 
miento de una nueva vida. Y cuando el otro dia le daba 
un abrazo Fidel Castro a FelÍpe Gonzaler, ¿qué pasaba 
ah¡? ¿No era un abrazo entre compañeros, no se Ilarna- 
ron compafieros? ¿Qué pasa, no era el cumplimiento 
concreto de un sueño, no fue el primer pais europeo oc- 
cidental donde pis0 tierra Fidel Castro, precisamente 
porque se lo permitio Felipe Gonrhlez? No, no noc 
vayamos o resbalar en estos momentos, porque. efecti- 
vamente, si no vamos a reducir esto a una politica de 
gestos, a que se he manipulado a Fidel Castro. No, cefior 
Rodriguez de la Borbolla ... 
EI señor PRESIDENTE 
-Sefior Atcaraz. ruego a su Señoria que termine. 
El señor ALCARAZ MASATS 
-Un segundo, señor Presidente. 
Nosotros no queremos morir apuñalados en el metro 
de Nueva York; nosotros queremos vivir en España tra- 
bajando, transformando España, sonarnos con el socia- 
lismo y con el comunismo en Espana, y por ahi vamos a 
seguir trabajando, señor Rodríguez de ía Borbolla. y aqui 
estamos, aqui nos tiene usted para to que desee, para 
ese pacto que ofrece un buzon de sugerencias. 
Ei cefior PRESIDENTE 
-Señor Aicaraz. quiero decirle a su Seíioria que la fa- 
cultad de interpretar el Reglamento, acertada o errbnea- 
I 
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mente, compete al Presidente, su Señoria lo ha enten- 
dido y jo ha acatado Es lamentable que par quien mas 
respeto se debe tener al  Reglamento y a la decisión del 
Presidente adopte otras decisiones Nada mas 
Por el Grupo Parlamentario Centrista tiene la palabra 
su Portavoz, senor Arenas del 8uey. 
EI señor ARENAS DEL BUEY 
I 
-Señor Presidente, Señorías. Voy a empezar por el 
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, porque 
creo que lo primero es vólcar, en fin, Jo que llevo dentro 
hacia él. y no que recaiga en quien no tÍene culpa, que 
sería el candidato. en este caso. Aunque parece, des- 
pués del discurso de su Señoria, don Angel López, que 
usted es el candidata. La verdad’es que usted tia contes- 
tado a la oposicion. Ha contestado usted, pero espero 
que cuando sea consejero baje usted el tono guerrista; 
hay que cuidar la Úlcera. A usted le ha tocado el camino 
malo, vamos. la parte mata de Alfonso Guerra; perdón, 
ien que estaria yo pensando? Quiero decir que ìe ha 
tocado a usted la parte desagradable del tema; ha 
dejado usted ta parte agradable al candidato y usted la 
desagradable. Pero ademas es usted un hombre que por 
los pasillos parece una persona civilizada, y ademas lo 
es; y es amigo mio, y yo no soy amigo de personas que 
no sean civilizadas. Pero, cuando usted sube por aqui y 
se vuelve desde esta tribuna me recuerda las peliculas 
del hombre-lobo. Parece como ci hubiera una luna. una 
luna que le transforma: le crece la barba, le salen incluso 
colmillos IRisasl, y empieza usted a soltar aullidos. nada 
civilizados. por cierto. Y termina usted diciendo: “ y  nada 
más, señores Diputados)), y usted se va. Cuando usted 
va ya por las escaleras, empiezan a bajarle otra vez los 
colmillos. se le despuebla la barba mas y. bueno, que 
parece usted una persona normal. Yo, palabra de honor, 
me quedo asombrado de ese poder de transformacion 
que usted tiene aqui, porque puedo asegurar para todo 
el mundo que nos este viendo que yo garantizo que 
usted. en ta calle, es una persona prudente y civilizada. 
No quiero decir que haga usted justicia a su nombre, 
que se llama usted Angel. Un ángel tampoco es usted; 
pero es una persona aceptable IRisasl. 
Señor Lopez. aqui se ha pedido el debate sobre las 
transferencias; cuando usted quiera podemos tener un 
debate sobre las transferencias; porque, mire usted, los 
textos de los decretos los podernos discutir, porque 
además son denticos para todas las autonomías, po- 
demos coger cualquiera. Lo que realmente yo discutiré 
aqui con usted en esta tribuna son los anexos, los 
anexos, tac valoraciones de las transferencias; ¿lo otro? 
es igual para todos; no me preocupa en absoluto. EI 
texto de la Ley, ya sabe usted, puede contentar a cual- 
quiera; las interpretaciones, las apfkaciones, los anexos. 
Mire usted, cuando se sacan las frases del contexto les 
ocurre lo que ha ocurrido hace un momento al señor Al- 
caraz con el candidato, porque lo que ha dicho el señor 
Alcaraz es cierto; lo que pasa es que lo que no es cierta 
c 
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es su interpretacÍón: ta ha sacado de un contexto. 
Usted me dice: uyo no he oido que usted se haya refe- 
rido en todo el discurso al candidato ni a su programa de 
gobierno)) No es cierto. He cogido y he leido otra vez mi 
discursito -porque yo no tengo tan buena memoria 
corno el senior candidato- y me lo he traido escrito, y 
he citado ai candidato sesenta y dos veces en veintiún 
folios. Le he dicho candidato, M tengo que decirle señor 
Rodrigue2 de la Borbolla todas las veces; le digo candi- 
dato, y, claro, usted, a lo mejor se da por aludido; pero 
me referia a 41, i&?. cuando lo he citado. (Risad. Y he 
citado su discurso. y he dicho ademas de su discurso 
que era el discurso no propio de un candidato a la Presi- 
dencia de un Consejo de Gobierno; ci que era e1 discurso 
del secretario de un partido pditico dirigido a sus bases; 
que era un discurso electoralista; y que era un discurso 
que e1 sabia -yo desde luego lo se, y su5 Señofías 
tambien- que se retransmite por la tercera cadena de 
Cataluña, y que las elecciones catalanas son a finales de 
abril. Sefiorias. 
Y. claro, sí es justo. Yo no me escandalizo de nada. 
¿Cómo me voy a escandalizar yo, si los proximos que 
cumpla son cincuenta años? Yo no me escandalizo de 
nada en este mundo; ivamos, ni del Libro Verde ni de 
nada! (risas). Mire usted, naturalmente es justo que ce 
haga. ¿Que usted ha dicho y ha hablado, naturalmente, 
muchas veces -lo he oído yo..es verdad-. de usted? 
Es cierto. y usted lo sabe. estábamos los dos en el 
Senado en la misma legislatura, y yo le he oido a usted 
decir que era usted federalista. y que el ultimo tramo, el 
iiltimo tramo. con el mismo texto seria un estado fede- 
ral; y yo he dicho que no me asusto. Pero lo otro lo ha 
dicho usted. Es que resulta curioso, señor candidato, en 
un debate corno este, en el que usted es candidato a la 
Presidencia del Consejo de Gobierno de la Junta de An- 
dalucia, no del Gobierno de la nacion, sino de la Junta de 
Andalucia; que es usted ademas Secretario del PSOE 
de Andalucia. que no es el secretario, no es usted At- 
fonso Guerra, rii Felipe Gonzaler, que son los que 
pueden decir eso que usted ha dtcho del federalisrno. 
porque e5 para todo el Estado. Y que usted desde aqui, 
desde Andalucia. diga esto en este momento. natural- 
mente, oiga usted, yo no soy muy listo. pero tonto dei 
todo tampoco; y, naturalmente, eso ha ido dirigido al 
tercer canal de Cataluna. y me parece justo, ¿eh? Aquí 
cada cual hace su papel. y q u i  cada cual hace, en fin, 
las elucubraciones que quiera. y hace SU propaganda, 
que para eso estarnos, para eso somos políticos, y yo lo 
comprendo perfectamente; y nado, yo no me escanda- 
lizo, pero as¡ son tas cosas, sefior López, así son las 
Yo nunca he hablado de una mocion de censura, 
entre otras cosas porque cortozco el Reglamento. Ese 
Reglamento que dice usted, que dice usted que por la 
aplicación de ese Reglarnento me puede vetar el control 
*del gobierno, porque !o dice el Reglamento. Oiga, usted 
que es socialista convencido, pero catedratico de De- 
recho privado -una gran coherencia; la misrna que 
tengo yo-. Mire usted, usted me dice, sefior Angel 
cosas. 
L 
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López, que eso es lo que dice el Reglamento, y que ce 
puede hacer. Eso se llama, en Derecho privado, abuso 
del derecho. Vamos. usted no me lo negara: abuso del 
derecho. Lo dice el Reglamento. naturalmente, pero 
usted puede hacer una interpretacion abusiva, y decir: 
#oiga usted, corno tengo sesenta y seis votos, no le per- 
mito una comision de invectigacion sobre t a l  control del 
gobiernos; y como tiene sesenta y seis votos, aqui CR 
vota esto, y yo no pueda controlar al gobierno. ¿Qué 
dice el Reglamento que usted puede votar? Natural- 
mente, es su derecho; pero que usted me veta a mi el 
control del gobierno, naturalmente que, tambien, con el 
Reglamento en la mano, abusando del mismo, pero con 
et Reglamento en fa mano. Eso es posible juridicarnente 
con ese Reglamento, pero politicamente es inaceptable, 
en mi opinión. Usted dirá que es aceptabilisirno y que 
para esto estamos en la opocicion: para cobrar las 
dietas e irnos a casa. Bueno, eso es aparte (Risas}. 
8kn, dice usted ... Usted tiene una virtud enorme; yo 
me mido todos mis discursos milimetricarnente para 
rozar las cosas. para no molestar a nadie. Pero usted, 
ust ed... claro, yo tengo que hablar para los que me 
podian votar o para los que me votaban, que es gente, 
en fin, a la que le gusta (Risas), pues un estilo educado, 
etc., y usted le gusta a su base que machaque, que pata- 
lee, que pegue usted patadas y tal; y Io hace usted divi- 
namente. la tiene que contentar lRisasì. Divinamente lo 
hace usted, don Angel López, divinamente. 
Bueno, usted me dice, usted me dice a mi que de UCD 
se fue gente por un lado y por otro, y que no queda 
nadie de UCD. Mire usted, efectivamente. los primeros 
que se fueron de UCD están en el PSOE. y ademas 
están en e! PSOE en altos cargos, ¿eh? No sé si el Banco 
Exterior, bueno, en fin, en altos cargos; mucha gente 
esta en altos cargos. Yo no se si -¿estaban ah;?- 
estas cosas son como premio al hostigamiento perma- 
nente y a la voladura que se hizo del Partido Centrista 
Pero si que se fueron al PSOE y estan con ustedes. Yo 
no me quiero referir a estas' cosas. de verdad, porque 
ademas se desvirtua este debate, pero, claro. es que 
usted me mete en el loro, y yo, desde luego, me llamo 
del Buey y tengo que entrar en ello, (comprende? 
(Risad. Es decir que dice usted, secor don Angel Lbpez, 
que UCD está muerta politicamente, no jurídicamente, 
pero si políticamente: eso es cierto. Pero mire usted, los 
centristas gozamos de una magnifica salud. Tendra 
usted tiempo de comprobarlo en el futuro; tiempo de 
comprobarfo en el futuro. Mire usted, nosotros estu- 
vimos en el poder y lo dejamos en su momento; ustedes 
lo dejarim dentro de dos ahos. porque es lo normal. 
¿Comprende? Que cada uno lo deje en su momento: 
nosotros to dejamos hace dos aíïos, ustedes to deja& 
dentro de otros doc. Y que twirnos muchos errores, na- 
turalmente, por eso estarnos en la quinta fila de este Par- 
lamento, si no estariamos en la primera; porque el 
pueblo no es tonto. Et pueblo, y ustedes se van a dar 
cuenta muy pronto de ello, los errores se castigan con el 
voto; las urnas es un voto secreto, aqui no vale que 
ningun portavoz socialista diga al Presidente: qrotecto, 
que el voto sea púbko», y no sé cuántos. y patatin. y 
q u e  ahora sea secretaiJ. Ahi, el sobre es secreto, y ahí 
hay que meter una papeietita, y eso se verá en las prb- 
xirnas elecciones. Para nosotros, para ustedes y para 
todo el mundo de este Parlamento. 
Mire usted, UCD ha cometido una cantidad tremenda 
de errores, pero tambi6n es cierto que no ha cometida 
Otros errores -y me saca usted de quicio, porque YO RO 
estoy en el plan de seguir por el camino que usted traza 
con sus intervenciones-, y yo no me voy a meter con 
ustedes, ni cofi AP, ni con nadie; me voy a referir sola- 
mente a que, entre talcantidad de errores, me es mucho 
mas f ici l  decir los errores que no tuvo UCD que los que 
tuvo UCD, ya que usted dice que tuvo muchisirnos 
errores. Porque fue el partido por el cuat estamos no- 
sotros ahi, que ya no existe politicamente. pero estamos 
ahí por ei, y me ciento obligado a romper una lanza por 
Unión de Centro Dernocratico. 
Un error que no cometió UCD, sefior Angel López, 
fue, por ejemplo, sobornar a un periodista; jamas lo co- 
metia. A to mejor, cuando entre otra vez, lo puede come- 
ter, pero desde luego no lo cometió. 
Señor Ange1 topez, siete hombres de UCD, siete cen- 
tristas, siete concejales nuestros estuvieron a punto de 
terminar con una lista, cayeron abatidos a balazos en el 
Pais Vasco por ETA y otros mas sufrieron atentados y 
secuestros, y nadie de mi partido, nadie de mi partÍdo 
consideró inevitable la declaracion del estado de Excep- 
ción en el Pais Vasco; nadie de mi partido. Nosotros te- 
niamos La responsabilidad def poder y del gobierno, y sa- 
bíamos que no poddiamos abandonarnos ninguno de no- 
sotros a fa histeria. Este error tampoco lo ha cometido 
Unión de Centro Dernocratico. 
Jamás un Consejero preautonomico tan fallim como 
yo, ni siquiera yo que era el peor de todos, tuvo que ser 
llamado a la atención por el Gobierno que apoyaba mi 
partido por haber realizado decretos considerados 
como anticonstitucionales. Tampoco ha cometido ese 
error Union de Centro Deniocratico. Y jamac se ha 
tenido que achacar a un centrista en el Parlamento la 
manipulacion de registros públicos de entrada, y seguir 
en el mismo Parlamento: tampoco. 
Yo quisiera que determinadas cosas se quedaran, 
pues, en el tintero -yo tac quiero dejar siempre- y 
nadie dira que yo tiro la primera piedra, nunca lo dira 
nadie; pero no voy a dejar sin contestar ni una sola vez, 
y ustedes lo saben, ni una sola alusión; ni una. 
Pues. mire. usted me dice que hemos hablado de la 
administración, yo le voy a decir a usted por que yo creo 
que ustedes lo han hecho mai; y la tengo en papeles. 
Cosejeria de Poiitica Territorial e Infraestructura. Esta 
Concejeria tiene publicadas ciento treinta y dos disposi- 
ciones en el BOJA. de las que veinticinco son ceses y 
nom bramientos. 
Consejeria de Economía, Industria y Energia: tiene pu- 
blicadas en el BOJA ciento setenta y cuatro disposi- 
ciones, de las cuales veintidbs son ceses y nombra- 
mientos. 
Consejeria de Trabajo y Seguridad Social: tiene se- 
t 
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senta y siete disposiciones en el BOJ4 de las cuales 
treinta y siete son ceses y nombramientos. 
Consejeria de Educación: en el BOJA tiene ciento 
ochenta y nueve disposiciones, de las cueles nada 
menos que ochenta y cuatro son ceses y nombra- 
mientos. 
Consejena de la Presidencia: tiene ciento cuarenta y 
cuatro disposiciones en el BOJA, de las cuales treinta y 
siete son ceses y nombramientos. 
Consejeria de Turismo, Comercio y Transportes: 
tiene ciento seis disposiciones en el BOJA; de las cuales 
veintisiete son ceses y nombramientos. 
Concejeha de Gobemacion: tiene nada menos que 
doscientas cincuenta y siete, y nada más que cuarenta 
son ceses y nombramientos, la mac corta en proporcion; 
la enhorabuena, señor candidato. 
La Concejena de Agricultura y Pesca tiene sesenta y 
cuatro disposiciones en el BUM, de las cuales treinta y 
tres son ceses y nombramientos. 
La Consejena de Hacienda tiene cincuenta y cuatro 
disposiciones en el BOJA de las cuales treinta y uno son 
ceses y nombramiento; eso salia el dÍa veintinueve de 
febrero. 
Consejeria de Cultura: tiene cuarenta y una disposi- 
ciones en el BUJA, de las cuales veintidos son ceses y 
nombramientos. 
Consejena de Salud y Consumo: tiene sesenta y siete 
disposiciones. de las cuales treinta y seis son ceses y 
nombramientos.. 
Yo he sido fatal, el peor consejero preautonoimico de 
la Junta; el peor. No coy el Ynico Consejero malo de la 
autonomia o de ta preautonornia andaluza. Esto me 
cuesta hacedo un trabajo extraordinario, porque conci- 
dero que eso no es noble. Espero que no me obligue 
usted a seguir por este camino. 
Dicho esto. señor candidato, usted no tiene culpa de 
nada de lo que ha ocurrido aqui, y lamento enorme- 
mente esta salida de tono. Usted. sefior candidato. 
cuenta con el apoyo y la colaboracion de mi grupo, con 
el respeto, con et benefecio de la duda a su eficacia; y le 
vamos a conceder una abstención: nuestra abstención 
critica, responsablemente critica; no le vamos a dejar 
pasar a usted ni una, porque es nuestra obligación como 
oposición, desde luego. responsable; y, desde luego, le 
aseguro que ta próxima vez no me dejaré llevar de los 
nervios. de mi estilo hahitual, que no es este. 
Gracias. 
EI señor PRESIDENTE 
-Muchas gracias, señor Arenas deI3uey. 
Por ei Grupo Parfamentario de Alianza Popular, tÍene 
la palabra su Portavoz, el señor Hernández Mancha. 
El señor HERNANDEZ MANCHA 
-Sefior Presidente, en primer lugar, le rogaria -y, 
poc supuesto, no quiero que en mis palabras se vean 
nada de critica al trabajo de la Presidencia, que creo que 
en este tipo de debate es muy de agradecer que se Iteve 
corno to esta llevando usted- que cuando pasen -o. 
mejor dicho- cuando falten cinco minutos para mi 
tiempo me lo advierta y asi ya tratare de no extenderme 
mas de lo estrictamente indispensable 
EI setior PRESIDENTE 
-Muchas gracias, sefior Hernández Mancha. s u  peti- 
ción sera atendida. 
EI señor HERNANDEZ MANCHA 
-En primer lugar, y tratando de contestar, en cierto 
modo, a este juego en dos pafios a que nos obliga la 
mayoria socialista, pues tenemos que luchar con He- 
rodes, que es el cefior Lbpez, y con Pilatoc, que es el 
sefior candidato, pues justificar, en cierto modo. e i  que 
quizá si yo antes me excedi en el uso de mi tiempo y 
quizás hablase mas tiempo de la cuenta de la dimision 
de don Rafael Escuredo, no es por nada sino por una 
cuestión de puro procedimiento, y es que su Sefioria. 
señor candidato, ha tenido muchisirno mas tiempo que 
nosotros, y .  hablándose de temas importantes, hay 
muchas veces que el reloj ce nos olvida. En todo caso, y 
pasando ya al centro de las cuestiones que creo opor- 
tuno matizar, habida cuenta de que se nos ha tildado 
antes por el señor don Angel López y topez de que 
siempre hablarnos de la inconstituciorialidaá de algunas 
de las decisiones del Grupo Parlamentario Socialista y 
de que siempre estamos hablando de recursos de incos- 
titucionalidad, no 'es ese, ciertamente; el plan que .te- 
nemos nosotros de diseño de nuestra estrategia politica, 
al menos, en esta Camara. 
Bien sabe su Senoria que hemos habtado, y yo creo 
que si no ce habla en una Camara de cuando una ley 
parece que es repetuosa con la Constitucion y de 
cuando no, pues en ningún sitio mas adecuado se 
podria llegar a fórmulas de arreglo y de integcacibn. 
Pero, desde Iuego, tengo que lamentar un cierto Mito 
de sectarismo en las palabras del señor López y López; 
pues yo cuando he hablado aqui de Ínconstitucionalidad 
esta tarde. ha sido referido -creo- en una de las oca- 
siones, no a un supuesto que lo haya denunciado yo; a l  
reves me he adherido al planteamiento que han hecho 
unos diputados del PSOE. Ademas, son conspicuos 
porque son alcaldes de dos capitales de pmvincias anda- 
tutas, como son el Alcalde de Malaga y el Alcalde de 
Granada, y no referido a una disposición cualquiera sino 
a ta obra magna de la Consejena de Gobemacion que, 
hasta el momento presente. regentaba el hoy candidato 
a la Presidencia. Asociaba eso a la idea de continuidad 
que él nos ha ofrecido, v yo lo Gnico que tengo que de- 
cirle es que es sectario o, al menos, manique0 su plan- 
teamiento. señor López, si usted defiende que esta muy 
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bien recurrida en inconstitucionalidad cuando recurren 
seiiores de la mayoria, sefiores de su grupo, y que  est^ 
muy mal habtar de inconstitucionalidad cuando ha- 
blamos aquéllos que todavia no tenernos la mayoria 
pero que ttarrieritos somos ... )i ,  seiior López y López; y, 
si ustedes siguen cametiendo los errores que estan co- 
metiendo y sin querer reconocerlos, corno no lo están 
haciendo, e5 muy posible que se invierta el erden de los 
factores en la próxima confrontación electoral. 
En segundo lugar, y en referencia al titulo octavo, 
usted ha tratado de mantener algo que mi partido no 
mantiene, que es Ia reforma det titulo octavo. Usted 
debe saber, si es un hombre bien informado ... y. aunque 
esta noche ha tenido algun fallo, que luego trataré de de- 
mostrar, de información. tengo que decirle que mi par- 
tido entiende que la decadencia de Espana y de Andalu- 
cia es de tal envergadura que hay que aparcar temas 
que admiten aplazamiento y que hay que empezar a 
arreglar las cosas que está padeciendo mis nuestro 
pueblo. Usted no me va a llevar a un nuevo debate en las 
alturas de algo que ya ect i  zanjado en et irnbito cornpe- 
t e n d  oportuno. como es et Congreso de los Diputados 
y el Sena30 -Camara alta o Cámara de las regiones- 
Pero, en todo caso, tengo que decirle que, para no- 
sotros, ustedes nos estan dando la razón esta noche 
cuando resucitan los viejos temas de la modificacibn del 
titulo octavo; porque, aunque el señor candidato ha ha- 
blado de que sin modificocion del titulo octavo se puede 
hacer una afirmación de Estado federal -aunque luego 
me referiré en contestación explícita ai señor 
candidato- yo tengo que decirle a usted - y ya to ve- 
remos mas adelarite- que sin tal reforma del titulo 
octavo es imposible el Estado federal en Espafia. 
En tercer lugar, y en lo que toca af adelantamiento de 
las elecciones que yo he solicitado - y  que si ha que- 
dado dudoso en algún momento no habrá sido por ia 
contundencia con la que yo he querido expresarme sino 
quizás porque no he utilizado las palabras mas 
ngurosas- puedo decirle. señor Lopez y López. que lo 
que yo digo aquí es lo mismo que digo en la calle y vice- 
versa, para que nunca nadie pueda cogerme en un re- 
nuncio; y que si nosotros hablamos det adelantamiento 
de las elecciones, y si nosotros entendemos que el Esta- 
tuto de Autonomia no &lo no prohibe la posibiiidad-sino 
que, af regular en el articujo 26 la duracton de la legisla- 
tura. no puede reconducirnos al absurdo que se produci- 
na si. por ser ingobernable, por quiebras internas de su 
partido, señor Angel Lopez  y López. Andalucia tuvie- 
sernos -como Prometeo encadenado- que seguir 
aguantando y no utilizando esa norma habilitante, que 
también existe por aplicacibn supletoria, que es la Conc- 
titucibn. Pero tengo que decirle que lo que mas me ha 
preacu pado de su  intervencih han sido ciertos temores 
latentes a la sanción de las urnas; y esto yo comprendo 
que es muy duro. señor López y Lopez. Yo sé que uno 
cuando piensa que la opinion popular no va a ser favo- 
rable a esa presentacion de unas nuevas candidaturas. 
tratara de rehuir sistemáticamente esa confrontación. Y, 
sinceramente, yo no hubiera pedido nunca afirmar la 
provisionalidad de la situación que se crea hay con la in- 
vestidura y la necesrdad. de pensar en adelantar los 
nuevos procesos electores, si no hubieran dado ustedes, 
senorec de la mayoría, pie a esta circunstancia por argu- 
mentos que he esgrimido en mi primera iritervencion Y 
que ahora no voy a repetir. Y creo que no está demás, 
sin embargo, utilizar uno que es de una enorme plastic¡- 
dad, y es que cuando ce involucra a la calidad de una 
persona en función del brgano que apodera, como ocu- 
rrió con el secor Escuredo, tbûo lo que no sea volver a 
consultar al puebto ec estar gobernando a espaldas de 
ese mismo pueblo; y todas las profesiones de fe demo- 
formales que de sustancia. Yo tengo que decir que, 
ademas, es una exigencia de cualquier Estado democra- 
tico el que lo que la ley no prohibe, permite incluso en 
normas de derecho pubtikm de esta envergadura; y dis- 
crepo con usted, y no me gustaria -como ustedes 
hacen otras veces- reconducir ei debate a esos ter- 
minos juridicistas que no son -dicen ustedes a veces- 
los más adecuados para un debate politico. 
En relacion, por otra parie. COR algunos asuntos de 
matiz que usted ha sacado a la palestra no se con que fi- 
nalidad, pero s¡ quizá por carecer de argumentos dialec- 
ticos de mas peso, ha tratado poco menos de tifdar de 
neototalitario a un concejal de Alianza Popular de Gra- 
nada por el mero hecho de que para este hombre 
-según usted dice, yo ignoraba la anécdota- el Gra- 
nada C.F. es mas representativo que cualquier partido 
politico. Yo, sin duda, estoy convencido de que el uso 
que usted hace de esa frase no es el adecuado porque 
ectara extraido del contexto; y yo, desde otras perspec- 
tivas si puedo interpretar que si hay que pensar en la re- 
presentatividad a la que se referiria este concejal. que ec 
en base al número de carnés de asociados, usted reco- 
nocera conmigo que cualquier ciub de fbtbol tiene 
muchas mas tranccendencia que un partido. Pero, sin 
duda, no era una conclusión politica la que trataba de ex- 
traer este hornkise. como tampoco se puede extraer una 
conclusÍbn politica de ese slogan que yo he oido cons- 
tantemente en los medios futbolisticos que dice que «el 
Barcëlona C.F. es alga mas que un clubw. incluso hay for- 
mulas politicas que apoderan at Club del Barcelona por 
razones que no son del caso considerar. A ése espiritu 
es al que yo recondurco, por via de aclaración. lo que 
-según usted dice- este concejal nuestro predicó. 
En relación, por ultimo, con su falta de informacion, la- 
mento mucho decirle -y menos mal que le ha echado 
una mano el candidato, señor López y topez-. que no 
me deja mentir cuando pongo en boca de Tamames at- 
gunas aseveraciones. el poder conseguir este peribdico, 
que es La Voz de Córduûa de dos de marzo de mil nove- 
cientos ochenta y cuatro, del cual usted me va a permitir 
la simple lectura de lo que dice en referencia a la reforma 
agraria: «un repaso especial reservó Tamames para el 
tema del Proyecto de Reforma Agraria de la Junta que 
se incluye como una pieza del planbb. Y ahora viene ya 
entre comillados sus declaraciones exactas: ((Se puede 
caer en un error histórico porque recuerda bastante el 
crática que ce hagan son más aparentes que reales y mas - 
1 
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proyecto socialista a la desgraciada Ley de Refor.ma 
Agraria de la Republica. Y to digo con respeto porque se 
que ha  habido muy buena voluntad en la elaboracion, 
pero se plantea la puesta en marcha de un catalogo de 
fincas expropiables, un padron de fincas con insuficiente 
utilización, etc., que van a crear una burocracia y que 
van a paralizar, hasta que se tenga catalogo. el padron. 
etc.. todo el sistema. Cuando yo creo que ei Gobierno 
andaluz tendria que ptantearse una encuesta para ver 
cuantos de los 150.000 obreros agricolas que estan 
percibiendo el empleo comunitario querrían ser agricul- 
tores, querrían ser empresarios». Eso es to que dice lite- 
ralmente. y huelgan todos los demas comentarios. 
Y ya para terminar. sefior López y Lapez, usted ha 
tenido algo que yo se lo agradezco como un piropo, 
aunque desafortunado quizás; y ha hecho usted una 
cita, que creo que es de Jacinto Benavente, cuando ha 
dicho: Tu cabeza es hermosa. pero sin seso, es fa anéc- 
dota a la que usted se refiere; y usted, si cita, sea hon- 
rado en la cita y digala completa, porque lo que usted 
me ha dicho a mi, le contestó Jacinto Benavente a aque- 
lla sefiora: Eso se lo dijo la zorra al busto; sin mas co- 
mentarios. 
Y hablando ya de las principaies afirmaciones dei can- 
didato a fa Presidencia de la Junta, en orden de mayor a 
menor importancia y sin entrar en ese debate doctrinal 
que quizas a el fe fuera m%s agradable -porque no cabe 
la menor duda de que usted en esta investidura ha tra- 
tado de rehuir el planteamiento en profundidad, los ver- 
daderos problemas de nuestra region- tengo que de- 
cirle, en primer lugar, que los ejemplos que ha puesto..* 
-y yo, aunque no estaba ahí, estaba fumando detrhs de 
la cortina, cosa que hago cort frecuencia cuando no me 
p u d o  recictir- que ha puesto malos ejemplos hablando 
del supuesto de dimisíon de un Presidente. 
El sefior PRESIDENTE 
-Perdon, señor Hernández Mancha. Le restan a su 
Señoria cinco minutos. 
EI s 6 o r  HERNANDEZ MANCHA 
-Muchas gracias, sefior Presidente. 
EI caso de Wilson, Begin y Kreisky, -que creo que 
eran los que usted ha puesto- creo que son maloc 
ejemplos. Y son malos ejemplos por una sencilla ratbn: 
no me parece mal que, en uso de su derecho, un presi- 
dente de un Órgano de Gobierna, como es el Presidente 
de la Junta. dimita. Yo no puedo oponerme a que usted 
dimita quira dentro de un mes - y  no me extranaria a 
este paso-, pero es igual, sdo quiero decirle que lo que 
yo he denunciado. y si no ha quedado claro antes lo hare 
ahora, es que al puebla hay que darle explicaciones; y 
las dimisiones que usted pone de ejemplo han sido expli- 
cadas a l  pueblo, y no ésta que no la ha explicado el Presi- 
dente, no la ha explicado usted y no la ha explicado . 
nadie. Por eso, es por 10 que yo tengo que decirle que es 
mucho peor ejemplo alin el que nos pone dei caso 
nuestro en Cantabria. Usted debe saber, lo primero, que 
!a ecuaciun está mal planteada. porque no hay homoge- 
neidad entre los factores que se comparan; usted no 
puede comparar Andalucia con Cantabria. Yo te admiri- 
ria la ecuación si comparase lo que supone Andalucia 
para el Partido Socialista con lo que supone, para 
Alianza Popular, GalÍcia; pero ci usted me trata de corn- 
parar con algo Cantabria, yo -como otros 
compañeros-, tendria que decirle que lo m i s  exacto es 
hablar de Murcia. Y ¿por que en Murcia nosotros no pe- 
dÍrnos elecciones anticipadas? Señor, porque ustedes 
alli si han dado explicaciones; ha ido una sefioca ana, 
Carmen Garcia Bloise, y ha dicho: (<Tu, que has sobor- 
nado a dos periodistas, fuerair. Ya esta todo aclarado, et 
pueblo ya sabe que es lo que ha ocurrido. y punto. 
En relacion. por Último. con el tema del fedemiismo, 
insisto en que no nos interesa hablar del federalismo, ni 
del rnodefo de Estado, ni bel de sociedad mas kjos de lo 
estrictamente debido. para que no pueda interpretarce 
nuestro silencio como falta de inquietud por !os temas 
de más trascencencia hictorica que usted ha traído a 
esta Carnara. Si quiero disociar perfectamente que eso 
son arboles que impiden ver et bosque o los verdaderos 
problemas. Y quiero decirle a usted que, en relacion con 
el federalismo, aunque tengo notas para citar literal- 
mente a Ortega y Gasset, prefiero luego enseñarselas 
personalmente y no apurar los casi tres d cuatro minutos 
que me imagino que me quedaran de esta intervencion; 
pero para que vea que n~ es invencion propia la incom- 
patibilidad entre el concepto de federalismo. que presu- 
pone ia existencia de una coberania en tos estados ~ 
miembros. frente al estado de las autonomias, que, 
como recoge la Constitución y sefiat+ et articulo 3 de 
nuestro propio Estatuto, sólo recibe por delegación po- 
deres emanados de una coberania bnica, en cuanta tal 
indivisible y, por consiguiente. no compartible con otras 
soberanias anteriores 
Entro ya, por Último. en el anilisis de lo del modelo de 
sociedad. Es posible que usted no haya pretendido 
hacer nada inconstitucional. Me han convencido en esto 
las palabras que usted ha utilizado en la replica a mi per- 
sona. Pero tiene que darme, por lo menos, un turno de 
duda, porque por ta confusion con la que expuso usted 
ayer, quizá por apiesuramiento, quira porque era ya el 
final de su discurso, es posible que no hablase con la cle- 
ridad que requieren las circunstancias. De todos modos, 
pqr si alguna duda existiese, yo tengo que decirle que, 
en todo caso, fo que usted dijo aqui es pura retórica, 
porque ni esta Cámara puede ptantearse esos temas ni 
el pueblo andafuz esta esperando oirnos hablar de efio. 
Y, por Último, tengo que decirle también que el Pais 
Vasco, Navarra, hablar de nuestra politica de pacto es 
echar balones fuera y no querer hablar de lo que yo 
quiero que usted nos hable, que es, puntuatmebte. de 
los temas andaluces, que son los de maxima importan- 
cia. 
Por ultimo, y en relación con la importancia que puede 
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tener, Sehorias, el que estos debates iargoc, aridos y 
costosos, por lo menos para ef esfuerzo de los que re- 
nemos que Ilevarloc a cabo, no caigan e n  saco ruto. YO 
compruebo, y me voy orguloso, que algo de lo que yo le 
he dicho, usted ya lo ha aprovechado. Por eso veo que, 
aunque seamos minoria. siempre hay algo que enriquece 
y que se acepta; y veo que usted, en un habilisimo 
regate dialecttco, de momento, ha incorporado en su 
turno de réplica anterior algo que no dijo ayer. Ayer dijo 
usted, y agradezco a ros servicios de la Camara, referido 
a las cincuenta mil viviendas de las que yo he hablado 
antes, lo siguiente: #Ahora, que se han recibido las 
transferencias en materia de vivienda, vamos a iniciar ei 
pian de construcción de cincuenta mil viviendas en An- 
daluciaP. Usted se ha dado cuenta despues de mi inter- 
vench y, aunque hacia as¡ con fa cara, se ha fijado en 
que la raron número 43 de las 1 5 1 que ustedes nos pre- 
sentaron -y yo tengo la mala costumbre de leerme 
también los programas de los adversarios políticos-, 
hablaba de cincuenta a sesenta mil cada año. Y termino 
diciendde mi Unica preocupación, y es, señor Rodnguez 
de la Borbotla, que quiras haga usted bien arrepintien- 
dose; pero es poco serio el regate en corto, en lugar del 
reconocimiento del error. Porque yo a vuelapluma he 
calculado a tres millones de pesetas, que no me parece 
un precio excesivo cada vivienda, y el presupuesto varia 
de ciento cincuenta mil millones a trescientos mil mi- 
Hone5 de pesetas: unas cantidades totalmente desorbi- 
tadas; y, por eso, es por lo que creo que, si usted 
cambia de criterio y lo reconoce, lo razona, y los tirganos 
y tac consejeflac de su gabinete se lo organizan como 
Dios manda, pues quizhs esa aportacion mia no sea 
mala. 
Nada mas. 
EI señor PRESIDENTE 
-Muchas gracias. señor Hernandez Mancha. 
Por el Grupo Parlamentario Sociatista, tiene la palabra 
su Portavoz, el señor López y Ldpez. ¿Su Sehoria desea 
hacerlo desde el escaño? Lo puede hacer. 
Sefioriac, mego silencio. 
EI sefior LOPEZ Y LOFEZ 
-Señor Presidente, señoras y sefiores Diputados. 
Creo que jamás. en esta Cámara autónoma, tendrague 
consumir un diputado un  turno de alusiones tan largo 
como el que yo voy a tener la desdicha de tener que con- 
sumir. Por supuesto que yo no soy un sheriff de nada, 
yo soy una persona que tiene una ideologia concreta, 
una opinibn concreta sobre los asuntos, quitas una 
forma destemplada de decir las cosas -desde luego no 
mucho mas destemplada que otras personas-, y Que, 
en ese sentido, pues va a ser dificil que cambie. Dense 
ustedes cuenta de que esto no se lo digo desde ntngiin 
tipo de arrogancia, sino sencillamente con la suplica de 
que intenten aguantarme, como yo también hago algún 
esfuerzo por sus Señorias. 
Cuando se habla de lo que con los comunistas. de lo 
que hacen los comunistas, mire usted, señor Alcaraz. ya 
aprendí. hace muchisirno tiempo, a distinguir a los co- 
munistas de la direccibn comunista, hace mucho tiempo 
que lo aprendi. No le quiero decir nada mas que eso. 
saque usted las consecuencias. ¿Que la politica de can- 
frontacion es mucho mayor? Pues, muy bien, eso 
parece que es un detalle evidente; y que yo le he dicho 
que hace falta un proyecto autbnomo, que quit$ fuera 
mejor un proyecto autbnorno para fos comunistas, le 
estoy leyendo a Grancci, que creo que le resultara a 
usted querido. 
Por otro lado, yo constato que, cuando habla usted de 
falta de respeto al Parlamento, mire usted, también hay 
un modo de respetar al Parlamento que consiste en ajus- 
tarse al principio competencial de este Parlamento. y en 
habìar de las cosas que se tienen que hablar en este Par- 
lamento; y, concretamente, Ìncluso en la réplica, pues 
sólo a última hora se le ha ocurrido a usted hablar de An- 
dalucia, y lo ha hecho al margen de ta OTAN, del Mer- 
cado CornUn y de toda esa serie de cosas. Yo, ¿que 
quiere usted que le diga, Eso parece un hecho objetivo. 
y sobre eso no hay que molectarse,'sobre todo cuando 
tos demás jamas nos hemos quejado de que nos llame 
usted; a bocallena dacayos del imperiaiismoa desde 
esta tribuna, que nos lo ha llamado usted. O sea que 
vamos a decir las cosas tal como son, porque reatmente 
las cosas hay que decirlas como son. 
Bueno, don Fernando, yo crei ... -no esta aqui, 
¿no?-. Yo crei que don Fernando Armas me queria. 
pero verdaderamente veo que me quiere siempre que 
no le diga lac cosas que creo que tengo que decir; 
porque aqul se habla de moderacibn. y yo creo que a 
nadie se le ha dicho nunca en una intekención: «ulce- 
roso», <tinnobleiP. aincivilizadou, r<pateante>>, ((abusónu, 
ctincoherenten. Ya, cuando me he victo esta nube de ad- 
jetivos, he dicho: *Angel, ¿que has hecho? ¡Por Dios, 
qué horror!)); me he ido a mi esquema, y he visto que 
me acusa de tener el síndrome de UCD, porque he dicho 
que ha pasado lo contrario y que ha habido una contra- 
diction interna en sus razonamientos; le he leido un pa- 
rrafo de Duverger con el que ha estado constantemente 
de acuerdo en este mismo tema; le he recordado una 
frase que el ha dicho, en la que no habla del candidato ni 
del programa; le he dicho que lo que me parecia que era 
el papel del partido; y, iah! he sacado un organigrama 
realmente existente sin hacer ningiin juicio de intencion. 
No he hecho nada mas que eso, Sefiorias; y ahí estan 
las actas que no me dejarán mentir. Y, como consecuen- 
cia de eso, un organigrama que pertenece a la historia 
de Andalucia, quizá no a la Gran Historia de Andalucia. 
pero a una historia protagonizada directamente por mi 
-espero que todavía-, amigo Fernando Arenas del 
Buey. Solamente por ese hecho. solamente por ese 
hecho, que es un hecho, ademas, perfectamente cons- 
tatabie, uno es «innoble)), wlcerosaw, rincivilizadou, 
rpateanteb. ccabuson,, «incoherentes, Mhornbre-lobou, ... 
I 
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Ouiza de ah¡ viene la derivacibn, saben ustedes que me 
llamo Lopez por dos veces; por si no lo saben, para que 
les sirva de diversion, mi cuarto apellido tambien es 
López, debe ser que me persiguen los lobos por todas 
lados, ¿no? Y, claro, en estas condiciones yo creo que 
quien realmente h a  dado una Ieccton de inmoderación 
aquí. pues ha sido el senor Arenas del Buey. No tengo 
mas remedio que decirlo, porque realmente, realmente, 
si cogen ustedes las actas de este Parlamento, pocas 
veces, pocas veces habré estado yo mas correcto que 
en esta ocasión. 
En cuanto a to de rehuir ta confrantacibn. 
-(<¡cobarde!. no corras)), ,dicen los chiquillos-. 
cuando, mire usted, eso es una cosa que yo le he expre- 
sado con mis argumentos, creo que argumentos poli- 
ticos, ademas de juridicos, con respecto al terna de las 
elecciones anticipadas; y realmente sigue usted sin 
decir los argumentoc que emplea por ah¡. en la calle. Per- 
mítame que se lo diga, que es así. No emplea usted la 
misma fraseotogia, y ¿que vamos a hacer? 
En cuanto il lo de la desgraciada reforma agraria de la 
segunda república, si. por supuesto. Lo que hay que pre- 
guntar es por que fue desgraciada la reforma agraria de 
la segunda repubiica; a lo mejor podriamos discutir 
sobre eso; eso si que creo que se sale de la continencia 
de la causa en este momento. 
Y me recordaba usted lo de da zorra y el busto)) y «el 
hermosa, pero sin sesoa. Cuando lea usted ei periódico 
del Parlamento y lea usted el acta de las sesiones. vera 
usted que me referia al discurso. Me referia justamente 
al discurso, que su discurso me sigue pareciendo her- 
moso pero sin seso -no tengo mas remedio que decirlo 
así- su discurso. Y usted lo ha transferjdo a una alusion 
a la zorra, a l  busto y tal. Yo, realmente. permitame que le 
diga que, si se trata de plantear las cosas en esos ter- 
minoc. yo prefiero ser zorra; tengo mucho respeto por 
las zorras. y no busto, entre otras cosas porque las 
zorras son alegres y astutas, y los bustos son inanes. 
Nada más, muchas gracias. 
€ 1  senor PRESIDENTE 
-Sefior candidato, su Señoría tiene la palabra. 
El señor CANDIDATO A LA PRESIDENCIA DE LA 
JUNTA DE ANDALUCIA 
-Señor Presidente, Senories, con toda brevedad. En 
estoc dos dias de debate he intentado, quizá con más o 
menos éxito, esbozar un programa de gobierno, asi 
como diseñar unas vias para su concrecion sectorial, 
posterior y permanente. He planteado ante la Cámara un 
compromiso de trabajo y he diseñado un estilo en el ejer- 
cicio del poder. He hecho. en serio, una oferta a i  Parla- 
mento para el trabajo conjunto, tanto de impulso corno 
de critica. He hecho, tambien. una oferta para el dialogo 
y el acuerdo con los agentes sociales y econornicos. He 
hecho una oferta de diabgo y de propuesta para los 
agentes de la cultura. Hago en este momento, tambien. 
una oferta de dialogo. de puertas abiertas para fos 
grupos politicoc. Y hago estas ofertas porque creo 
-repito lo que dije ayer- que ta democracia consiste 
en hablar muchas veces con mucha gente; porque creo 
que ta democracia no se hace sdlo desde las insti- 
tuciones; porque creo que el pueblo tiene que verte- 
brarse en torno a las instituciones. que las instituciones 
no pueden funcionar bien si no estan en contacto con et 
pueblo, si reducen ese contacto sólo a los periodos elec- 
torales. 
Con base en todas esas propuestas, y en la esperanza 
de que funcionen. creo que Andalucia podra ir levanth- 
dose, encontrando vias flexibles de contacto y buscando 
soluciones, con independencia de que el peso funda- 
mental de la responsabilidad en estos momentos, en la 
busqueda de esas soluciones, haya recaido sobre no- 
sotros. De todas maneras, espero que podamos dar ta 
talla para que Andalucia progrese y para que progrese 
Espaia. 
Gracias. 
EI sefior PRESIDENTE 
El señor PRESIDENTE 
-Muchas gracias. señor López y Lopez. 
Senor Alcaraz. dos minutos tiene su Sefioria por ah-  
Señorias, ruego silencio. 
Sefior Alcarar. dos minutos y para contestar a las alu- 
siones. , 
siones. 
El señor ALCARAZ MASATS 
-Sefior Presidente. me sobran los doc minutos Era 
simplemente para recomendarfe at señor candidato que 
no ponga al cebor topez de Consejero de Gobernación 
(Risasl. 
Muchas gracias. 
-Muchas gracias. sefior Rodriguez de la 3orbolla. 
Señorías, vamos a proceder a la votacióh. Fara que no 
haya ninguna posibilidad de error, me van a permitir, se- 
noras y sefiores Diputados, que de lectura a los pre- 
ceptos del Reglamento que regutan esta materia. 
Articulo 90, nbrnero 2: ctLas votaciones para la hves- 
tidura del Ptecidente de la Junta de Andalucía, la MociOn 
de Censura y la Cuestion de Confianza seran. en todo 
caso, publicas por llamamien to*. . 
Articulo 91 : «En la voticibn piiblica por llamamiento, 
un secretario nombrara a los diputados. y estos respon- 
deran si. no, o abstención. 
EI llamamiento se realizara por orden alfabetico del 
primer apellido. comenzando por el diputado cuyo 
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nombre sea sacado a suerte Los miembros del Consejo 
de Gobierno que sean diputados y la Mesa votaran al 
final. 
Por tanto. señoras y sefiores diputados, repito: siSig- 
nifica apoyo al candidato y a su investidura; el no, sen- 
tido contrario; y la abstención la via intermedia entre ta 
afirmativa y la negativa. 
Imagino. señoras y señores diputados. que no hay ... 
porque desde este momento en que ce empieza la vota- 
cibn no se podran plantear cuesiiones de orden, Ruego 
a b s  señores diputados que guarden silencio y perma- 
nezcan en sus escaï~os. 
Don Constantino Alvarez de Alvarado, perdone un 
momento. Sefíor Secretario Primero, ruego a su Sefioria 
que pase a la tribuna de oradores y vaya llamando uno a 
uno a las señoras y señores dputados para que, pública- 
mente. manifiesten s u  voto. 
El Secreràno Primera pasa lista nominal a todos /OS 
d,Putaúos para la voimbn. 
El resultado de la votaoon es el siguienres voros favo- 
rables al candidato, 65; votos contrartos, 22; absten- 
ciones, 7 2; ausentes, I O. 
En consecuencia, y de conformidad con el articulo 
37, nhrnero 3, del Estatuto de Autonomía, queda elegido 
por este Parlamento Presidente de la Junta de Andalucía 
el Excmo. Sr. D. José RodHguez de la Borbolla y Ca- 
moyán. 
De esta eleccion, y como Presidente del Parlamento 
de Andalucía, daré cuenta a Su Majestad el Rey para 
que se proceda a cumplimentar lo dispuesto en el articu- 
lo 37, niimero 4, del citado Estatuto de Autonomia. 
Senoras y Sefiores Diputados, se levanta b Sesion. 
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